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44BBUFTBOBU
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin
)BMMJUVTPIKFMNBOZIUFOÊMÊQÊJTFWÊOÊQFSJBBUUFFOBPO
UBMPVEFMMJTFO IZWJOWPJOOJO MJTÊÊNJOFO JOOPWBBUJPJUB
KB ZSJUUÊKZZUUÊ FEJTUÊNÊMMÊ,VMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊ
NJOFOKBMVPWJFOBMPKFOZSJUUÊKZZEFOLBOOVTUBNJOFO
PWBULFJOPKBUÊNÊOUBWPJUUFFOTBBWVUUBNJTFLTJLVUFO
IBMMJUVTPIKFMNBO LVMUUVVSJWJFOUJÊ LPTLFWBO LPIEBO
WJJUUBVT UZÚUJMBJTVVLTJFO KB WJFOUJUVMPKFO MJTÊÊNJTFFO
PTBOBQBMWFMVWJFOUJÊBOUBBZNNÊSUÊÊ
,VMUUVVSJQPMJJUUJTFTUB OÊLÚLVMNBTUB KPLB UJFUZT
UJPOBJOBNJOVOMÊIUÚLPIUBOJLVMUUVVSJNJOJTUFSJOÊ
LVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJOFOWPJEBBOOÊIEÊQFSJO
UFJTUÊ LVMUUVVSJQPMJUJJLLBB UVLFWBOB KB UÊZEFOUÊWÊOÊ
UPJNJOUBOB7BMUJPOCVEKFUJOLBVUUB JOWFTUPJNNFO
NJMKPPOBBFVSPBWVPEFTTBLVMUUVVSJOKBMVPWVV
EFOQFSVTUBBO5ÊNÊOQBOPTUVLTFO UVMPLTFOBNFJM
MÊPOIVPNBUUBWBOWBIWBLVMUUVVSJOKBUBJUFFOJOGSB
TUSVLUVVSJ KB QBMKPO LBOTBJOWÊMJTFO UBTPO PTBBNJTUB
4BNBBOBJLBBOTVPNBMBJTFFOLVMUUVVSJJOKBTFOUVPU
UFJTJJOKBQBMWFMVJIJOLPIEJTUVVFOOFOÊLFNÊUÚOLBO
TBJOWÊMJOFO LJJOOPTUVT KB LBOTBJOWÊMJTFU LVMUUVVSJO
NBSLLJOBULBTWBWBUOPQFBTUJ
,VMUUVVSJWJFOUJ PO OÊJUÊ LBIUB o MVPWVVUUBNNF
KB PTBBNJTUBNNF TFLÊ LBOTBJOWÊMJTUÊ LJJOOPTUVTUB o
ZIEJTUÊWÊ UFLJKÊ ,VMUUVVSJWJFOOJO LFIJUUÊNJTPIKFM
NBONVLBJTFTUJLPIEJTUBNNFKVMLJTJBUPJNJBOJNFO
PNBBOTJJIFOLSJJUUJTFFOLPIUBBOKPTTBLVMUUVVSJUVPUF
UBJQBMWFMVUVMFFLPTLFUVLTJJOZMFJTÚKFOTÊLBOTTB0O
OJTUVFTTBBO UÊNÊ KPIUBBXJOXJO UJMBOUFFTFFO KPTTB
TVPNBMBJOFOLVMUUVVSJTBBZIÊMJTÊÊLBOTBJOWÊMJTUÊNF
OFTUZTUÊMVPVVTJBUZÚQBJLLPKBKBWJFOUJUVMPKBKBTJUFO
WBIWJTUBBLVMUUVVSJOUVPUBOOPOKBSBIPJUVLTFOQFSVT
UBB4VPNFTTB
0QFUVTNJOJTUFSJÚ PO QBOPTUBOVU FSJUZJTFTUJ LVMU
UVVSJWJFOOJO LÊSLJIBOLFUVFO LFIJUUÊNJTFFO KB TUSB
UFHJTUFO LVNQQBOFJEFNNF UBJUFFO UJFEPUVTLFTLVT
UFOLVMUUVVSJWJFOUJLBQBTJUFFUJOWBIWJTUBNJTFFO.ZÚT
ZIUFJTUZÚNVJEFONJOJTUFSJÚJEFOLBOTTBPOKBULVOVU
FSJOPNBJTFOB0MFO UÊIÊO IZWJO UZZUZWÊJOFO ,VMU
UVVSJWJFOUJ PO BJEPTUJ NPOJBMBJTUB UPJNJOUBB KB IBM
MJOOPMMJTUFOSBLFOUFJEFOKBUPJNJFOUVMFFWBTUBUBBMBO
ZSJUZTUFOKBNVJEFOUPJNJKPJEFOUPEFMMJTJJOUBSQFJTJJO
-ÊIUÚLPIUBOBPWBU TJJTLVMUUVVSJWJFOOJO UPJNJKPJEFO
UBSQFFUFJWÊUIBMMJOOPO
4BNBMMBPOLVJUFOLJOLÊZOZUTFMWÊLTJFUUÊPQFUVT
NJOJTUFSJÚO UPJNJWBMJLPJNBB o LVMUUVVSJQPMJUJJLBO
UZÚLBMVQBLLJBoQJUÊÊ FEFMMFFOLFIJUUÊÊ KB MBBKFOUBB
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ PO QVIFFOKPIUB
KBOTB+PIBO4UPSHÌSEJOKPIEPMMBJEFOUJmPJOVUUÊSLFJN
NÊU LFIJUUÊNJTLPIUFFU /ÊJIJO ZIEFTTÊ LVMUUVVSJO
UPJNJBMPKFO FEVTUBKJFO LBOTTB NÊÊSJUFMUZJIJO UBSQFJ
TJJONFJEÊOPOLZFUUÊWÊWBTUBBNBBO5ÊNÊUBSLPJUUBB
VVTJFOOZLZJTUÊLFIJUUZOFFNQJFOKBUBSLFNQJFOQPMJ
UJJLLBUPJNJFOLFIJUUÊNJTUÊ KB TJUFOSFTVSTTJPIKBVLTFO
WBIWJTUBNJTUB
/PTUBJTJO UÊTTÊ ZIUFZEFTTÊ FTJJONZÚT LBOTBMMJTFO
JOOPWBBUJPTUSBUFHJBOWBMNJTUFMVO4FPOZLTJLPLPIBM
MJUVTLBVEFOUÊSLFJNNJTUÊIBOLLFJTUBKBPOOJTUVNJOFO
UFIPLLBBO TUSBUFHJBO MBBUJNJTFTTB PO BWBJOBTFNBTTB
LJMQBJMVLZLZNNF WBSNJTUBNJTFTTB *OOPWBBUJPTUSBUF
HJBOWBMNJTUFMVPO FEFOOZUIZWJO UZÚ KB FMJOLFJOP
NJOJTUFSJÚOKPIEPMMB0OTFMWÊFUUÊ MVPWBUUPJNJBMBU
ZIUFOÊNFSLJUUÊWÊOÊLBOTBJOWÊMJTFOÊLBTWVBMBOBTFLÊ
5MVPWBUFUUÊFEFMMZUUÊWÊUOJJOQBMWFMVLVJOMJJLFUPJNJO
UBJOOPWBBUJPJUB/ÊJOPMMFOVTLPOFUUÊLVMUUVVSJWJFO
OJOKBMVPWJFOUPJNJBMPKFOLFIJUUÊNJOFOPOUÊSLFÊJO
OPWBBUJPTUSBUFHJBBUVLFWBKBUPJNFOQBOFWBPTB
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 
,PMNFONJOJTUFSJÚO 	PQFUVTNJOJTUFSJÚO LBVQQB KB
UFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚOKBVMLPBTJBJONJOJTUFSJÚO
LÊZO
OJTUÊNÊMBBKBBMBJOFOLVMUUVVSJWJFOUJÊFEJTUÊWÊZIUFJT
UZÚIBOLFPOLFWÊÊMMÊWBMNJTUVOFFO KBWVPUFFO
VMPUUVWBO TUSBUFHJBO KÊMLFFO UVMMVU UPJNFFOQB
OPO WBJIFFTFFO1BMKPOPO KPOZU TBBUV BJLBJTFLTJ KB
VVTJBIBOLLFJUBPOLÊZOOJTUFUUZ.JOJTUFSJÚOJFMJOLFJ
OPQPMJUJJLLBBFEJTUÊWÊUWFSLPTUPUUVMMBBOWBMKBTUBNBBO
WBOLLVSFJEFOFUFFOWFUPWBTUVVUBBOOFUBBOOJJO'JO
QSPMMF5&LFTLVLTJMMF.VTFYJMMFLVJO5FLFTJMMF
5ÊMMÊ BOOBNNF MVPWJMMB UPJNJBMPJMMB UZÚTLFOUFMF
WJMMFZSJUZLTJMMFLÊZUUÚÚOMBBKBOBTJBOUVOUJKBWFSLPTUPO
OJJO LPUJNBBTTB LVJO VMLPNBJMMB5&LFTLVLTJMMB PO
FSJQVPMJMMB4VPNFBLBJLLJBBOUPJNJQJTUFUUÊKPJTTB
UZÚTLFOUFMFFWJFOUJBTJBNJFIJÊKBNZÚT5FLFTJOUFLOP
MPHJBBTJBOUVOUJKB'JOQSPMMBPOOJJOJLÊÊOLPUJNBBT
TBLBIEFLTBOUPJNJQJTUFFOWFSLPTUPKBVMLPNBJMMB
WJFOUJLFTLVLTFOWFSLPTUPLBJLLJBBONBBTTB
5ÊNÊO WVPEFO BMVTUB PWBU PNBTTBNJOJTUFSJÚTTÊ
OJ QVIBMUBOFFUVVEFU UVVMFU6VEFO UZÚ KB FMJOLFJ
OPNJOJTUFSJÚOUZÚPOLÊZOOJTUZOZUWVPEFOWBJIUFFT
UB,BIEFONJOJTUFSJÚOUZÚUKBUPJNJOOPUPOZIEJTUFU
UZ0TBTUPKBLPBPOVVEJTUFUUVKBBTJPJUBLBUTPUBBOMBB
KBBMBJTFNNJOLBJLLJFOUPJNJBMPKFOLBOOBMUB5ZÚKB
FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚOJOOPWBBUJPPTBTUPIBMMJOOPJOJJO
5FLFTJOLVJO'JOQSPOUPJNJOUPKB6VUUBOÊLÚLVMNBB
KBVTLBMMVTUBLBJWBUBBONZÚTMVPWJFOBMPKFOZSJUUÊKJFO
LBOTBJOWÊMJTUÊNJTFFO-VPWJFO BMPKFO ZSJUZLTJTTÊ UBS
WJUBBO WBIWBB MJJLFUPJNJOUBPTBBNJTUB KB WJSBOPNBJT
UFOQVPMFMMBVTLBMMVTUBSJTLJOPUUPPOVVTJFOUPJNJBMP
KFOUVLFNJTFTTB,FJOPKBKBWÊMJOFJUÊFJVTLPBLTFOJUÊT
UÊQVVUVLZTFPOQJLFNNJOLJOPMFNBTTBPMFWJFOSF
TVSTTJFOVVEFMMFFOTVVOUBBNJTFTUBNZÚT MVPWJMMF UPJ
NJBMPJMMFOJJEFOZSJUZTUFOIZÚEZLTJ KPJMMBPOTFMLFÊU
FEFMMZUZLTFULBOTBJOWÊMJTZZUFFO
Ulkoministeri Alexander Stubb
,BOTBJOWÊMJTFOWBJLVUUBNJTFOLFJOPJTTBPOUBQBIUVOVU
NVVUPLTJBNVVONVBTTBHMPCBMJTBBUJPOKBLZMNÊOTP
EBO QÊÊUUZNJTFO NZÚUÊ ,PWBO WPJNBO WÊMJOFJEFO
o BTFWPJNBO KBQBLPUUFJEFOoPIFFONZÚTOT wTPGU
QPXFSw FMJ QFINFÊOWPJNBOLFJOPUPWBU UVMMFFU ZIÊ
FOFNNÊOLÊZUUÚÚO,BOTBMMJTJB FUVKB FEJTUFUÊÊO MBB
KBTTBWVPSPWBJLVUVLTFTTBLBOTBMBJTZIUFJTLVOOBOLBOT
TBKBWJFTUJOOÊTTÊIZÚEZOOFUÊÊOZIÊNPOJNVPUPJTFN
QJBNFEJBOWÊZMJÊ,ZTFPOLVMUUVVSJTQPMJJUUJTFTUBWBJ
LVUUBNJTUBWFUPKBWJFIÊUZTWPJNBTUBoLJJOOPTUBWVV
EFTUB4VVSMÊIFUUJMÊTLÊÊOFJFOÊÊLFTLVTUFMFWBJOLPM
MFHPJEFOTB LBOTTB VMLPNJOJTUFSJÚJTTÊ WBBO UFIUÊWJJO
LVVMVVLBJLLJFOWFSLPTUPKFOIZÚEZOUÊNJOFO6MLP
BTJBJOIBMMJOOPTTB FJWBMUJPMMJTUB WBJLVUUBNJTUB LVUTV
UBBOKVMLJTVVTEJQMPNBUJBLTJ
6MLPNJOJTUFSJÚO UFIUÊWÊOÊPO TFO TUSBUFHJBONV
LBJTFTUJIVPMFIUJBTJJUÊFUUÊ4VPNJNFOFTUZZ5ÊNÊUBS
6LPJUUBBTJUÊFUUÊVMLPNJOJTUFSJÚQBJUTJFEJTUÊÊ4VPNFO
UBWPJUUFJEFO ZNNÊSUÊNJTUÊNBBJMNBMMBNZÚT WBVI
EJUUBBTVPNBMBJTFOLVMUUVVSJOMVPWVVEFOKBPTBBNJ
TFO UVOOFUVLTJ UVMFNJTUB KBNFOFTUZNJTUÊVMLPNBJM
MB&EVTUVTUPUBWBBWBUPWJBNBEBMUBWBULBOTBJOWÊMJTJÊ
LZOOZLTJÊKBMVPWBUWFSLPTUPKB
,VMUUVVSJJOMJJUUZZNZÚTVMLPNJOJTUFSJÚOUFIUÊWJJO
LVVMVWB WBTUVV 4VPNFO LBOTBJOWÊMJTFTUÊ ZMFJTCSÊO
EJTUÊNBBLVWBTUB6MLPNBBMBJTUFOQBSJTTBFMÊWÊUOÊ
LFNZLTFU4VPNFTUBKBTVPNBMBJTFTUBLVMUUVVSJTUBWBJ
LVUUBWBUTJJIFONJIJOIFIVPNJPOTBLPIEJTUBWBU+PT
4VPNFBLPTLFWBULÊTJUZLTFUoWBJLLBQJOOBMMJTFTUJLJO
o PWBU WBIWPKB KBNZÚOUFJTJÊ PONFJEÊO IFMQPNQJ
WJFEÊLVMUUVVSJBNNFWBSTJOLJOLVOTFUJFEFUÊÊOLJJO
OPTUBWBLTJKBLPSLFBMBBUVJTFLTJ
,ZTFFTTÊ PO JUTF JUTFÊÊO WBIWJTUBWB QSPTFTTJ.JUÊ
FOFNNÊO MVPWB PTBBNJTFNNF KB IJFOP UBJUFFNNF
QÊÊTFFVMLPNBJMMB FTJMMF TJUÊ TFMLFÊNNJOLVMUUVVSJT
UBUVMFFPTB4VPNFONBBLVWBB5ÊTTÊIÊOPMMBBOKPOZU
QJULÊMMÊNVUUBWJFMÊPOWBSBBVVTJJOQJULJJO MPJLLJJO
NPOFMMBJMNBOTVVOOBMMB
6MLPNJOJTUFSJÚ UBSKPBB UÊIÊO UZÚIÚO MÊIFT TBEBO
UPJNJQJTUFFO FEVTUVTUPWFSLLPOTB ,VMUUVVSJ LVVMVV
NJOJTUFSJÚO LFTLFJTJJO UPJNJOUPJIJO .JOJTUFSJÚ IB
MVBBUFIEÊUÊUÊUZÚUÊFOUJTUÊUJJWJJNNÊTTÊZIUFJTUZÚTTÊ
LVMUUVVSJKBUJFEFJOTUJUVVUUJFOLBOTTB
 Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri 
Paavo Väyrynen 
&EFMMJOFOIBMMJUVTUFLJUÊSLFÊOBMPJUUFFOLVOTFMBBUJ
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UÊOOÚO LPLFNVLTFU PTPJUUBWBU FUUÊNBBTTBNNF PO
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KPLBWPJLF
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,VMUUVVSJOWJFOUJUVMFFOÊIEÊPTBOBMBBKFNQBBLP
LPOBJTVVUUB
4VPNBMBJTFOLVMUUVVSJO UVOOFUVLTJ UFLFNJOFOPO
PMFOOBJOFOPTBVMLPNJOJTUFSJÚOKBFUFOLJOTFOWJFTUJO
UÊ KBLVMUUVVSJUFIUÊWJTTÊUPJNJWBOIFOLJMÚTUÚO KPLB
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MÊQJNVSSPUUFLFWÊUTVPNBMBJTUBLVMUUVVSJBUVOOFUVLTJ
KBMVPWBUNZÚOUFJTUÊ4VPNJLVWBB
7BSTJOBJTFTTBWJFOOJOKBLBOTBJOWÊMJTUZNJTFOFEJTUÊ
NJTFTTÊLFTLFJOFOSPPMJPOZIUÊÊMUÊUZÚWPJNBKBFMJO
LFJOPNJOJTUFSJÚMMÊ KB TFO ZIUFZEFTTÊ UPJNJWBMMB 'JO
QSPMMBKBUPJTBBMUBVMLPBTJBJONJOJTUFSJÚMMÊKBTFOFEVT
UVTUPWFSLPTUPMMB/ÊJEFOLBIEFOUZÚOKBLPBKBZIUFJT
UZÚUÊPOUBSQFFOLFIJUUÊÊ
'JOQSPOUVMJTJOZLZJTUÊLBUUBWBNNJOUBSKPUBLBJL
LJBMMB NBBJMNBTTB ZMFJTJÊ WJFOOJOFEJTUÊNJTQBMWFMVKB
KBOJJEFOPTBOBNZÚT JMNBJTQBMWFMVKB KPJIJOLVVMVV
UJFUZTUJNZÚTLVMUUVVSJWJFOOJOFEJTUÊNJOFO5PJTBBMUB
LBJLLJFO4VPNFOFEVTUVTUPKFOUVMFFUPJNJBWJFOOJOKB
TJJTNZÚTLVMUUVVSJWJFOOJOFEJTUÊNJTFLTJ&EVTUVTUPJT
TBUÊNÊMJJUUZZMVPOUFWBTUJOJJEFOWJFTUJOUÊKBLVMUUVV
SJUFIUÊWJJO +B MJTÊLTJ'JOQSPO KBFEVTUVTUPKFOWÊMJMMÊ
UVMFFPMMBUJJWJTZIUFJTUZÚ
76MLPNBBOLBVQQBNJOJTUFSJOÊ UPJNJO WJFOUJGPPSV
NJOWBSBQVIFFOKPIUBKBOB KBTFOUZÚWBMJPLVOOBOQV
IFFOKPIUBKBOB 4FOLJOQVJUUFJTTB LVMUUVVSJWJFOUJÊ PO
UVFUUBWB
5FIUÊWJJOJLVVMVVWJFOOJOFEJTUÊNJTNBULPKFO KPI
UBNJOFO/FWBMNJTUFMMBBOZIUFJTUZÚTTÊ'JOQSPOLBOT
TB.ZÚT UÊUÊWÊMJOFUUÊWPJEBBO KB UVMFFLÊZUUÊÊTVP
NBMBJTFOLVMUUVVSJWJFOOJOFEJTUÊNJTFFO
Oikeusministeri Tuija Brax 
,VMUUVVSJNBSLLJOBULBTWBWBUNVVUBUBMPVUUBOPQFBN
NJO KB UPJNJBMBO NFSLJUZT LBTWBB OJJO LPUJNBBTTB
LVJOLBOTBJOWÊMJTFTUJLJJIUZWÊMMÊUBIEJMMB-VPWJFOBMP
KFONFOFTUZLTFMMF PO BMFUUV4VPNFTTBLJO MVPEBQBJ
OFJUBKBTZZTUÊLJONBBJMNBMMBPOQBMKPONFSLLFKÊTJJ
UÊ FUUÊ LVMUUVVSJO LVLPJTUVT UVPNZÚT UBMPVEFMMJTUB
NFOFTUZTUÊ KB IZWJOWPJOUJB ,VMUUVVSJWJFOUJPIKFMNBU
KBIBOLLFFUWPJWBUQFSVTUVBWBJOIVPMFMMBQPIEJUUVVO
LPUJNBJTFFOLVMUUVVSJQPMJUJJLLBBOKPOLBNZÚUÊLVMU
UVVSJMMBKBUBJUFFMMBPOUJMBBIFOHJUUÊÊKBSFTVSTTPJOUJPO
SJJUUÊWÊÊ
,VMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTFOPIFMMBPOQBSIBJM
MBBONFOFJMMÊÊOLBOTBMMJTFOJOOPWBBUJPTUSBUFHJBOMBB
EJOUB:IUFZEFOOÊJEFOIBOLLFJEFOWÊMJMMÊPOUPJNJU
UBWBTJMMÊUBJEFKBLVMUUVVSJUVMFFOÊIEÊFOUJTUÊWBI
WFNNJOPTBOBZIUFJTLVOUBNNFJOOPWBBUJPQFSVTUBB
(MPCBMJTBBUJPLFIJUZLTFTTÊ PTBBNJTFO KB IFOLJTUFO
WPJNBWBSPKFONFSLJUZTLBTWBB KBLJSJTUZWÊTTÊLJMQBJ
MVTTBNFOFTUZUÊÊOMVPWJFOKBJOOPWBUJJWJTUFOJINJTUFO
BWVMMB
4VPNFTTBLJOQBMKPO MVFUUV KB TJUFFSBUUVBNFSJLLB
MBJOFOUBMPVTUJFUFJMJKÊ3JDIBSE'MPSJEBMJJUUÊÊUBMPVEFO
LBTWVOMVPWVVUFFOKBNPOJNVPUPJTVVUFFO)ÊOQV
IVVMVPWBTUBMVPLBTUBKBTFOKÊTFOUFOWVPSPWBJLVUVL
TFTUBLBVQVOLJFONFOFTUZLTFOBWBJNFOB'MPSJEBLP
SPTUBBFUUÊOZLZJTJOLJMQBJMVMVPWJTUBPTBBKJTUBQFSVT
UVV ZIÊ FOFNNÊO QBJLBO LVMUUVVSJTFMMF SJLLBVEFMMF
KBBWPJNVVEFMMF UÊIÊOTJTÊMUZWÊUNNFMÊWÊSBWJOUP
MBFMÊNÊ LBUVLVMUUVVSJNVTJJLLJLMVCJU QJFOFU HBMMF
SJBUVVEFUUFBUUFSJKBUBOTTJSZINÊUVSIFJMVKBNVVU
WBQBBBKBOIBSSBTUVTNBIEPMMJTVVEFUKOFKPJIJOLBV
QVOLJFOQJUÊÊQBOPTUBB
'JMPTPm1FLLB)JNBOFOPOSBQPSUJTTBBOw7ÊMJUUÊWÊ
LBOOVTUBWBKBMVPWB4VPNJwFEVTLVOOBOUVMFWBJTVVT
WBMJPLVOOBMMFLJSKPJUUBOVUFUUÊMVPWBUBMPVTPOOÊIUÊ
WÊLPLPUBMPVEFOMÊQJNFOFWÊOÊBKBUVLTFOB&TJNFS
LJLTJQBMWFMVBNNBUJUPWBU UBMPVEFONFSLJUUÊWÊ UFLJ
KÊKBMVPWVVTWVPSPWBJLVUVLTFTTBPOUÊSLFÊMVPWVVEFO
NVPUP KPIPO 4VPNFTTB PMJTJ LJJOOJUFUUÊWÊ OZLZJTUÊ
FOFNNÊOIVPNJPUB
"WPJNVVTFTJNFSLJLTJNBBIBONVVUUBKJFOUVPNJMMF
FSJMBJTJMMFLVMUUVVSJTJMMF UBWPJMMFBSWPJMMF KB UBJUFFOUF
LFNJTFOUBWPJMMFMJTÊÊOUZZKBTFOPOLJOMJTÊÊOOZUUÊWÊ
KPTBJPNNFNFOFTUZÊ+BPOQBJLBMMBBONVJTUBBPNBO
LVMUUVVSJNNFFSJUZJTQJJSUFFUKBWBIWVVEFUZLTJBJOVU
MBBUVJOFOQJJSSFTVPNBMBJTFTTBLVMUUVVSJTTBPOTBBNF
MBJTWÊIFNNJTUÚNNFKPOLBLVMUUVVSJOWBBMJNJTFOBS
WPJOFOPNBMFJNBJTVVTPOUPJTUBJTFLTJKÊÊOZULVOOPMMB
IZÚEZOUÊNÊUUÊWJFOUJUVPUUFFOB
,VMUUVVSJWJFOOJOKBNJLTFJNZÚTLPUJNBJTFOLVMU
UVVSJLZTZOOÊO FEJTUÊNJOFO NVJTUVUUBB PTJUUBJO TB
NBOMBJTUBNVSSPTUBLVJOMÊQJLÊZUJJOoKBFILÊZIÊLJO
LÊZEÊÊOo UZÚWPJNB KB FMJOLFJOPQPMJUJJLBO MBBKFOUB
NJTFTUBQFSJOUFJTFTUÊUVPUBOOPMMJTFTUBUPJNJOOBTUBZIÊ
VTFBNNJO QBMWFMVUPJNJOUBBO .VVUPT LPIUBB BJOB
WBTUBSJOUBBNVUUB MPQVMUB ZMFJOFONJFMJQJEFLÊÊOUZZ
UVLFNBBOUVULJNVTUJFUPBKBNFOFTUZTUBSJOBUNBBJMNBM
UB TBBWBUWJJNFJTFULJOFQÊJMFWÊU UVPNBBUNZÚUÊNJFMJ
TJLTJ0OWBJOBKBOLZTZNZTFUUÊLVMUUVVSJOSPPMJQBM
WFMVOBKBWJFTUJUVPUUFFOBOÊIEÊÊONZÚTMBBKFNNJO
Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski
.BBJMNBOLBVQBTTBOÊLZZLBTWBWBTTBNÊÊSJOQBMWFMV
KFONZZNJOFO4VPNFOLJOFMJOUBTPQFSVTUVVUVMFWBJ
TVVEFTTBZIÊFOFNNÊOPTBBNJTFOWJFOUJJO
7JFOUJ PO MBBKFOUVOVU LPTLFNBBO ZIÊ FOFNNÊO
NZÚT QVIEBTUB UJFUPB UBJUPB KB PTBBNJTUB5ÊTTÊ PO
LZTZNZTLBTWBWBTTBNÊÊSJONZÚTLVMUUVVSJTUB7BMUJP
WBMUBPOWJJNFWVPTJOBTFMWJUUÊOZU4VPNFOLVMUUVVSJ
WJFOOJOLFIJUUÊNJTUÊ,VMVWBOWVPEFOUBMPVTBSWJPPO
POQFSVTUFUUVVVTJNPNFOUUJw,VMUUVVSJWJFOOJOFEJT
UÊNJOFOwKPMMFPOPTPJUFUUVFSJMMJTNÊÊSÊSBIB
)BBTUFFOB PO TBBEB LVMUUVVSJTUB LPLPOBJTVVUF
OB BSWJPJEFO ZIÊ BJEPNQJ WJFOUJUVPUF 4VPNFONF
OFTUZLTFUFTJNFSLJLTJNVTJJLJOBMVFFMMBWJJUUBBWBU TJJ
IFOFUUÊUÊNÊUBWPJUFFJPMFFQÊSFBMJTUJOFO.JLÊMJUÊT
TÊPOOJTUVUBBOVTFJEFOWVPTJLZNNFOUFOQBOPTUVLTFU
NVVONVBTTBOVPSUFONVTJJLLJLBTWBUVLTFFOWPJEBBO
OÊIEÊ JOWFTUPJOUJOB KPTUB OZU SZIEZUÊÊO TBBNBBO
UVPUUPB4BNBMMBLVMUUVVSJOLFOUÊTTÊUPJNJWJFOJINJT
UFOUBMPVEFMMJOFOIZWJOWPJOUJQBSBOFF
 Kulttuuriviennin valmisteluryhmän 
puheenjohtaja Johan Storgård, 
teatterijohtaja
4VPNFTTBLVMUUVVSJFMÊÊKBWPJIZWJO4VPNBMBJTFUPWBU
NFTUBSFJUBLVMVUUBNBBOLVMUUVVSJUBSKPOUBB1FSVTUBOB
UÊIÊOPOFOTJTJKBJTFTUJNBBNNFZMFJTTJWJTUÊWÊLPVMV
UVTKPLBPOUBTPMUBBOIVJQQVMVPLLBB4FPONZÚTQF
SVTUBNBBNNFNFOFTUZLTFMMFNVJEFOQBMWFMVKFOBMV
FFMMB UFPMMJTVVTUVPUBOOPTTB KBWJFOOJTTÊ *OOPWBUJJWJ
OFOWPJNBQJJMFFTVPNBMBJTUFOZSJUUFMJÊJTZZEFTTÊ4VP
NBMBJOFOPOLBJLJMMBBMPJMMBQFSJLTJBOUBNBUPO5ÊNÊ
OÊLZZNZÚTNBBNNFUBJUFFOKBLVMUUVVSJOUBSKPOOBO
NPOJOBJTVVEFTTB -VPWBU UPJNJBMBU UVPUUJWBU WVPO
OBQSPTFOUUJBNBBOUBMPVEFOCSVUUPBSWPOMJ
TÊZLTFTUÊ7VPOOBLVMUUVVSJOUPJNJBMPKFOUVPUPT
4VPNFTTBPMJ5JMBTUPLFTLVLTFONVLBBOZMJNJMKBS
EJBFVSPB5PJNJBMPJMMBUZÚTLFOUFMJWVPOOBIJF
NBOZMJIFOLJMÚÊNJLÊPMJQSPTFOUUJB
LBJLJTUBUZÚOUFLJKÚJTUÊ,VMUUVVSJZSJUZTUFOPTVVTLPLP
UBMPVEFO BSWPOMJTÊZLTFTUÊ PO MÊIFT ZIUÊ TVVSJ LVJO
NBTTB KB QBQFSJUFPMMJTVVEFO ZIUFFOMBTLFUUV BSWPOMJ
TÊZT/ÊJEFO UFPMMJTVVTNVPUPKFONFSLJUUÊWJO FSPPO
UPJNJOUBZNQÊSJTUÚUPJTBBMMBPWBUTVVSZSJUZLTFUKBJTPU
UFIUBBUKBUPJTBBMMB1,KBNJLSPZSJUZLTFU.PMFNNBU
PWBULVJUFOLJOTFLÊLBOTBOUBMPVEFMMJTFTUJFUUÊTVPNB
MBJTUFOIZWJOWPJOOJOLBOOBMUBUÊSLFJUÊ
5BJEFKBLVMUUVVSJKZMMÊÊKBNFOFTUZZTJFMMÊNJTTÊJI
NJTFU WJJIUZWÊU,PUJNBSLLJOPJMMB FJ PMF FOÊÊQBMKPO
UJMBB LBTWVMMF KPUFO TFVSBBWB LBTWVBMVTUB PO MÚZEFU
UÊWJTTÊNBBJMNBONBSLLJOPJMMB5ÊNÊLFIJUZTFJWBBEJ
LBOTBOUBMPVEFMMJTFTUJ TVVSJB MJTÊSFTVSTTFKBNVUUB TFO
9TJKBBOSPILFVUUBTVVOOBUBPMFNBTTBPMFWJBUFPMMJTVVT
UVLJBLBTWBWBMMF MVPWBMMF UFPMMJTVVEFMMF/PQFBTUJLF
IJUUZWJMUÊHMPCBBMJTJMUBLVMUUVVSJNBSLLJOPJMUBWPJ MÚZ
UÊÊVVEFOMBJTJBUBMPVEFMMJTJBNBIEPMMJTVVLTJBJOOPWB
UJJWJTFMMF KB LBOTBJOWÊMJTFTUJ TVVOUBVUVWBMMF LBOTBMMF
.BBTTBNNFZMJIFOLFÊTBB KPOZUFMBOUPO
TBUVPUUBNBMMB KBUBSKPBNBMMBLVMUUVVSJQBMWFMVKBLPUJ
NBSLLJOPJMMB5ÊNÊFSJUUÊJOBSWPLBTQFSVTSFTVSTTJZM
MÊQJUÊÊOZLZÊÊO TVVSFMUB PTJO JUTF JUTFÊÊOLBOTBMMJTUB
TJWJTUZTUÊKBQBMWFMVKBFEJTUÊWÊOÊUBSKPOUBOBLPUJNBSL
LJOPJMMB/ZU POLVJUFOLJO FEFTTÊNNFNVVUPT0O
LPJUUBOVUTVPNBMBJTFOLVMUUVVSJWJFOOJOBJLB
,VMUUVVSJQBMWFMVKFO UVPUUBNJOFO PO LBOTBJOWÊMJ
TFTUJLJJWBJNNJOLBTWBWJBBMPKB-VPWJFOBMPKFONBSL
LJOBULBTWBWBU LFTLJNÊÊSÊJTUÊ UBMPVTLBTWVBOPQFBN
NJO&VSPPQBOLPNJTTJPOUFFUUÊNÊOTFMWJUZLTFONV
LBBOMVPWJFOUPJNJBMPKFOZSJUZTUFOMJJLFWBJIUPPMJ
NJMKBSEJBFVSPBWVPOOBNJLÊPOFTJNFSLJLTJZMJ
LBLTJLFSUBBTVVSFNQJLVJOFVSPPQQBMBJTFOBVUPUFPM
MJTVVEFOZSJUZTUFOMJJLFWBJIUP,VMUUVVSJKBTFOWJFOUJ
PWBUTJLTJUÊSLFÊTTÊBTFNBTTBTFLÊUBWPJUUFFOBFUUÊWÊ
MJOFFOÊ TJMMÊLVMUUVVSJOWBJLVUVTPONFSLJUUÊWÊÊVM
LPNBJMMBNZÚTQPMJJUUJTUFOTFLÊLBVQBMMJTUFOJOUSFTTJFO
LBOOBMUB.BBJMNBMMBUBSWJUBBOOZUTVPNBMBJTFOLVMU
UVVSJOUVPUUFJUBKBOJJMMFPOUJMBVT4VPNBMBJTUFOLVMU
UVVSJQBMWFMVKFO KB LVMUUVVSJUFPMMJTVVEFO KP PMFNBT
TBPMFWBSBLFOOFSFTVSTTJ MVPOZUUÊSLFÊOQPIKBOUÊMMF
LBOTBJOWÊMJTFTUJBJOVUMBBUVJTFMMFIBMMJUVLTFOBTFUUBNBM
MFLVMUUVVSJWJFOUJIBOLLFFMMF
.BBNNF LBJLLJ UBJEFBMBU PWBU UÊSLFJUÊ KVVSJ BTF
UFUVO LVMUUVVSJWJFOOJO PIKBVT KB WBMNJTUFMVSZINÊO
UZÚTTÊ5BWPJUUFFOBNNFPOUPUFVUUBBLVOOJBOIJNPJ
OFOPIKFMNB4VVOUBWJJWBUPOBTFUFUUVWJJNFLFWÊÊOÊ
KVMLJTUFUVTTBLVVEFONJOJTUFSJÚO KBLVMUUVVSJWJFOOJO
TUSBUFHJTUFOLVNQQBOFJEFOZIEFTTÊMBBUJNBTTBSBQPS
UJTTBw0OLP,VMUUVVSJMMB7JFOUJÊ 0/w
5ÊTTÊ UÊSLFÊTTÊ UZÚTTÊ PWBUOZUNVLBOBOF KPULB
QBSIBBMMBNBIEPMMJTFMMBUBWBMMBFEVTUBWBUUFLJKÚJUÊLBJ
LJMUBUBJEFBMPJMUB5ÊNÊMVPWBOLBOQFSVTUBONJOJTUF
SJÚJEFOUPJNJKPJEFOKBOJJEFOFEVTUBNJFOBMPKFOQZS
LJNZLTJMMF0IKBVTKBWBMNJTUFMVSZINJFOUÊSLFJOUFI
UÊWÊPOOPTUBBLVMUUVVSJWJFOUJ UBTBBSWPJTFLTJ WJFOUJ
BMBLTJNVJEFOWJFOUJBMPKFOSJOOBMMF7BJOTJUFOWPJN
NFWBIWJTUBBLVMUUVVSJKBMVPWJBBMPKBMVPEBOJJMMFMJ
TÊUZÚQBJLLPKBKBOÊJOWBJLVUUBBTFLUPSJOLBOTBOUBMPV
EFMMJTFFOLBTWVVO5BWPJUUFFNNFPOZIUFJOFOKBNFS
LJUUÊWÊLPLP4VPNFMMF6VTJBLFJOPKBPOTJJTFUTJUUÊWÊ
KBLÊZUFUUÊWÊSPILFBTUJ
)BMMJUVTPIKFMNBONVLBJTFTUJ OPTUBNNF OZU LVMU
UVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTFOZIEFTTÊTJMMFLVVMVWBBOBS
WPPO.BBNNFLBJLLJLVMUUVVSJBMBOQBMWFMVJUBUVPU
UBWBU UBIPU KB UBJEFBMBU UVLFWBU UPJTJBBO UÊTTÊQSPKFL
UJTTBLBOTBOUBMPVEFMMJTFOFEVOOJNJTTÊ7BMNJTUFMVSZI
NÊPOZMQFÊ UFIUÊWÊTUÊÊO KBLFIJUUÊÊ UPJNFLTJBOOPO
NVLBJTFTUJ FEFMMFFO UPJNJOUBSBLFOUFJUB ZSJUZTSBLFO
UFJUBNBSLLJOPJOUJLFJOPKB KB WFSLPTUPKB TVPNBMBJTJM
MFLVMUUVVSJUVPUUFJMMFKBLVMUUVVSJUFPMMJTVVEFMMF-JTÊL
TJLÊTJUUFMFNNFFIEPUVLTJB KPULBFEFTBVUUBWBUTFMMBJ
TFO MBJOTÊÊEÊOOÚMMJTFO UPJNJOUBZNQÊSJTUÚO LFIJUZT
UÊKPLBBVUUBBTBBWVUUBNBBOTVVSFNNBUKBWBBUJWBN
NBU LBOTBJOWÊMJTFU LVMUUVVSJQBMWFMVKFO NBSLLJOBU
4VPNFOLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTPIKFMNBWVPTJMMF
oMVPUÊIÊOBJOVUMBBUVJTFONBIEPMMJTVVEFO
.FJMMÊPONBBTTBNNFLBJLLJFEFMMZUZLTFUUPUFVUUBB
OÊNÊUBWPJUUFFU.FJMMÊPOJEFBUNFJMMÊPOUJFUPUBJUP
KBNFJMMÊPOSFTVSTTJU+PUFOKBMBUNBBIBO MFVLBZMÚT
KBLBUTFIPSJTPOUUJJO/ÊJOTVPNBMBJTUBLVMUUVVSJBWJF
dään!

,VMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTPIKFMNB
oKBTFOUPJNFFOQBOP
4VPNFO LVMUUVVSJWJFOOJO LFIJUUÊNJTPIKFMNB QFSVT
UVVTFVSBBWBMMFWJTJPMMF	7JTJP

,VMUUVVSJWJFOUJ PO LBTWBOVU UVOOVTUFUVLTJ PTBL
TJTVPNBMBJTUBWJFOUJUPJNJOUBB,VMUUVVSJWJFOOJOBSWP
POWÊIJOUÊÊOLPMNJOLFSUBJTUVOVU KB MVPWBU UPJNJBMBU
PWBUNPOJQVPMJTUBOFFUNBBNNFFMJOLFJOPSBLFOOFUUB
KBWBIWJTUBOFFUUZÚMMJTZZUUÊ,VMUUVVSJPOOZLZJTUÊTFM
LFÊTUJWBIWFNQJPTB4VPNJLVWBB KB CSÊOEJÊ,VMU
UVVSJO LFOUÊTTÊ UPJNJWJFO ZLTJMÚJEFO KB SZINJFO UB
MPVEFMMJOFOIZWJOWPJOUJPOQBSBOUVOVUWJFOUJUPJNJO
OBOBOTJPTUB
,FIJUUÊNJTPIKFMNBTTBPOLVVTJLFIJUUÊNJTLPIEFU
UB/FPWBU
ZSJUZTUPJNJOOBOLFIJUUÊNJOFO1.
LMVTUFSJFOKBWFSLPTUPKFOWBIWJTUBNJOFO
LBOTBJOWÊMJOFONBSLLJOPJOUJKBQSPNPPUJP3.
LVMUUVVSJWJFOOJOSBLFOUFFU4.
LBOTBJOWÊMJOFOLVMUUVVSJZIUFJTUZÚKBWBJIUP5.
LVMUUVVSJWJFOOJOUPJNJOUBZNQÊSJTUÚ6.
,VLJOLFIJUUÊNJTLPIEFPO KBFUUVUÊTNÊMMJTFNQJJO
UBWPJUUFJTJJO KBOJJUÊWBTUBBWJJO UPJNFOQJUFJTJJO KPULB
QVPMFTUBBOPOWBTUVVUFUUVPIKFMNBOUPJNFFOQBOPTTB
NVLBOBPMFWJMMFNJOJTUFSJÚJMMF KBOJJEFOBMBJTFMMFIBM
MJOOPMMF TFLÊ SBLFOOFSBIBTUPIBOLLFJEFO QVJUUFJTTB
IPJEFUUBWJLTJ,PLPOBJTVVUFOBUPJNFUQZSLJWÊUWBTUBB
NBBOZIEFTTÊLVMUUVVSJOUPJNJBMPKFOFEVTUBKJFOLBOT
TBJEFOUJmPJUVJIJOIBBTUFJTJJOKBNBIEPMMJTVVLTJJO
0QFUVTNJOJTUFSJÚ BTFUUJ  LVMUUVVSJWJFO
OJOPIKBVTKBWBMNJTUFMVSZINÊU0IKBVTSZINÊOQV
IFFOKPIUBKBOBPOLVMUUVVSJKBVSIFJMVNJOJTUFSJ4UFGBO
8BMMJO KB KÊTFOJOÊ FMJOLFJOPNJOJTUFSJ .BVSJ 1FLLB
SJOFO VMLPBTJBONJOJTUFSJ *MLLB,BOFSWB VMLPNBBO
LBVQQBKBLFIJUZTNJOJTUFSJ1BBWP7ÊZSZOFOPJLFVT
NJOJTUFSJ5VJKB#SBYKBWBMUJPTJIUFFSJ7FMJQFLLB/VN
NJLPTLJ
5PJNFLTJBOOPTTBPIKBVTSZINÊOUFIUÊWJLTJPONÊÊ
SJUFMUZTFVSBBWBU
&EJTUÊÊ ZMFJTFTUJ LVMUUVVSJWJFOOJO LPIPBNJTUB
UBTBBSWPJTFLTJ WJFOUJBMBLTJNVJEFO WJFOUJBMPKFO
SJOOBMMF KB TJUFO WBIWJTUBB LVMUUVVSJ KB MVPWJFO
BMPKFO UZÚMMJTZZUUÊ KB TFLUPSJO LBOTBOUBMPVEFMMJ
TFOWBJLVUVLTFOLBTWVB
4FVSBUB KB FEJTUÊÊ IBMMJUVTPIKFMNBO LVMUUVVSJ
WJFOUJÊ LPTLFWBO PIKFMNBLPIEBO UPUFVUVNJTUB
KB PIKBUB 4VPNFOLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJT
PIKFMNBoFIEPUVLTFOUPJNFFOQBOPB
0IKBUB KB ZIUFFO TPWJUUBB LVMUUVVSJWJFOUJIBOL
LFFOKBMVPWJFOBMPKFOZSJUUÊKZZTIBOLLFFOKBTP
WFMUVWJOPTJO5ZÚOZSJUUÊNJTFOKBUZÚFMÊNÊOQP
MJUJJLLBPIKFMNBOUPJNFFOQBOPB
4FVSBUB SBLFOOFSBIBTUPLBVEFOoPI
KFMNJFOUPJNFFOQBOPBLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊ
NJTFOOÊLÚLVMNBTUB
4FVSBUB KB PIKBUB VMLPBTJBJONJOJTUFSJÚO IBMMJO
OPOBMBO FEVTUVTUPWFSLPTUPO KB PQFUVTNJOJTUF
SJÚOUVLFNJFOLVMUUVVSJJOTUJUVVUUJFOLVMUUVVSJ
WJFOUJUPJNJOOBOLFIJUZTUÊ
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4FVSBUBKBPIKBUBLVMUUVVSJWJFOOJOUVLJWFSLPTUPO
UPJNJOUBB
&EJTUÊÊLVMUUVVSJWJFOUJJOUÊIUÊÊWJFOZSJUZTUFOMJJ
LFUPJNJOUBPTBBNJTFO KB LBOTBJOWÊMJTUZNJTWBM
NJVLTJFOUFIPTUBNJTUB
4FVSBUB KBPIKBUBLVMUUVVSJO TBUFMMJJUUJUJMJOQJEPO
LFIJUZTUÊKBFEJTUÊÊNVVUPJOLJOZIUFJTJOUPJNJO
LVMUUVVSJWJFOOJOUJFEPOUVPUBOUPB
4FVSBUB UFLJKÊOPJLFVTUVMPKFO WFSPUVLTFO LFIJU
UÊNJTFLTJBTFUFUUBWBOUZÚSZINÊOUZÚUÊKBFEJTUÊÊ
TFOFIEPUVTUFOUPJNFFOQBOPB
0IKBVTSZINÊMBBUJJWVPTJUUBJOPIKBVTUPJNJTUBBO
KBTFVSBOUBIBWBJOOPJTUBBOSBQPSUJOKPLBFTJUFM
MÊÊOLBVQQB KB UFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚO KBVMLP
BTJBJONJOJTUFSJÚOZIUFJTFTTÊWJFOUJGPPSVNJTTB
7BMNJTUFMVSZINÊ LFTLJUUZJ IFUJ BTFUUBNJTFOTB KÊM
LFFOFEFMMFFOUÊTNFOUÊNÊÊOLFIJUUÊNJTPIKFMNBOUPJ
NFOQJUFJUÊKBQSJPSJTPJNBBOOJJUÊ1SJPSJTPJEVUUPJNFU
KBOJJEFO UBSWJUTFNB SBIPJUVT UBJNVVU UPJNFOQJUFFU
FTJUFMUJJO PIKBVTSZINÊO FOTJNNÊJTFTTÊ LPLPVLTFTTB

7VPEFO  BJLBOB PQFUVTNJOJTUFSJÚ SBIPJUUJ
LVMUUVVSJWJFOUJÊNVLBBO MVLJFO LVMUUVVSJJOTUJUVVU
UJFO KB UBJUFFO UJFEPUVTLFTLVTUFO UPJNJOUBBWVTUVL
TFUZIUFFOTÊMÊIFTNJMKPPOBMMBFVSPMMB5ÊTUÊO
NJMKPPOBB PTPJUFUUJJO UBMPVTBSWJPJTTB LVMUUVVSJWJFO
OJOLÊSLJIBOLLFJMMFKPJUBLPTLFWJFOIBLFNVTUFOZI
UFJTTVNNBPMJZMJNJMKPPOBBFVSPB,ÊSLJIBOLLFJ
OBQBJOPUFUUJJOUPJTBBMUBLVMUUVVSJWJFOOJOSBLFOUFJEFO
LFIJUUÊNJTUÊKBUPJTBBMUBLVMUUVVSJWJFOOJOLÊSLJZSJUZT
UFOKBUPJNJKPJEFOTVVSFOWJFOUJQPUFOUJBBMJOPNBBWJB
IBOLLFJUB7BIWFNQJSFTVSTTJPIKBVTFTJNPIKFMNBMMJT
UFOIBLVKFONVPEPTTBFJNÊÊSÊSBIBUJMBOUFFOKPIEPTUB
PMMVUNBIEPMMJTUB
,BVQQB KB UFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚ NZÚOTJ WVPOOB
ZSJUZTUVLFB MVPWJFOBMPKFOZSJUZLTJMMFNJM
KPPOBB 6MLPNJOJTUFSJÚ LÊZUUJ LVMUUVVSJUPJNJOUBBO
NJMKPPOBBFVSPBKBIFOLJMÚUZÚWVPUUB

,FIJUUÊNJTPIKFMNBO
UPUFVUVOFFUUPJNFOQJUFFUWVPOOB
 1. kehittämisohjelmatoimenpide: 
Yritystoiminnan kehittäminen
Toteutuneet toimenpiteet 
yritystoiminnan kehittämiseksi
-VPWJFOBMPKFOZSJUZTUPJNJOOBOLBTWVOKBLBOTBJOWÊ
MJTUZNJTFO LFIJUUÊNJTPIKFMNBO o LÊZOOJT
UÊNJTUÊWBMNJTUFMUJJOWVPEFOBJLBOBZIUFJTUZÚT
TÊLBVQQBKBUFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚOLBOTTB4FPOZLTJ
PQFUVTNJOJTUFSJÚO LPPSEJOPJNJTUB LZNNFOFTUÊ &V
SPPQBO TPTJBBMJSBIBTUPO 	&43
 PTBSBIPJUUFJTFTUB LF
IJUUÊNJTPIKFMNBTUB 0IKFMNBO UBWPJUUFFOB PO FEJT
UÊÊMVPWJFOBMPKFOUVPUFLFIJUZTKBJOOPWBBUJPUPJNJO
UBBWBIWJTUBBMJJLFUPJNJOUBKBZSJUUÊKÊPTBBNJTUBMJTÊUÊ
UVPUUBKBKBNBOBHFSJUBJUPKBTFLÊWBIWJTUBBMVPWJFOBMP
KFOUJFUPQFSVTUBBKBUPJNJOUBZNQÊSJTUÚOFOOBLPJOUJB
,FIJUUÊNJTPIKFMNBO&6SBIPJUVLTFOPTVVT PO
NJMKPPOBBFVSPB0IKFMNBMMBWPJEBBOUVLFBLVMUUVVSJ
WJFOUJIBOLLFJUB0IKFMNBOFOTJNNÊJOFOIBLVLJFSSPT
LÊZOOJTUZJ
-VPWJFOBMPKFOLFIJUUÊNJTFLTJPOLÊZOOJTUFUUZWBM
UBLVOOBMMJOFO-6056IBOLF KPOLB UBWPJUUFFOBPO
SBLFOUBB NBBJMNBO UPJNJWJO QLZSJUZTTFLUPSJ KPLB
IZÚEZOUÊÊMVPWJBBMPKBKBNPOJBMBJTUBPTBBNJTUB:SJ
UZTQBMWFMVKÊSKFTUFMNÊOUVMFFUBSKPUBBTJBOUVOUJKBQBMWF
MVJUB KB LFIJUUÊNJTUZÚLBMVKB KPULB SFBHPJWBU OPQFBT
UJNVVUUVWBBOUPJNJOUBZNQÊSJTUÚÚO5BWPJUUFFOBPO
NZÚTSBLFOUBBUVMPLTFMMJOFOWFSLPTUPNBJOFOUPJNJO
UBNBMMJ KPTTB LVNQQBOJFO MÚZUZNJOFO VVTJFO MJJLF
UPJNJOUBNBMMJFOLFIJUUÊNJTFLTJKBUPUFVUUBNJTFLTJPO
IFMQQPB-VPWJFOBMPKFOPTBBKBUBNNBUJOIBSKPJUUBKBU
ZSJUUÊKÊUKBZSJUZLTFUUFLFWÊULBOOBUUBWBBMJJLFUPJNJO
UBBTFLÊLBOTBMMJTFTTBFUUÊLBOTBJOWÊMJTFTTÊZNQÊSJTUÚT
TÊ5VMPLTFOBPOFUUÊ MVPWJFOBMPKFOPTVVT4VPNFO
LBOTBOUBMPVEFTUBPONFSLJUUÊWÊ
-VPWJFOBMPKFOZSJUUÊKZZTPOLBTWBWBZSJUZTUPJNJO
OBOBMVF&6NBJTTBLVMUUVVSJOKBMVPWJFOBMPKFOTFL
UPSJOBSWPPMJWVPOOBZMJNJMKBSEJBFVSPB
NJLÊPMJFOFNNÊOLVJOBVUPUFPMMJTVVEFOWJSWPJUVT
KVPNBUFPMMJTVVEFO UBJ *$5TFLUPSJO 7VPOOB 
LVMUUVVSJO KB MVPWJFO BMPKFO TFLUPSJMMB UZÚTLFOUFMJ
NJMKPPOBB JINJTUÊNJLÊ PMJ LPLP UZÚMMJ
TFTUÊUZÚWPJNBTUB"MBLBTWPJFOFNNÊOLVJO
NVVUBMPVT.ZÚT4VPNFTTBBMBOLBTWVPOPMMVUWBI
WBB"MBOMJJLFWBJIUPKBKBMPTUVTBSWPLBTWPJWBUWVPTJFO
 KB  WÊMJMMÊ  4BNBBO BJLBBO FMFLUSP
OJJLLBUFPMMJTVVEFOKBMPTUVTBSWPQJFOFOJKBNFUTÊ
UFPMMJTVVEFO
-VPWBUBMBUTZOOZUUÊWÊUUFLJKÊOPJLFVLTJBQBUFOUUF
KBUBJUVPUFNFSLLFKÊ/ÊJEFOBMPKFOMJJLFUPJNJOUBPO
BJOFFUUPNBO PNBJTVVEFO LBVQBMMJTUB IZÚEZOUÊNJT
UÊ5VMFWBJTVVEFTTBJNNBUFSJBBMJPJLFVLTJFOIBMMJOUBKB
OJJMMÊLÊZUÊWÊLBVQQBUVMFFNVPEPTUBNBBONFSLJUUÊ
WÊOPTBOZSJUZTUFOMJJLFUPJNJOOBTUB
-VPWJFOBMPKFOLFIJUUZNJOFOWBJLVUUBBLPMNFMMBUB
WBMMB
-VPWBOPTBBNJTFOQFSVTUBMMF TZOUZZVVUUB JUTF
OÊJTUÊMJJLFUPJNJOUBB
-VPWBPTBBNJOFOBVUUBBNVJUBUPJNJBMPKBQBSBO
UBNBBOUVPUUFJUBBOKBQBMWFMVJUBBO
-VPWBOPTBBNJTFOQBSFNQJIZÚEZOUÊNJOFOMJTÊÊ
LPLP4VPNFOLJMQBJMVLZLZÊ
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-VPWJFO BMPKFO ZSJUUÊKZZEFO LFIJUUÊNJTFO LBVUUB
4VPNJWPJUVMFWBJTVVEFTTBWBIWJTUBBNVJEFOUPJNJBMP
KFOKBLPLPNBBOLJMQBJMVLZLZÊ-VPWBUBMBUQBSBOUBWBU
LJMQBJMVLZLZÊFSJUZJTFTUJBOJNBBUJPONVPUPJMVONBJ
OPOOBOKBWJFTUJOUÊBMBOUVPUUBNJFOQBMWFMVJEFOLBVUUB
5VMFWBJTVVEFTTBUVPUUFJEFOKBQBMWFMVJEFOUVPUFNFSLJU
KB CSÊOEJU PWBU ZIÊ WBIWFNNBTTB BTFNBTTB KB OJJIJO
MJJUUZWÊPTBBNJOFOPOMVPWJFOBMPKFOZEJOUÊ&MÊNZT
IBLVJTVVEFOLBTWVOBOTJPTUBLVMVUUBKJMMFTVVOOBUUVKFO
WBQBBBKBOQBMWFMVJEFOUBSWFUVMFFMJTÊÊOUZNÊÊO
7VPUFFO UÊIUÊÊWÊO MVPWJFO BMPKFO ZSJUUÊKZZ
EFOLFIJUUÊNJTTUSBUFHJBOUBWPJUUFFOBPOMVPEBTVPUVJ
TBVTLBMUBNJTFFOLBOOVTUBWBUPJNJOUBZNQÊSJTUÚMVP
WJFOBMPKFOZSJUZLTJMMF:SJUZLTFU UBSWJUTFWBU TFLÊBMV
FFMMJTFTUJ FUUÊ LBOTBMMJTFTUJ UPJNJOUBZNQÊSJTUÚO KPTTB
OFQZTUZWÊUUPJNJNBBOQBSIBBMMBNBIEPMMJTFMMBUBWBMMB
5ÊMMÚJOOJJEFOLBVUUBWPJTZOUZÊVVEFOMBJTJBUVPUUFJUB
KBQBMWFMVJUBFSJUPJNJBMPJMMF5BWPJUUFFOBPOTBBEBMVP
WJFOBMPKFOZSJUZTUFOMJJLFUPJNJOUBBLFIJUFUZLTJTJUFO
FUUÊFOUJTUÊVTFBNNBOZSJUZLTFOLBTWVKBLBOTBJOWÊMJT
UZNJOFOPONBIEPMMJTUB
5ÊNÊWBBUJJLZLZÊUVOOJTUBBLÊSLJZSJUZLTFUTFLÊQB
OPTUBNJTUBNZÚTQJFOUFOZSJUZTUFOLBOTBJOWÊMJTUZNJ
TFFO5VPUFLFIJUZLTFTTÊPOUBWPJUUFFOBLFTLJUUZÊLBO
TBJOWÊMJTFTUJ LJMQBJMVLZLZJTJJO UVPUUFJTJJO KPULB PWBU
BTJBLBTMÊIUÚJTJÊNVUUBMBBEVMUBBOLPSLFBUBTPJTJB
-6056o-VPWBUVMFWBJTVVTPOMVPWJFOBMPKFOLF
IJUUÊNJTIBOLFKPUBLPPSEJOPJWBUUZÚKBFMJOLFJOPNJ
OJTUFSJÚTFLÊ1,5TÊÊUJÚ4FFEJTUÊÊMVPWJFOBMPKFOZSJ
UZTUFO MJJLFUPJNJOUBPTBBNJTUB KB UVPUFLFIJUZTUÊ 4VP
NFTTB)BOLLFFOBWVMMBBJLBBOTBBEBBOOZLZJTUÊLBO
TBJOWÊMJTFNQÊÊ LJMQBJMVLZLZJTFNQÊÊ KB QJULÊKÊOUFJ
TFNQÊÊZSJUZTUPJNJOUBBMVPWJMMFBMPJMMF
-6056o-VPWBUVMFWBJTVVTUBSKPBBUJFUPBKBUZÚ
LBMVKB MVPWJFOBMPKFOLFIJUUZNJTFFO-JJLFUPJNJOOBO
BMLVWBJIFFTTBBTJBOUVOUFWBULPOTVMUJUBVUUBWBUZSJUZTUÊ
UVOOJTUBNBBOJEFBOTBLBVQBMMJTUFUUBWBOZUJNFOLFIJU
UÊNÊÊOJEFBOTBMJJLFUPJNJOUBNBMMJLTJNÊÊSJUUFMFNÊÊO
MJJLFUPJNJOOBOQFSVTMJOKBUKBFUTJNÊÊOUVFLTJTPQJWJN
NBUSFTVSTTJU.ZÚIFNNJTTÊWBJIFJTTBUVLFBUBSKPUBBO
MJJLFUPJNJOOBO KBULPLFIJUUÊNJTFFO UBSQFJEFO KB UPJ
NJOUBZNQÊSJTUÚONVLBBO
-6056IBOLLFFO KPIUPSZINÊO QVIFFOKPIUBKB
OB UPJNJJ UZÚ KBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚO	5&.
LBOT
MJBQÊÊMMJLLÚ&SLLJ7JSUBOFO.VVU KÊTFOFUPWBUOFV
WPUUFMFWBWJSLBNJFT,JNNP"VMBLFPQFUVTNJOJTUFSJÚ
	01.
 UPJNJUVTKPIUBKB+VIB4BBQVOLJ1,5TÊÊUJÚ
UPJNJOOBOKPIUBKB1FLLB,SPPL%JHFTSZKPIUBKB5FQ
QP5VSLLJ *"%& UPJNJUVTKPIUBKB ,ZÚTUJ +ÊÊTLFMÊJ
OFO5&,&-SZOFVWPUUFMFWBWJSLBNJFT+VLLB.ÊLJ
UBMP5&.UPJNJOOBOKPIUBKB:SKÚ8FTUMJOH4&,&4
SZUFLOPMPHJBKPIUBKB+BOOF7JFNFSÚ5&,&4SZKPI
UBKB5FSP-BVTBMB'JOQSPZMJUBSLBTUBKB1FUSB5BSKBOOF
5&. SFIUPSJ:SKÚ 4PUBNBB5BJEFUFPMMJOFO LPSLFB
LPVMV UPJNJUVTKPIUBKB.JLLP,BMIBNB%FTJHO'P
SVN'JOMBOEMJJLFUPJNJOUBKPIUBKB"OOBNBSJB1BMPIFJ
NP'JOOWFSBFSJLPJTUVULJKB+BOOF"OUJLBJOFO5&.
PTBTUPQÊÊMMJLLÚ&TB-JOERWJTU7BSTJOBJT4VPNFO5&
LFTLVTUPJNJUVTKPIUBKB+PSNB5VSVOFO'JOQSPKPI
UBWBBTJBOUVOUJKB-FFOB)PQQBOJB1,5TÊÊUJÚTJIUFF
SJ)BOLLFFOWBMNJTUFMVUPUFVUFUBBO5&.OWBMUJPO
BWVMMB1,5TÊÊUJÚTTÊ
Opetusministeriö on asettanut kulttuurin matkailul-
lista tuotteistamista varten MBBKBQPIKBJTFOUZÚSZINÊO
KPOLBUFIUÊWÊOÊPOLÊZOOJTUÊÊLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJU
UÊNJTPIKFMNBOKBWBMUBLVOOBMMJTFONBULBJMVTUSBUFHJBO
NVLBJTJB UPJNJBLVMUUVVSJJOQPIKBVUVWJFONBULBJMV
UVPUUFJEFO BJLBBOTBBNJTFLTJ LBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJ
OPJMMF,VMUUVVSJONBULBJMVMMJTFO UVPUUFJTUBNJTFOLF
IJUUÊNJTFMMÊQZSJUÊÊOWBIWJTUBNBBO4VPNFOQSPmMPJ
UVNJTUB LVMUUVVSJNBULBJMVNBBOB MJTÊÊNÊÊO TVPNB
MBJTFOLVMUUVVSJJOUVOOFUUVVUUBKBWFUPWPJNBBKBLVMU
UVVSJZSJUUÊKZZUUÊ
,FTLFJTFU BTJBU KPJIJO LVMUUVVSJO NBULBJMVMMJTFO
UVPUUFJTUBNJTFO FEJTUÊNJTFLTJ QBOPTUFUBBO PWBU UJF
UPQPIKBO UVPUUBNJOFO UJMBTUPJOUJ KB TFVSBOUBKÊSKFT
UFMNÊOLFIJUUÊNJOFOTFLÊLVMUUVVSJKBNBULBJMVBMBO
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UPJNJKPJEFOWVPSPQVIFMVOFEJTUÊNJOFO,VMUUVVSJUB
QBIUVNJFONBULBJMVMMJTFFOLFIJUUÊNJTFFOLJJOOJUFUÊÊO
IVPNJPUBKBTJJIFONJMMBJTUFOLVMUUVVSJTUFOUFFNPKFO
WBSBBO 4VPNFO QSPmMPJUVNJTUB LVMUUVVSJNBULBJMVO
LPIEFNBBOBSBLFOOFUBBO
5ZÚSZINÊLPPTUVVPQFUVTNJOJTUFSJÚOUZÚKBFMJO
LFJOPNJOJTUFSJÚO VMLPBTJBJONJOJTUFSJÚO .BULBJMVO
FEJTUÊNJTLFTLVLTFO .BULBJMVO KB FMÊNZTUVPUBOOPO
PTBBNJTLFTLVLTFO'JOMBOE'FTUJWBMTJOKB.VTFPWJSBT
UPO FEVTUBKJTUB "MLVWVPEFO  BJLBOB UZÚSZINÊ
MBBUJJUPJNJOUBPIKFMNBOWVPTJMMFoLVMUUVV
SJONBULBJMVMMJTFOUVPUUFJTUBNJTFOFEJTUÊNJTFLTJ
.BULBJMVO FEJTUÊNJTLFTLVLTFO 	.&,
 LPPSEJOPJ
NBOUVPUFLFIJUZTPIKFMNBOZIUFOÊUFFNBOBPWBULVMU
UVVSJ KB UBQBIUVNBU.&, PO ZIEFTTÊ PQFUVTNJOJT
UFSJÚO LBOTTB LÊZOOJTUÊOZU UVPUUFJTUBNJTFO KB NBSL
LJOPJOOJOQPIKBLTJTFMWJUZLTJÊUBSWJUUBWBOUJFUPQPIKBO
UVPUUBNJTFLTJ,FWÊÊMMÊWBMNJTUVV.&,JOPIKBB
NBTFMWJUZTTVPNBMBJTFOLVMUUVVSJOOÊLZNJTFTUÊVMLP
NBJTUFONBULBOKÊSKFTUÊKJFONBULBFTJUUFJTTÊKBLBSUPJUVT
4VPNFOLVMUUVVSJNBULBJMVUBSKPOOBTUB
4FVSBBWBBO5JMBTUPLFTLVLTFO.&,JOUPJNFLTJBO
OPTUBUFLFNÊÊO3BKBIBBTUBUUFMVUVULJNVLTFFOTJTÊMUZZ
LVMUUVVSJLPIUFJTTBLÊZNJOFO
5FLFTJO PIKFMNJTUB 7BQBBBKBO QBMWFMVKFO UVULJ
NVT KBLFIJUUÊNJTPIKFMNBoWPJSBIPJUUBB
LVMUUVVSJWJFOUJÊMJJLFUPJNJOUBOB0IKFMNBOLFTLFJOFO
UBWPJUFPO JOOPWBUJJWJTUFOWBQBBBKBOQBMWFMVLPOTFQ
UJFO BTJBLBTMÊIUÚJOFO LFIJUUÊNJOFO0IKFMNB QZSLJJ
LFIJUUÊNÊÊOWBQBBBKBOQBMWFMVKFOUBSKPOUBBFSJUZJTFT
UJLPMNFMMBBMVFFMMB
t6VEFUJOOPWBUJJWJTFUWBQBBBKBOQBMWFMVLPOTFQUJU
t1BMWFMVKFOUVPUUBNJTFOVVEFULPOTFQUJU
t7BQBBBKBOUJMBUKBZNQÊSJTUÚU
7BQBBBKBOQBMWFMVJIJOLVVMVWBU FTJNFSLJLTJNBU
LBJMVMJJLVOUBKBIZWJOWPJOUJQBMWFMVUTFLÊLVMUUVVSJ
QBMWFMVU0IKFMNBTUBPO SBIPJUFUUV MJJLVOUB KBNBU
LBJMVQBMWFMVJUB7BSTJOBJTJBLVMUUVVSJWJFOOJOIBOLLFJ
UBFJWBQBBBKBOQBMWFMVKFOPIKFMNBTTBPMFWJFMÊPMMVU
1FMJUKBWJJIEFPOTVVSJOZLTJUUÊJOFOUPJNJBMBKPO
LBIBOLLFJUBPOLVMUUVVSJWJFOOJOBMVFFMMBSBIPJUFUUV
5FLFTPONFSLJUUÊWJOQFMJUFPMMJTVVEFOKVMLJOFOSBIPJU
UBKB4VPNFTTB1FMJUKBWJJIEFBMVFFOIBOLLFJUBPOSB
IPJUFUUV5FLFTJO7FSTPPIKFMNBTTB0IKFMNJTUPZSJUZT
UFOMJJLFUPJNJOUBPTBBNJTUBKBLBOTBJOWÊMJTUZNJTUÊLJJI
EZUUÊWÊTTÊ7FSTPTTBPONVLBOBKPQFMJZSJUZTUÊ0I
KFMNBPOWVPEFOBJLBOBSBIPJUUBOVUQFMJIBOL
LFJUBLVVEFMMBNJMKPPOBMMBFVSPMMB1FMJU KBWJJIEFPO
ZLTJ7FSTPOSBIPJUVTLPIUFJTUBNZÚTKBULPTTB
5ZÚKBFMJOLFJOPLFTLVLTFUPWBUFEJTUÊOFFULVMUUVV
SJWJFOUJÊPNBMMBPTBBNJTBMVFFMMB4VPNFO5&LFT
LVTUB PIKBBWBU ZSJUZLTJÊ TVVOOJUFMNBMMJTFFO LBOTBJO
WÊMJTUZNJTFFO"TJBOUVOUJKBUPQBTUBWBUZSJUZLTJÊWJFO
OJOBMPJUUBNJTFTTBKBLFIJUUÊNJTFTTÊTFLÊBVUUBWBUIFO
LJMÚTUÚOLBOTBJOWÊMJTUZNJTWBMNJVLTJFO KB PTBBNJTFO
QBSBOUBNJTFTTB5&LFTLVLTFUBVUUBWBUZSJUZLTJÊ MVP
NBBOWBMNJVLTJBLBOTBJOWÊMJTFOLJMQBJMVLZWZOTBBWVU
UBNJTFTTBTFLÊOPQFVUUBNBBOKBFEJTUÊNÊÊOZSJUZTUFO
LBOTBJOWÊMJTUZNJTUÊKBWÊIFOUÊNÊÊOTJJIFOMJJUUZWJÊSJT
LFKÊOFVWPOOBMMBLPVMVUVLTFMMBKBSBIPJUVLTFMMB
&TJNFSLJLTJ7BSTJOBJT4VPNFO5&LFTLVTPOQJUÊ
OZU WVPEFO NBSSBTLVVTTB TFNJOBBSJO WJFOOJO
LÊZOOJTUÊNJTPQFSBBUJPJTUBFSJUZJTFTUJLVWBUBJUFFOLBO
TBJOWÊMJTUZNJTPQFSBBUJPJTUB KB OJJIJO WBMNJTUBVUVNJ
TFTUB0TBMMJTUVKJBPMJOLVWBUBJUFFOFEVTUBKBB4F
PONZÚTWBMNFOUBOVUFSÊTUÊSPLLJCÊOEJFONBOBHFSJ
ZSJUZTUÊLBOTBJOWÊMJTFFOMJJLFUPJNJOUBBONNMJJLFUPJ
NJOUBTVVOOJUFMNBOMBBUJNJTFTTBKBUVLFNBMMBLBOTBJO
WÊMJTFOUPJNJOOBOLÊZOOJTUÊNJTUÊ
)ÊNFFO5&LFTLVT PO FEJTUÊOZU LVMUUVVSJWJFOUJÊ
UVLFNBMMBVVEFOZSJUZLTFOQFSVTUBNJTUBKBVVEFOMJJ
LFJEFBOLFIJUUÊNJTUÊKBLBOTBJOWÊMJTUÊNJTUÊHMPCBBMFJM
MFNBSLLJOPJMMF JOUFSOFUJOWÊMJUZLTFMMÊ,ZTZNZLTFTTÊ
POLPOTFSUUJFOWÊMJUUÊNJOFOMJWFOÊUBJUBMUJPJUVOBKÊM
LFFOQÊJOLBUTPUUBWBLTJKBLVVOOFMUBWBLTJNJTTÊUBIBO
TBNBBJMNBOLPMLBTTBPNBMMBUJFUPLPOFFMMBUBJNVVM
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MBNPCJJMJMBJUUFFMMB,ZTZNZLTFTTÊPO-BIEFOLBVQVO
HJOPSLFTUFSJOKBUÊMMÊIFULFMMÊLPMNFONVVOFVSPPQ
QBMBJTFO TPQJNVTPSLFTUFSJO LPOTFSUUJFO WÊMJUUÊNJOFO
JOUFSOFUJJO 5PJNJOUB LÊZOOJTUFUUJJO WVPEFO 
TZZTLVVTTB
Kulttuurivientikoulutus
$VQPSFoLVMUUVVSJQPMJJUUJTFOUVULJNVLTFOFEJTUÊNJT
TÊÊUJÚUPUFVUUJWVPOOBLVMUUVVSJWJFOUJLPVMVUVL
TFTUB4VPNFTTBPQFUVTNJOJTUFSJÚOLVMUUVVSJWJFOUJZLTJ
LÚOUPJNFLTJBOOPTUB4FMWJUZLTFONVLBBOLVMUUVVSJ
WJFOOJOLPVMVUVTFJPMFLPIFSFOUUJB
4VPNFTTB PO UBSKPMMB WBSTJO QBMKPO LPVMVUVTUB KB
ZLTJUUÊJTJÊLVSTTFKBLVMUUVVSJO KB UBJUFFOBMPKFO MJJLF
UPJNJOUBUBJUPKFO KBZSJUUÊKZZEFOTBSBMMB,PVMVUVTUBS
KPOOBTTBLPSPTUVWBUQFSVTMJJLFUPJNJOUBKBQSPKFLUJWBM
NJVEFU,BOTBJOWÊMJTFOMJJLFUPJNJOOBOUBJLBOTBJOWÊ
MJTFOZIUFJTUZÚOTVVOOJUUFMVOKBUPUFVUVLTFOPTBBNJ
TFFOUÊIUÊÊWÊÊLPVMVUVTUBFJPMFUBSKPMMBNJMMÊÊOLPV
MVUVTUBTPMMB-JJLFUPJNJOUBPTBBNJTFOLPVMVUVT KÊÊLJO
LVMUUVVSJWJFOOJO OÊLÚLVMNBTUB WBJLVUUBWVVEFMUBBO
IFJLPLTJ
,VMUUVVSJWJFOUJJO MJJUUZWJFOLPVMVUVTTJTÊMUÚKFO UBS
KPOUB QBJOPUUVV PQQJMBJUPLTJTTB FSJLPJTUVNJTPQJOUPJ
IJOKBBNNBUJMMJTFOUÊZEFOOZTLPVMVUVLTFOLVSTTFJIJO
5PJNJBMPJTUB FOJUFOLVMUUVVSJWJFOOJOLPVMVUVTUB KÊS
KFTUFUÊÊONVTJJLJOBMBMMB,PVMVUVTUPUFVUFUBBOVTFJO
IBOLFNVPUPJTFOB KPMMPJO IBBTUFFOB PO UPJNJOOBO
KBULVWVVTKBWBJLVUUBWVVT+PIUBKVVUFFOMJJUUZWÊÊLPV
MVUVTUBPOWÊIÊO.ZÚTQBMWFMVMJJLFUPJNJOUBBOMJJUUZ
WÊUOÊLÚLVMNBUQVVUUVWBULPVMVUVLTFTUB
4FMWJUZLTFFO MJJUUZFO KÊSKFTUFUUJJO LPVMVUVTPSHBOJ
TBBUJPJMMF  UBQBBNJOFO )FMTJOHJTTÊ 4JJ
IFOPTBMMJTUVJLPVMVUVTBMBOFEVTUBKBB5JMBJTVVEFT
TBUZÚTUFUUJJOUPJNFOQJEFFIEPUVLTJBLVMUUVVSJWJFOUJ
PTBBNJTFOLFIJUUÊNJTFLTJ
'JOUSBO,VMUUVVSJWJFOOJOBNNBUUJMBJOFOWBMNFO
OVTPIKFMNBTTBPOLBIEFLTBOTFNJOBBSJBZIUFFOTÊ
LPVMVUVTQÊJWÊÊOPJOLVVLBVEFOBJLBOB4FPOUBS
LPJUFUUVIFOLJMÚJMMFKPULBUPJNJWBUFSJUFIUÊWJTTÊLVMU
UVVSJWJFOOJOQBSJTTBUBJKPLBPWBULJJOOPTUVOFJUBTVP
NBMBJTFOLVMUUVVSJOWJFOOJOLFIJUUÊNJTFTUÊ0IKFMNB
TPQJJ TFLÊ LVMUUVVSJBMBO MVPWJMMF BNNBUUJMBJTJMMF FUUÊ
NBOBHFSFJOB UBJNVJOBBSWPLFUKVO KÊTFOJOÊ UBJ UVLJ
UFIUÊWJTTÊUPJNJWJMMFUBJUÊMMBJTJLTJBJLPWJMMF
,VMUUVVSJONFOFTUZLTFMMJOFOWJFNJOFOLBOTBJOWÊ
MJTJMMFNBSLLJOPJMMF MÊIUFFNBSLLJOB KBBTJBLBTUVOUF
NVLTFTUBKBTFMLFÊTUÊPNBOPTBBNJTFOQPIKBMMFSBLFO
OFUVTUBLPLPOBJTVVEFTUB/ÊJUÊBTJPJUBLÊTJUFMMÊÊOPI
KFMNBOFOTJNNÊJTFMMÊKBLTPMMB4FVSBBWJMMBKBLTPJMMBQF
SFIEZUÊÊOLVMUUVVSJUVPUUFFOMJJLFUPJNJOOBOTVVOOJU
UFMVVOWJFTUJOUÊÊOKBNBSLLJOPJOUJJOTFLÊLFIJUFUÊÊO
WJFOUJUPJNJOBOOBTTBUBSWJUUBWJBIFOLJMÚLPIUBJTJBUJFUP
KBUBJUPKBKBWBMNJVLTJB,PVMVUUBKJOBUPJNJJLVMUUVV
SJOKBNBSLLJOPJOOJOFSJUFIUÊWJTTÊUPJNJWJBTFLÊTVP
NBMBJTJBFUUÊLBOTBJOWÊMJTJÊBTJBOUVOUJKPJUB5BWPJUUFF
OBPOFUUÊKPLBJOFOTPWFMUBBLPVMVUVLTFOPQQFKBBOKB
LFIJUUÊÊLPVMVUVLTFOBJLBOBPNBBUZÚLFOUUÊOTÊTFLÊ
LFIJUUÊÊBMBOTBZIUFJTUZÚWFSLPTUPKB
&OTJNNÊJOFO ,VMUUVVSJWJFOOJO BNNBUUJMBJOFO
WBMNFOOVTPIKFMNB LÊZOOJTUZJ NBSSBTLVVTTB 
MPQVMMBKBTFQÊÊUUZJTZZTLVVTTB,JJOOPTUVTPI
KFMNBBLPIUBBOPMJOJJOTVVSUBFUUÊLBJLLJIBMVLLBBU
FJWÊUNBIUVOFFUNVLBBO4FVSBBWBWBTUBBWBPIKFMNB
LÊZOOJTUFUUJJOIVIUJLVVTTB  KB TF LFTUÊÊ IFMNJ
LVVIVO,PMNBTWBMNFOOVTBMLPJNBSSBTLVVT
TBKBTFLFTUÊÊTZZTLVVIVO&OTJNNÊJTFTTÊ
PIKFMNBTTBPMJ UPJTFTTBPOKBLPMNBOOFTTB
PTBMMJTUVKBBKPULBFEVTUBWBUFSJLVMUUVVSJBMPKB0TBMMJT
UVKJOBPOPMMVU TFLÊLVMUUVVSJBMBOZSJUUÊKJÊ FUUÊLVMU
UVVSJBMBOFSJMBJTJTTBUVLJUFIUÊWJTTÊFTJNFSJMBJTJTTBKÊS
KFTUÚJTTÊ UBJ LVOUJFO LVMUUVVSJB UVLFWJTTB PSHBOJTBB
UJPJTTBUZÚTLFOUFMFWJÊBNNBUUJMBJTJB1BMBVUFPIKFMNJT
UBPOPMMVUIZWÊÊKBPIKFMNJBPOLFIJUFUUZ KBULVWBTUJ
TFLÊPTBMMJTUVKJMUBFUUÊLPVMVUUBKJMUBKBNVJMUBBTJBOUVO
UJKPJMUBTBBEVOQBMBVUUFFOQFSVTUFFMMB
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,BOTBJOWÊMJTFO LBVQBO LPVMVUVTLFTLVT 'JOUSB PO
WBMNFOUBOVUTVPNBMBJTJBZSJUZLTJÊKPMÊIFTWVPEFO
BKBONFOFTUZNÊÊONBBJMNBMMB'JOUSBPOTVPNBMBJTFO
FMJOLFJOPFMÊNÊOPNJTUBNBPSHBOJTBBUJP4FOIBMMJUVL
sessBPWBUFEVTUFUUVJOBNBBNNFWBMUJPWBMUBTFLÊFMJO
LFJOPFMÊNÊ5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚUVLFF'JOUSBO
WJFOOJOFEJTUÊNJTUPJNJOUBBWVPTJUUBJTFMMBNÊÊSÊSBIBMMB
KPLBWPJEBBOLPIEJTUBBUJFUUZJIJOFSJUZJTFTUJQLZSJUZL
TJMMFKBFSJUZTSZINJMMFLPIEJTUFUUVJIJOWBMNFOOVLTJJO
'JOUSBOLVMUUVVSJWJFOOJOWBMNFOOVLTFUPOUPUFVUFUUV
UÊMMÊUVFMMB
4JCFMJVT"LBUFNJBOUÊZEFOOZTLPVMVUVLTFOw.VTJD
.BOBHFNFOU GPS &YQPSUw QSPKFLUJO UBWPJUUFFOB PO
UVLFBNVTJJLLJBMBONJLSP KBQLZSJUZLTJFOIBMMJUUVB
LBTWVBKBLBOTBJOWÊMJTUZNJTUÊQBSBOUBNBMMBZSJUZLTJFO
64"O KB7FOÊKÊOWJFOUJPTBBNJTUB1SPKFLUJOLPIEF
SZINÊOÊPWBUKPLPUJNBBTTBBTFNBOTBWBLJJOOVUUBOFFU
PIKFMNBKBNBOBHFSJUPJNJTUPUBHFOUVVSJUQSKBUVP
UBOUPZSJUZLTFUTFLÊUBMMFOOFUVPUUBKBU
o UPUFVUFUUBWBO QSPKFLUJO QVJUUFJTTB PO
KÊSKFTUFUUZ WJFOUJTFNJOBBSJU /FX :PSLJTTB 1JFUBSJT
TBKB.PTLPWBTTBTFLÊUVPUFUUVWFSLLPPQFUVTNBUFSJ
BBMJB64"ONVTJJLLJNBSLLJOPJTUB ,BJLLJ WJFOUJTF
NJOBBSJUPOKÊSKFTUFUUZZIUFJTUZÚTTÊ4VPNBMBJTFONV
TJJLJO UJFEPUVTLFTLVLTFO KB.VTJD&YQPSU 'JOMBOEJO
WJFOUJUBQBIUVNJFOLBOTTB1SPKFLUJOMVPNBMMBZIUFJT
UZÚNBMMJMMBPOQZSJUUZWBSNJTUBNBBOTFFUUÊZSJUZLTJM
MFUBSKPUBBONBIEPMMJTJNNBOLPLPOBJTWBMUBJTUBUVLFB
WJFOUJUPJNJOUBOTBLFIJUUÊNJTFFO4JCFMJVT"LBUFNJBO
UÊZEFOOZTLPVMVUVTPO.VTJD.BOBHFNFOUGPS&YQPSU
QSPKFLUJONZÚUÊWBIWJTUBOVUWJFOUJLPVMVUVLTFOWBJ
LVUUBWVVUUBNNTJUFOFUUÊQSPKFLUJONZÚUÊTZOUZOFFU
UPJNJOUBNBMMJU PWBU UPJNJKPJEFO LÊZUÚTTÊNZÚT QSP
KFLUJOKÊMLFFO
1SPKFLUJBPWBUSBIPJUUBOFFU&VSPPQBOTPTJBBMJSBIBT
UPLBVQQBKBUFPMMJTVVTNJOJTUFSJÚTFLÊPQFUVTNJOJT
teriö.
2. kehittämisohjelmatoimenpide: 
Klustereiden ja verkostojen vahvistaminen
Taiteen tiedotuskeskusten vientistrategioiden 
toteutuminen vuonna 2007
Design Forum FinlandinLBOTBJOWÊMJTFOIBOLFUPJNJO
OBO UBSLPJUVLTFOB PO MVPEBNVPUPJMVZSJUZLTJMMF MBB
KBBMBJTJBZIUFJTUZÚBMVTUPKBKPJTTBNVPUPJMVOFMJOLFJ
OPFMÊNÊO KB UFPMMJTVVEFO ZIUFJTUZÚ UPEFOOFUBBO KB
LPIEJTUFUBBOLBOTBJOWÊMJTUZNJTFFO.VPUPJMVBMBOUPJ
NJKPJUBKBUPJNJOUPKBQZSJUÊÊOLPPSEJOPJNBBOKBUVP
NBBO ZIUFFO QÊÊNÊÊSÊOÊ WJFOUJQPOOJTUFMVJEFO KB
LBOTBJOWÊMJTFOUPJNJOOBOWBJLVUUBWVVEFOMJTÊÊNJOFO
7VPEFOLFTLFJTFOÊLBOTBJOWÊMJTFOÊIBOLLFFOB
%FTJHO'PSVN'JOMBOEPTBMMJTUVJBSLLJUFIUVVSJUPJNJT
UP7BMWPNPOTVPNBMBJTUBNVPUPJMVBFTJUUFMFWÊOOÊZU
UFMZO UPUFVUUBNJTFFO /FX :PSLJTTB :IEZTWBMMPJTTB
TFLÊBMPJUUJ4VPNBMBJTFONVPUPJMVO3BOTLBBOWVPOOB
 TVVOUBVUVWBONBBIBOLLFFO WBMNJTUFMVU,BO
TBJOWÊMJTUFO IBOLLFJEFO MJTÊLTJNVPUPJMVBMBO WJFOUJ
TUSBUFHJBBUPUFVUFUUJJONZÚT'JOOJTI%FTJHO:FBSCPPL
KVMLBJTVUPJNJOOBOLBVUUB
/FX:PSLJTTB KÊSKFTUFUUJJO UPVLPLVVTTB/FX:PSL
%FTJHO8FFLKPLBLPPTUVVWVPTJUUBJTFTUB*$''IVP
OFLBMVNFTTVTUB KB TFO SJOOBMMF SBLFOUVWJTUBNVPUPJ
MVOKBBSLLJUFIUVVSJOOTPĊUBQBIUVNJTUB.FTTVKFO
ZIUFZEFTTÊPĊUBQBIUVNBOBKÊSKFTUFUZO/FX'JOOJTI
%FTJHOOÊZUUFMZOOÊLJLPMNFOQÊJWÊOBJLBOBBSWJPMUB
OPJONVPUPJMVBMBOBNNBUUJMBJTUBKBNVPUPJMVTUB
LJJOOPTUVOVUUB/ÊZUUFMZ UVPUFUUJJO ZIUFJTUZÚTTÊ%F
TJHO'PSVN'JOMBOEJO4VPNFO/FX:PSLJOLVMUUVV
SJJOTUJUVVUJOKB.FBUQBDLJOH%JTUJDU*OJUJBUJWFOLBOT
TB1JMPUUJIBOLLFFMMBTBBWVUFUVUQPTJUJJWJTFUUVMPLTFUKB
WBTUBBOPUUP UVLJWBU KB WBIWJTUJWBULÊTJUZTUÊ TJJUÊ FUUÊ
/FX:PSL1PIKPJT"NFSJLLB PO TVPNBMBJTFMMFNVP
UPJMVMMFBKBOLPIUBJOFO KBPJLFBNBSLLJOBBMVF KB UÊM
UÊQPIKBMUBLÊZOOJTUFUUJJONZÚTWVPEFOUBQBIUV
NBLPLPOBJTVVEFOTVVOOJUUFMV
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3BOTLBNBBIBOLLFFTTBUVMMBBOUPUFVUUBNBBONN
TVPNBMBJTUBUFLTUJJMJKBUVPMJNVPUPJMVBFTJUUFMFWÊOÊZU
UFMZTFLÊTVPNBMBJTFOOZLZNVPUPJMVOOÊZUUFMZ4VVO
OJUUFJMMBPONZÚTTVPNBMBJTJBTVVOOJUUFMJKPJUBFTJUUFMF
WÊNVPUJOÊZUÚTTFLÊFMJOLFJOPFMÊNÊOWBMUVVTLVOOBO
&7"OKB%FTJHO'PSVN'JOMBOEJONVPUPJMVTFNJOBBSJ
TZLTZMMÊ0TBTVVOOJUUFJMMBPMFWJTUBUBQBIUVNJTUB
UVMFF BKPJUUVNBBO4VPNFOLVMUUVVSJLBVEFMMF 	
'JOMBOEFFO'SBODFo1SJOUFNQT5ÊZTJMMÊ4VP
NFTUBo3BOTLBTTB
LFWÊÊMMÊ7VPEFOBJ
LBOB UFIUJJOWBMNJTUFMVKB3BOTLBONBBIBOLFUUBWBS
UFONNTVVOOJUFMUJJOUBQBIUVNBLPLPOBJTVVUUBMVP
UJJOZIUFJTUZÚWFSLPTUPTFLÊLPOUBLUPJUJJOUBQBIUVNJJO
NVLBBOUVMFWJBTVVOOJUUFMJKPJUBKBZSJUZLTJÊ
)BOLFUPJNJOOBO MJTÊLTJ WVPOOB  KBULFUUJJO
FOTJTJKBJTFTUJLBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMFTVVOOBUVO
WVPOOB  KVMLBJTUVO FOHMBOOJOLJFMJTFO 'JOOJTI
%FTJHO:FBSCPPL  LJSKBONZZOUJÊ.VPUPJMVO
KBNVPUPJMVWJFOOJO QSWÊMJOFFLTJ UBSLPJUFUVO KVMLBJ
TVOQÊÊUBWPJUUFFOBPOIFSÊUUÊÊLBOTBJOWÊMJTUFONBSL
LJOPJEFO KBNFEJBONJFMFOLJJOUP TVPNBMBJTUBNVP
UPJMVPTBBNJTUB LPIUBBO FEJTUÊÊ TVPNBMBJTFO NVP
UPJMVPTBBNJTFO LZTZOUÊÊ KB WJFOUJÊ TFLÊ UVPEB FTJMMF
NVPUPJMVONFSLJUZT MJJLFUPJNJOOBO TUSBUFHJTFOB LJM
QBJMVUFLJKÊOÊ KB PTBOB JOOPWBBUJPKÊSKFTUFMNÊÊ 7VP
TJFOoBJLBOB KVMLBJTVPO TBBWVUUBOVU MBB
KBOLBOTBJOWÊMJTFOMVLJKBLVOOBOLJSKBPONZZOZUUÊ
IÊONFOOFTTÊMÊIFTNBBIBO-FIEJTUÚOÊLZWZZEFO
MJTÊLTJ'JOOJTI%FTJHO:FBSCPPLKVMLBJTVPOBJ
LBBOTBBOVU SVOTBBTUJ FSJMBJTJB ZIUFZEFOPUUPKB FSJUZJ
TFTUJLBOTBJOWÊMJTJMUÊNBSLLJOPJMUBNNLVWBKBNB
UFSJBBMJQZZOUÚKÊFTJUFMNJÊWBSUFOBMBOBTJBOUVOUJKPJMUB
LBOTBJOWÊMJTJJONVPUPJMVBMBOUBQBIUVNJJOKBTFNJOBB
SFJIJOTFLÊOÊZUUFMZQZZOUÚKÊTVPNBMBJTFMMFNVPUPJMVM
MF%FTJHO'PSVN+VMLBJTVOTBBNBOTFMLFÊOLZTZOOÊO
KBQPTJUJJWJTFOWBTUBBOPUPONZÚUÊ%FTJHO'PSVN'JO
MBOEPO UFIOZUQÊÊUÚLTFO KBULBB KBLFIJUUÊÊ'JOOJTI
%FTJHO:FBSCPPLKVMLBJTVBKBTJJIFOMJJUUZWÊÊLPOTFQ
UJB'JOOJTI%FTJHO:FBSCPPLoKVMLBJTVPO
JMNFTUZOZUIVIUJLVVTTB
Näyttelyvaihtokeskus FRAME UVLJ FOTJNNÊJTFOÊ
UPJNJOUBWVPOOB   IBOLFUUB  NBBTTB5ÊOÊ
QÊJWÊOÊFSJUPJNJOUBNVPEPJOUVFUUBWBUKBUPUFVUFUUB
WBUIBOLLFFUPWBUNPOJOLFSUBJTUVOFFUWVPOOB
UVLJ LPIEJTUVJ  LPIUFFTFFO ,VWBUBJEF PO PMMVU
MVPOUFFOTBUBLJBPUPMMJOFOLBOTBJOWÊMJTUZNJTFOBMVF
5PJNJOOBOQFSVTUBOBPOLBOTBJOWÊMJOFOUBJEFBMBO
UPJNJKPJEFO ZIUFJTUZÚWFSLPTUP 4FO QVJUUFJTTB WVPO
OBUPUFVUFUUJJOUBJWBMNJTUFMUJJOOÊZUUFMZÊmM
NJFTJUZTTBSKBB UBJ KVMLBJTVIBOLFUUB LPPSEJOPJUJJO 
CJFOOBBMJPTBMMJTUVNJTUB TFLÊ KÊSKFTUFUUJJO UBJ WBMNJT
UFMUJJOSFTJEFOTTJPIKFMNBB	ZIUFFOTÊUBJUFJMJKBMMF
KBLVSBBUUPSJMMF
VMLPNBJMMF,PMNFLFSUBBWVPEFT
TBIBFUUBWBOBPMFWJFOQSPKFLUJBQVSBIPKFOLBVUUB'3"
.& UVLJ  VMLPNBJMMF TVVOUBVUVOVUUB IBOLFUUB
QÊÊPTJOOÊZUUFMZJUÊ
.POJBMBJOFOUJFEPUVTUZÚVMPUUVJFTJUUFMZBJOFJTUPKFO
UVPUUBNJTFTUB KB MÊIFUUÊNJTFTUÊ KVMLBJTVUPJNJOUBBO KB
WJFSBJMVPIKFMNJFO TVVOOJUUFMVVO &OHMBOOJOLJFMJOFO
'SBNFXPSL ɨ F 'JOOJTI "SU 3FWJFX UBJEFMFIUJ PO
LFTLFJOFO LBOTBJOWÊMJTUÊ BSWPTUVTUB OBVUUJWB UJFEPO
WÊMJUZTLBOBWB :LTJ IBBTUFFMMJTJNQJB UJFEPOMFWJUZLTFO
NVPUPKBPOBTJBOUVOUJKBWJFSBTPIKFMNBKPOLBQVJUUFJT
TB WJJNF WVPOOB UBJEFBMBO BNNBUUJMBJTUB UVUVTUVJ
TVPNBMBJTFFO UBJUFFTFFO6TFJNNJTUBWJFSBJMVJTUB TFV
SBTJLPOLSFFUUJTJBOÊZUUFMZUBJKVMLBJTVIBOLLFJUB.JUÊ
VTFBNNBTTBNFSLJUUÊWÊTTÊZIUFZEFTTÊTVPNBMBJTJBUBJ
UFJMJKPJUBPONVLBOBTJUÊQBSFNQJBPWBUUBJUFJMJKPJEFO
NBIEPMMJTVVEFUTBBEBKBULPTTBUZÚUJMBJTVVLTJBKBUVMPKB
5BJEFHBMMFSJBZIUFJTUZÚOQVJUUFJTTBUVFUUJJOTFJUTFNÊÊ
OÊZUUFMZÊ.BESJEJTTB.JMBOPTTBKB#VLBSFTUJTTB&SJ
UZJTFTUJ PO LPSPTUVOVU LBOTBJOWÊMJTUFO UVPUBOUPSFTJ
Design Forum Finlandin näyttely Cool Dozen+  
Ranskassa, Rouenissa.

EFOTTJPIKFMNJFONFSLJUZT'3".&OLBVUUBPOWVP
EFTUBMÊIUJFOMÊIUFOZUUBJUFJMJKPJUBoLVVLBV
EFO SFTJEFOTTJKBLTPJIJONN/FX:PSLJJO -PT"O
HFMFTJJO3JPEF +BOFJSPPO 4BP1BVMPPO 4ZEOFZJJO
8FJNBSJJO #FSMJJOJJO ;BHSFCJJO *TUBOCVMJJO 7BS
TPWBBO5PLJPPO"PNPSJJO	+BQBOJ
"NTUFSEBNJJO
-POUPPTFFO -JWFSQPPMJJO #SJTUPMJJO (BUFTIFBEJJO
	*TP#SJUBOOJB
 ,BUBMPOJBBO 4USBTCPVSHJJO KB 1BSJJ
TJJO"WBJNFOBZIUFJTUZÚO MBBKFOUBNJTFMMFLBOTBJOWÊ
MJTUFOSFTJEFOTTJKBWÊMJQPSUBBOUPJNJKPJEFOLBOTTBPO
WBTUBWVPSPJTVVT UÊUÊWBSUFOWJJNFJTUFMMÊÊOLPOTFQUJB
4VPNFOMJOOBBOQFSVTUFUUBWBLTJTVVOOJUFMMVMMFUVPUBO
UPSFTJEFOTTJLFTLVLTFMMFKBLVSBBUUPSJUZÚQBKBMMF
Kirjallisuuden tiedotuskeskus FILI UPUFVUUJ LVVTJ
LÊÊOUÊKÊTFNJOBBSJBTVPNBMBJTJTMBOUJMBJTFOTFNJOBBSJO
3FZLKBWJLJTTBOVPSJMMFTBLTBOUBKJMMFUBSLPJUFUVOTFNJ
OBBSJO3FOETCVSHJTTBMBTUFOKBOVPSUFOLJSKBMMJTVVEFO
LÊÊOUÊKJMMFTVPNFOSVPUTBMBJTFOLJSKBMMJTVVEFOLÊÊOUÊ
KJMMFKBFOUJTJMMF'*-*IBSKPJUUFMJKPJMMFUBSLPJUFUVOKBULP
TFNJOBBSJO)FMTJOHJTTÊTFLÊOVPSUFOLÊÊOUÊKJFOTFNJ
OBBSJO.PTLPWBTTB
"LUJJWJOFOPTBMMJTUVNJOFOLVMUUVVSJWJFOUJTUSBUFHJBO
MVPNJTFFO KB UPUFVUUBNJTFFO LÊSLJIBOLLFFOB 4VPNJ
'SBOLGVSUJOLJSKBNFTTVKFOUFFNBNBBOBPMJUÊS
LFÊPTB'*-*O UPJNJOUBBWVPOOB,JSKBMMJTVVT
WJFOOJO UVLFNJOFO JOGSBTUSVLUVVSJB LFIJUUÊNÊMMÊ PMJ
FILI osallistui heinäkuussa 2007 ensimmäistä kertaa Tokion kirjamessuille. 
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LFTLFJTFTTÊ BTFNBTTB LPUJTJWVKFO VVEJTUVTUZÚ TÊI
LÚJTFFO BTJPJOUJJO TJJSUZNJOFO BQVSBIBIBMMJOOPTTB KB
LÊÊOOÚTUJFUPLBOOBOLFIJUUÊNJOFOPMJWBULFTLJÚTTÊ
7VPOOB	UJMBOOF
JMNFTUZJVMLPNBJMMB
TVPNBMBJTFOLJSKBMMJTVVEFOLÊÊOOÚTUÊLJFMFMMÊ
'*-*PTBMMJTUVJOPJOLBOTBJOWÊMJTFOLJSKBMMJTVVTUJ
MBJTVVEFOKÊSKFTUÊNJTFFOFSJQVPMJMMBNBBJMNBB
7VPEFOLFTLFJTJÊUPJNJOUPKBKBTBBWVUVLTJBPMJWBU
t-POUPPO#PMPHOBO5PLJPO KB.PTLPWBOLJSKB
messut
t.VVNJMBBLTPTUB"VTUSBBTJBBOoUÊIUJÊTVPNBMBJ
TFTTBMBTUFOKBOVPSUFOLJSKBMMJTVVEFTTBKBULVJTVV
SFMMB NFOFTUZLTFMMÊ WVPOOB  6MLPNBJTUFO
LVTUBOUBKJFOLJJOOPTUVTUÊUÊLJSKBMMJTVVUUBLPIUBBO
LBTWPJIVPNBUUBWBTUJKBVVTJBLÊÊOOÚLTJÊJMNFTUZJ
NPOJOLFSUBJOFONÊÊSÊBJLBJTFNQBBOWFSSBUUVOB
t7JSUVBM 4PDJFUZ PG -JUFSBUVSF IBOLLFFO UPJOFO
WBJIF TBBUJJO QÊÊUÚLTFFO ,BOTBJOWÊMJOFO LJSKBM
MJTVVTPSHBOJTBBUJPJEFOWJSUVBBMJOFOZIEJTUZTQÊJ
WJUFUUJJOKBJOUFHSPJUJJOPTBLTJ'*-*OVVTJBLPUJTJ
WVKB:IUFJTUZÚUÊTTÊIBOLLFFTTBBMPJUFUUJJO-"'o
-JUFSBUVSF"DSPTT'SPOUJFSTWFSLPTUPOLBOTTB
t,PUJNBBTTB LFSSPUUJJO LJSKBMMJTVVTWJFOOJTUÊ ,BO
TBMMJTLJSKBTUPO LBOTTB UPUFVUFUVO LJSKBOLVWJUVT
OÊZUUFMZOBWVMMBPUTJLPMMB5PJTJOTBOPFOoLBOOFT
UBLBOUFFO'*-*WVPUUB
-PQQVWVPEFTUB '*-*O IBMMJOOPJUBWBLTJ PTPJUFUUJJO
1PIKPJTNBJEFONJOJTUFSJOFVWPTUPOLÊÊOOÚTUVFU TVP
NFTUBKBTVPNFOSVPUTJTUBNVJMMFLJFMJMMF
,VMUUVVSJWJFOOJOZLTJLÊSLJIBOLLFJTUB'SBOLGVSUJO
UFFNBNBBIBOLFKÊJ UPUFVUVNBUUB4VPNJIB
MVUBBOUFFNBNBBLTJOZLZJTFOLVMUUVVSJWJFOUJTUSBUFHJB
LBVEFOVMLPQVPMFMMBWVPOOBUBJ
'*-*OKPIUBKB*SJT4DIXBODLKPIUBBTVVSUB4VPNB
MBJOFOLVMUUVVSJLBVTJ3BOTLBTTBIBOLFUUB
Suomen museoliitto KVMLBJTJ.VTFPBMBOLVMUUVVSJ
WJFOUJTUSBUFHJBOTBWVPOOB4USBUFHJBMBOTFFSBUUJJO
7BMUBLVOOBMMJTJMMBNVTFPQÊJWJMMÊUPVLPLVVTTBKBMÊIF
UFUUJJO LBJLJMMF BNNBUJMMJTFTUJ IPJEFUVJMMF NVTFPJMMF
-JTÊLTJNVTFPJUBPOJOGPSNPJUVLVMUUVVSJWJFOUJIBOL
LFFOUBWPJUUFJTUB.VTFPMFIEFTTÊ+VMJVTKÊTFOUJFEPU
UFFTTBKBWFSLLPTJWVJMMB4ZZTLVVOBMVTUBWVPSPUUFMVWB
QBBMUBQBMBOOVUMJJUPONVTFPBTJBJOTJIUFFSJSZIUZJWFUÊ
NÊÊOLVMUUVVSJWJFOUJZLTJLLÚÊPQFUVTNJOJTUFSJÚMUÊTBB
EVOUVFOUVSWJO
.VTFPMJJUUPPOBJLBOBUPUFVUUBOVUTFVSBBWBU
TUSBUFHJBOTJTÊMUÊNÊUUPJNFOQJUFFU
tLFIJUUÊOZULPVMVUVTUPJNJOOBMMBBOOÊZUUFMZUPJNJO
OBOPTBBNJTUB KB MBBUVB KÊSKFTUÊNÊMMÊ MPLBLVVTTB
/ÊZUUFMZ$BGÏOKPTTBPMJFTJMMÊOÊZUUFMZQSPTFTTJFO
KBBSWJPJOOJOLFIJUUÊNJOFOTFLÊLVMUUVVSJWJFOOJO
UBWPJUUFFU
tFEJTUÊOZUUPJNJOUBWFSLPTUPKFOMVPNJTUBKBWBIWJT
UBNJTUB PTBMMJTUVNBMMB NN LBOTBJOWÊMJTFO NV
TFPMJJUUPKFOWFSLPTUPO/&.0O/FUXPSLPG&V
SPQFBO.VTFVN0SHBOJTBUJPOTIBMMJUVTUZÚIÚOKB
WVPTJLPLPVLTFFO3JJBTTB TFLÊ/&.0O UZÚSZI
NÊÊO KPLBWBMNJTUFMFFOVPSUFONVTFPBNNBUUJ
MBJTUFO WBJIUPPIKFMNBB &6O ,VMUUVVSJ PIKFM
NBOIBOLFIBLFNVLTFLTJ
tPTBMMJTUVOVU LBOTBJOWÊMJTFO NVTFPOFVWPTUPO
*$0.JO *OUFSOBUJPOBM $PVODJM PG .VTFVNT
ZMFJTLPLPVLTFFOKBLPNJUFBUZÚIÚO8JFOJTTÊ4FO
5SBJOJOHLPNJUFBTTBPOQJEFUUZFTJUFMNÊ.VTFP
MJJUPOWFSLLPLPVMVUVLTFTUB:MFJTLPLPVLTFFOPTBM
MJTUVJ LBJLLJBBO SVOTBBU  TVPNBMBJTUBNVTFP
BNNBUUJMBJTUB
Suomen rakennustaiteen museon näyttely New, Old, Green. 
Provisions for the Builders of the Future, Inverness, Skotlanti 
17.5.–3.6. 2007, yhteistyössä Uudenmaan taide toimikunnan ja 
skotlantilaisen The Lighthousen kanssa, osana EU:n tukemaa 
GAU:DI-projektia.

tPMMVU ZIUFJTUZÚLVNQQBOJOB WVPTJOB o
&6O(SVOEUWJHIBOLLFFTTB5SBJOJOH$PVSTFGPS
UIF1SPNPUJOHPG7JTVBM-JUFSBDZ
tFEJTUÊOZU BNNBUUJMBJTUFO UVOOFUVLTJ UFLFNJTUÊ
LBOTBJOWÊMJTFTUJ
tUPJNJNBMMBQÊÊMVFOOPJUTJKPJOB3VPUTJOTVVSMÊIF
UZTUÚO SVPUTBMBJTJMMF NVTFPBMBO BWBJOIFOLJMÚJMMF
KÊSKFTUÊNÊTTÊLVMUUVVSJWJFOUJÊKBLPLPFMNJFOMJJL
LVWVVUUBLÊTJUFMMFFTTÊTFNJOBBSJTTBTFLÊMVFOOPJ
NBMMB#SFNFOJTTÊMVPUUBNVLTFOKBWFSLPTUPJUVNJ
TFONFSLJUZLTFTUÊ.PCJMJUZPG$PMMFDUJPOTIBOL
LFFTTB4BLTBONVTFPMJJUPOKÊSKFTUÊNÊTTÊ&6OQV
IFFOKPIUBKBLBVEFOTFNJOBBSJTTB
tWBIWJTUBOVU LBOTBJOWÊMJTUZNJTFO UPJNJOUBFEFMMZ
UZLTJÊKBSBLFOUFJUBPTBMMJTUVNBMMB/&.0OUZÚ
SZINÊTTÊZIUFOÊJTFOFVSPPQQBMBJTFOOÊZUUFMZJEFO
MBJOBTPQJNVLTFO4UBOEBSE-PBO"HSFFNFOU GPS
5FNQPSBSZ&YIJCJUJPOTMBBEJOUBBO
Teatterin tiedotuskeskuksen UPJNJOOBO ZUJNFFO
LVVMVWBUTVPNBMBJTFOUFBUUFSJOKBOÊZUFMNÊLJSKBMMJTVV
EFOLBOTBJOWÊMJTFOOÊLZWZZEFO KBLZTZOOÊO MJTÊÊNJ
OFO KB UFBUUFSJUBJUFJMJKPJEFOLBOTBJOWÊMJTFO MJJLLVWVV
EFOFEJTUÊNJOFO5FBUUFSJOWJFOUJTUSBUFHJBPIKBB MÊIJ
WVPTJFOUPJNJOUBB5FBUUFSJLFOUÊOTJUPVUUBNJTFLTJTFO
UPUFVUUBNJTFFO 5FBUUFSJO UJFEPUVTLFTLVT KÊSKFTUJ UPJ
NJOUBWVPOOB  VTFJUB WJFOUJTFNJOBBSFKB KB QZSLJ
WBIWJTUBNBBOWJFOUJUPJNJOOBOWFSLPTUPKFOTZOUZNJTUÊ
5JFEPUVTLFTLVLTFOPNJB UPJNJOUBFEFMMZUZLTJÊ QBSBO
OFUUJJOLJJOOJUUÊNÊMMÊPTBBJLBJOFOWJFOUJTJIUFFSJKPO
LBUZÚTVIEFNVVUFUBBOLPLPQÊJWÊJTFLTJWVPOOB
5FBUUFSJOUJFEPUVTLFTLVTPOKBULBOVUQBOPTUVTUBBO
FSJUZJTFTUJTVPNBMBJTFOOÊZUFMNÊOLBOTBJOWÊMJTFFOMF
WJUZLTFFONBSLLJOPJOUJJO KBUVPUBOUPKFO MJTÊÊOUZNJ
TFFO5FBUUFSJOUJFEPUVTLFTLVLTFOKB4VPNFOLJSKBMMJ
TVVEFOUJFEPUVTLFTLVLTFO'*-*OZIUFJTUZÚMMÊPOLPV
MVUFUUVESBBNBOLÊÊOUÊKJÊKBLÊÊOOÊUFUÊÊOWVPTJUUBJO
KPLPMNBUUBLZNNFOUÊVVUUBOÊZUFMNÊÊ,ÊÊOOÚTUFO
MJTÊÊOUZFTTÊ PONZÚT LJJOOPTUVT TVPNBMBJTUB OÊZUFM
NÊÊ LPIUBBO LBTWBOVU WPJNBLLBBTUJ WJJNF WVPTJOB
7VPOOB  UPUFVUFUUJJO VMLPNBJTJTTB UFBUUFSFJTTB
TVPNBMBJTFOOÊZUFMNÊOFOTJJMUBBKB MJTÊLTJMV
LVUFBUUFSJUVPUBOUPBLBTWVBFOTJJMMPJTTBKBMVLV
ESBBNPJTTB
5JFEPUVTLFTLVTPOSBLFOUBOVUZIUFJTUZÚQSPKFLUFKB
UFBUUFSJ KBOÊZUFMNÊWJFOOJO FEJTUÊNJTFLTJ VMLPNBJT
UFO UFBUUFSFJEFO KBNVJEFO PSHBOJTBBUJPJEFO LBOTTB
,FTLFJTJOÊ ZIUFJTUZÚLVNQQBOFJOB PWBU PMMFFU NZÚT
FSÊÊUVMLPNBJMMBUPJNJWBU4VPNFOLVMUUVVSJJOTUJUVV
UJUKBMÊIFUZTUÚU5ÊSLFJNNJLTJNBSLLJOBBMVFJLTJPWBU
OPVTTFFU4BLTB7FOÊKÊ7JSP6OLBSJMÊIJZNQÊSJTUÚJ
OFFO &TQBOKB KB 5BOTLB -JTÊLTJ 4VPNJ 3BOTLBTTB
IBOLLFFONZÚUÊPOQBOPTUFUUV3BOTLBZIUFJTUZÚIÚO
KB-VYFNCVSHJOLBOTTBUFIUÊWÊÊOZIUFJTUZÚIÚO/ÊZ
UFMNÊOWJFOUJÊ64"OMÊOTJSBOOJLPMMFKBZIUFJTQPIKPJT
NBJTFOBIBOLLFFOB,BOBEBBOPO KBULFUUVIZWJO UV
MPLTJO7JSPMBJTTVPNBMBJTJBTVIUFJUBPOLFIJUFUUZ
,FTLFJTJÊQSPKFLUFKBWVPOOBPMJWBU
tWJJEFO OÊZUFMNÊBOUPMPHJBO KVMLBJTFNJTFTUB TP
QJNJOFO FTQBOKBMBJTFO LVTUBOUBKBO"%&O LBOT
TB KBLÊÊOOÚTUZÚOBMPJUUBNJOFOKBNPOJWVPUJTFO
&TQBOKBo1PSUVHBMQSPKFLUJOLÊZOOJTUZNJOFO
tWFOÊKÊOLJFMJTFO OÊZUFMNÊBOUPMPHJBO KVMLBJTF
NJTFTUB TPQJNJOFONPTLPWBMBJTFO5SJ2VBESBUB
LVTUBOUBKBOLBOTTB ZIUFJTUZÚTTÊ KB LÊÊOOÚTUZÚO
BMPJUUBNJOFO
tTVPNBMBJTFOOÊZUFMNÊONBSLLJOPJOUJKBUVPUBO
UPZIUFJTUZÚTUÊTPQJNJOFOQJFUBSJMBJTFO#FMZUFBUUF
SJOKBNPTLPWBMBJTFO0QFO4UBHFUFBUUFSJOLBOTTB
tTVPNBMBJTFFO UFBUUFSJJO QBJOPUUVWBO OÊZUÊOUÚ
LBVEFO o TVVOOJUUFMVO KB UPUFVUUBNJTFO
LÊZOOJTUÊNJOFOZIUFJTUZÚTTÊTBLTBMBJTFO3PTUPDL
7PMLTUIFBUFSJOLBOTTB
t64"QSPKFLUJO'JOEB'JOF'JOOJTI1MBZIFEFMNJÊ
PMJOFMKÊOTVPNBMBJTFOOÊZUFMNÊOUVPUBOOPU4BO
UB#BSCBSBTTB,BMJGPSOJBTTB

tOÊZUFMNÊWJFOUJQSPKFLUJU 'JOOBHPSBO KB 5BOT
LBO4VPNJJOTUJUVVUJOLBOTTBUVPUUJWBUFTJUZLTJÊ
XPSLTIPQQFKB KBQJULÊKÊOUFJTFOZIUFJTUZÚOBWBV
tumisen
t-VYFNCVSHJO$FOUBVSFUFBUUFSJUVPUUJLBLTJTVP
NBMBJTUBOÊZUFMNÊÊ FTJUZLTJLTJ KB KBULBB UÊUÊ UPJ
NJOUBB
tZIUFJTUZÚO NPOJQVPMJTUVNJOFO 3VPUTJO 3JLT
UFBUFSOJOLBOTTB
t41*/NVTJLBBMJOWJFOUJ KBULVJWBIWBOBKBUVMPL
TFMMJTFOBNVTJLBBMJLPOTFQUJOWJFOOJOLFIJUUÊNJ
OFOTBJVVUUBQPULVBPQFUVTNJOJTUFSJÚO KVMJTUFU
UVB IBFUUBWBLTJ VVEFO NÊÊSÊSBIBO LPUJNBJTUFO
WJFOUJLFMQPJTUFONVTJJLLJUFBUUFSJUFPTUFO LFIJUUÊ
NJTFFOLPMNFUVPUBOUPBTBJLFIJUUÊNJTUVFO
.ZÚT FOTJNNÊJTFUNFSLJU LBOTBJOWÊMJTUFO ZIUFJT
UVPUBOUPKFOLFIJUUZNJTFTUÊUFBUUFSJLFOUÊMMFPMJWBUOÊI
UÊWJTTÊUPJNJOUBWVPOOB
Tanssin TiedotuskeskuksenLBOTBJOWÊMJOFOUPJNJO
UBKBWJFOUJUZÚOSFTVSTTJFOLBTWVPOUÊSLFÊPTBUPJNJ
BMBOUVLJSBLFOUFJEFOQBSBOUBNJTUBNJLÊPONÊÊSJUFM
UZZIEFLTJLFTLFJTFLTJUBWPJUUFFLTJUBOTTJUBJUFFOWJFOUJ
TUSBUFHJBTTB,BOTBJOWÊMJOFOUPJNJOUBKBWJFOUJQSPKFLUJU
PWBULJOWBLJJOUVNBTTBPTBLTJ5JFEPUVTLFTLVLTFOUPJ
NJOUBB:IUFJTUZÚQSPKFLUJFOQSPNPPUJPONFTTVPTBM
MJTUVNJTUFOZNTBWVMMB5JFEPUVTLFTLVTFEJTUÊÊLPLP
UBOTTJOLFOUÊOWJFOUJÊKBLBOTBJOWÊMJTUZNJTUÊ
:IUFJTUZÚTTÊ 4VPNFO +BQBOJO JOTUJUVVUJO LBOTTB
MVPEVUTVIUFFUKBQBOJMBJTJJOUBOTTJUPJNJKPJIJOKBLÊZO
OJTUZOFFUZIUFJTUZÚQSPKFLUJUPWBUMVPOFFUFSJOPNBJTFO
QPIKBO MBBKFNNBO"BTJBPIKFMNBO TVVOOJUUFMVMMF KB
UPUFVUUBNJTFMMF0IKFMNBONVLBJTFTUJMVPEBBOTVIUFJ
UB"BTJBOFSJUZJTFTUJ*UÊ"BTJBOUBOTTJOBMBOUPJNJKPJ
IJOKBUVUVTUVUBBONBSLLJOPJIJONJLÊSBLFOUBBQPI
KBBUVMFWBMMFWJFOOJMMF
"BTJBPIKFMNBBUPUFVUFUUJJONNPTBMMJTUVNBMMB5P
LZP1FSGPSNJOH"SUT.BSLFU UBQBIUVNBBO TFLÊWBT
UBBWBBOUBQBIUVNBBO4PVMJTTB&UFMÊ,PSFBTTB+ÊMLJN
NÊJTFOZIUFZEFTTÊPTBMMJTUVUUJJONZÚT4IBOHIBJO1FS
Tanssitaitelija Eeva Muilu esiintyi ja opetti Japanissa joulukuussa 2007 (kuva Johanna Tirronen).

GPSNJOH"SUT.BSLFU UBQBIUVNBBO TFLÊ UVUVTUVUUJJO
)POH,POHJO UBOTTJO BMBO UPJNJKPJIJO)POH,POH
"SUT'FTUJWBMJOLVUTVNBOB:IUFFOTÊ4VPNFTUBUBQBI
UVNJJOPTBMMJTUVJUBOTTJOBMBOUPJNJKBB
4VVSJNQJBPOHFMNJBUBOTTJOWJFOOJOKBLBOTBJOWÊMJ
TFOZIUFJTUZÚOLFIJUUZNJTFTTÊPWBULBOTBJOWÊMJTFFOZI
UFJTUZÚIÚOUBSLPJUFUUVKFONÊÊSÊSBIPKFOQJFOVVTTFLÊ
NBULBBQVSBIBKÊSKFTUFMNÊOTPWFMUVNBUUPNVVTUÊNÊO
QÊJWÊO UBSQFJTJJO ,BOTBJOWÊMJOFO LVMUUVVSJZIUFJTUZÚ
POUÊSLFÊÊTFLÊUBJUFFOKBLVMUUVVSJOLFIJUZLTFOFUUÊ
WJFOOJOFEJTUÊNJTFOLBOOBMUB
,JFSUVFUVLJKÊSKFTUFMNÊOQVVUUVNJOFOBTFUUBB TVP
NBMBJTFO UBOTTJUBJUFFO LBOTBJOWÊMJTFTUJ FQÊFEVMMJTFFO
LJMQBJMVBTFNBBO1VVUUVWBBLJFSUVFUVLJKÊSKFTUFMNÊÊPO
LPNQFOTPJUVNVVONVBTTBLBOTBJOWÊMJTFFOZIUFJTUZÚ
IÚOTBBEVJMMBNÊÊSÊSBIPJMMBNVUUBWVPOOB5JF
EPUVTLFTLVTUBMVLVVOPUUBNBUUBZLTJLÊÊOUBOTTJOBMBO
UPJNJKBFJUVLFBTBBOVU5ÊNÊWBJLVUUBBTVPSBBOLBO
TBJOWÊMJTFOWJFSBJMVUPJNJOOBONBIEPMMJTVVLTJJOFSJUZJ
TFTUJWBQBBOLFOUÊOUPJNJKPJEFOLFTLVVEFTTB4JOÊO
TÊUÊSLFÊ5JFEPUVTLFTLVLTFOUZÚOUVLFNJOFOFJSJJUÊ
LPLPUBOTTJOLFOUÊOLBOTBJOWÊMJTFOUPJNJOOBOFEJTUÊ
NJTFLTJFJLÊBTFUFUUVKFOUBWPJUUFJEFOTBBWVUUBNJTFLTJ
7JFOOJO LBOOBMUB LFTLFJTFO WÊMJUUÊKÊQPSUBBO BN
NBUUJUBJEPOKBLBOTBJOWÊMJTFOWFSLPTUPJUVNJTFOFEJT
UÊNJTFLTJ PO LFIJUFUUZ ZIUFJTUZÚUÊ BMBO LPVMVUVTJOT
UJUVVUJPJEFO LBOTTB TFLÊ MVPUV UZÚTTÊPQQJNJTIBOLF
"MBO ZSJUZTUPJNJOUBB KB ZSJUZTUPJNJOUBWBMNJVLTJB PO
QZSJUUZ LFIJUUÊNÊÊO FNIBOLLFFMMB TFLÊ QJFOJNVP
UPJTFMMBLPVMVUVTKBLMJOJLLBUPJNJOOBMMB
Musiikin kulttuurivientistrategiaa UPUFVUUBWBU NV
TJJLJOUJFEPUVTLFTLVT'JNJDKB.VTJD&YQPSU'JOMBOE
ZIEFTTÊBMBOZSJUZTUFOKBUPJNJKPJEFOLBOTTB7VPOOB
 'JNJDJO TFMLFJUÊ LPIEJTUFUUVKB LÊSLJIBOLLFJUB
PMJWBU
7FOÊKÊ BMBONFSLJUUÊWJNQJFO UPJNJKPJEFO LBS
UPJUUBNJOFOTFLÊWBLBWBOFUUÊLFWZFONVTJJLJO
QVPMFMMBLPIEJTUFUUVQSPNPPUJPIFOLJMÚLPIUBJ
TFULPOUBLUJUZIUFJTUZÚIBOLLFFU,FWZFMMÊQVP
MFMMBTVPNBMBJTFONVTJJLJOWJFOUJQÊJWÊOKÊSKFTUÊ
NJOFO.PTLPWBTTBKB1JFUBSJTTBWFSLPTUPJUVNJT
UJMBJTVVTTVPNBMBJTFONVTJJLJOTIPXDBTFUWFOÊ
MÊJTJMMF BMBO BNNBUUJMBJTJMMF TFNJOBBSJLPLPOBJ
TVVEFU7FOÊKÊONBSLLJOPJTUB
/ZLZLBOTBONVTJJLLJ )BOLF LPPTUVJ LPMNFT
UB JUTFOÊJTFTUÊPTBBMVFFTUB4VPNFTTB KÊSKFTUFUUZ
WJFOUJUBQBIUVNBBMBOLBOTBJOWÊMJTJMMFWBJLVUUBKJM
MF"SDUJD1BSBEJTF-*7&NBSLLJOPJOUJLBNQBOKB
LBOTBJOWÊMJTFTTÊNFEJBTTB 	4POHMJOFTMFIUJ
 TFLÊ
TVPNBMBJTUFO UPJNJKPJEFO ZIUFJTNBSLLJOPJOUJ
LBNQBOKBBMBONFSLJUUÊWJNNÊTTÊWJFOUJUBQBIUV
NBTTB8PNFYJTTB1SPKFLUJBLPPSEJOPJ4VPNB
MBJTFONVTJJLJO UJFEPTUVTLFTLVT 	'JNJD
NVUUB
TFUPUFVUFUUJJOLJJOUFÊTTÊZIUFJTUZÚTTÊTVPNBMBJT
UFOOZLZLBOTBONVTJJLLJTÊWFMUÊKJFO KB BSUJTUJFO
MFWZZIUJÚJEFO LVTUBOUBKJFO TFLÊ NVJEFO BMBO
UPJNJKPJEFOLBOTTB
Apocalyptica Musexin ja Fimicin yhdessä järjestämässä Japanin vientitapahtumassa  Finland Fest 2007.

'JNJDJONVVUPJNJOUB
tBMBO UPJNJKPJEFO BNNBUUJNBJTVVEFO WBIWJTUB
NJOFOPTBMMJTUVNJOFO'PML.VTJD.BOBHFNFOU
LPVMVUVTPIKFMNBO TVVOOJUUFMVVO KB UPUFVUVL
TFFOZIEFTTÊ4JCFMJVT"LBUFNJBO UÊZEFOOZTLPV
MVUVTLFTLVLTFOLBOTTB
tSÊÊUÊMÚJEZU UBQBIUVNBU NVTJJLLJWJFOOJO WBI
WJTUBNJTFLTJNN'JOOJTI.VTJD%BZT JO5PLZP
	ZIUFJTUZÚIBOLF.VTFYJOLBOTTB
'JOOJTI.VTJD
%BZTJO.PTDPX'PLVT'JOOMBOE,ÚMOJTTÊ
tLPIEFSZINÊLPIUBJOFOLPIEFOOFUUVQSPNPPUJP
SÊÊUÊMÚJEZU QBMWFMVU PIKFMNJTUPLPOTVMUPJOUJ
TÊWFMMZTUJMBVLTJJO UÊIUÊÊWÊ JOGPSNPJOUJ 	JOTUJUVV
UJPUGFTUJWBBMJU

tZIUFJTUZÚ LPUJNBJTUFO BMBO UPJNJKPJEFO LBOTTB
WJFOOJO FEJTUÊNJTFLTJ FSJUZJTFTUJ TJMMBOSBLFOUBKB
OBMJOLJUUÊKÊOÊKBBTJBOUVOUJKBOB
tUJJWJTQÊJWJUUÊJOFOZIUFJTUZÚ.VTFYJOLBOTTB
0NBMUB PTBMUBBO TFLÊ 'JNJD FUUÊ .VTFY UVLFWBU
BMBOUPJNJKPJEFOWJFOUJQPOOJTUFMVKBUBSKPBNBMMBGPPSV
NJOLBOTBJOWÊMJTFMMFLPOUBLUPJOOJMMFNNLBOTBJOWÊ
MJTJTTÊNFTTVUBQBIUVNJTTB.*%&.'SBOLGVSUJONV
TJJLLJNFTTVU4PVUI#Z4PVUI8FTU	64"
1PQ,PNN
8PNFY4IBOHIBJO.VTJJLLJNFTTVU*"+&	64"

Music Export Finlandin UBSLPJUVLTFOB PO FEJTUÊÊ
TVPNBMBJTFOLFWZFONVTJJLJOUVOOFUUVVUUBKBLÊZUUÚÊ
VMLPNBJMMB UFIPTUBNBMMB KB FEJTUÊNÊMMÊ TVPNBMBJTFO
NVTJJLLJUPJNJBMBOBNNBUUJMBJTUFOLZLZÊUFIEÊWJFOUJ
UZÚUÊ4VPNBMBJTFONVTJJLLJWJFOOJOLBTWVOLBOOBMUB
FOTJBSWPJTFO UÊSLFÊÊPWBUQJULÊKÊOUFJTFUNBSLLJOPJO
UJQBOPLTFU OÊLZWÊ MÊTOÊPMP UÊSLFJNNJMMÊNBSLLJOB
BMVFJMMBTFLÊWJFOOJOFEJTUÊNJTUPJNFOQJUFJEFOLPIEFO
UBNJOFOFSJUZJTFTUJNVTJJLLJBMBOBNNBUUJMBJTJJO4ZT
UFNBBUUJTFOWJFOUJUZÚOBOTJPTUBNBSLLJOPJOUJQBOPTUFO
WBJLVUVLTFULFSUBVUVWBUWVPTJWVPEFMUB
Pelialan ja pelintekijöiden LBOOBMUB PMJ WVPTJ 
FOOÊUZLTFMMJTFO IZWÊ5PJNJBMB KBULPJ LBTWVBBO TFLÊ
MJJLFWBJIEPMMJTFTUJFUUÊUZÚOUFLJKÊNÊÊSÊMMÊNJUBUUVOB
7JFOUJQPOOJTUVTUFO TVIUFFO WVPTJ PMJ BLUJJWJOFO
/FPHBNFTJOLBVUUBUFIUJJOOFMKÊWJFOUJNBULBB
KPULB TVVOUBVUVJWBU QÊÊNBSLLJOBBMVFJEFO UÊSLFJN
QJJONFTTVUBQBIUVNJJO7JFOUJUBQBIUVNJJOPTBMMJTUVJ
LBJLLJBBOFSJZSJUZTUÊ *MBIEVUUBWBOBNVVUPLTFOB
BJFNNJTUBWVPTJTUBPMJTFFUUÊTVIUFFMMJTFOQJFOFUZSJ
UZLTFUBLUJWPJUVJWBUWJFOUJUPJNJOOBTTBBO.ZÚTZSJUZT
UFOPNBFIUPJOFOWJFOUJUPJNJOUBPMJWJMLBTUB
7JFOUJUBQBIUVNBU KÊSKFTUFUUJJO ZIUFJTUZÚTTÊ /PS
EJO(BNFOLBOTTB5ÊNÊZIUFJTUZÚNBIEPMMJTUJNZÚT
4VPNBMBJTUFOQFMJZSJUZTUFOIZWÊOOÊLZWZZEFOUBQBI
UVNJTTB
7VPEFOBLUJWJUFFUUFJIJOPMJTVVSJWBJLVUVT5F
LFTJOUPJNJOOBMMB,BJLLJBBO5FLFTNZÚOTJBJ
LBOBONJMKPPOBBFVSPBQFMJBMBO5,IBOLLFJTJJO
KBLBOTBJOWÊMJTUZNJTFFO"MBOZMFJTFOBLUJWJUFFUJOOPV
TVOPIFMMBUÊNÊWBSNJTUBOFFBLUJJWJTUFOWJFOUJUPJNJFO
KBULVNJTFOWVPOOB
,VMUUVVSJWJFOUJTUSBUFHJBO OÊLÚLVMNBTUB WJFOUJUPJ
NJOOBOTVVSJNNBLTJPOHFMNBLTJPOOPVTFNBTTBTUSB
UFHJBQBQFSJTTBNBJOJUUV UZÚWPJNBQVMB4VPNFOLPV
MVUVTKÊSKFTUFMNÊ FJ OZLZUJMBTTBBO LZLFOF UBLBBNBBO
SJJUUÊWÊÊ UZÚWPJNBO TBBOUJB LBTWBWJMMF QFMJZSJUZLTJMMF
5ÊNÊ TBBUUBB NVPEPTUVB UVMFWBJTVVEFTTB QZTZWÊLTJ
LBTWVOFTUFFLTJKPTBTJBOUJMBBFJLPSKBUB
7JFOUJUPJNJOOBO UPJTFOB POHFMNBOB PMJ  SB
LFOUFFMMJTFOSBIPJUVLTFOQVVUF7BSTJOLJOUVMFWBJTVV
EFTTBZSJUZTQPIKBOMBBKFOUVNJOFOTFLÊQJFOUFOZSJUZT
UFOWJFOUJUPJNJFOBLUJWPJUVNJOFOFEFMMZUUÊWÊUMBBKFN
QBBSBLFOUFFMMJTUBSBIPJUVTUBWJFOUJPSHBOJTBBUJPMMF
)VIVU1PIKPJTNBJEFONJOJTUFSJOFVWPTUPO ZIUFJT
UZÚQSPKFLUJO/PSEJD(BNFOSBIPJUVLTFOQJFOFOUÊNJ
TFTUÊUBJSBIPJUVTBKBOMZIFOUÊNJTFTUÊPMJWBUNZÚTIVP
MFTUVUUBWJB/PSEJD(BNFOSPPMJQPIKPJTNBJTFOQFMJ
WJFOOJOZIUFJTUZÚONPPUUPSJOBPOPMMVUFOTJBSWPJTFO
UÊSLFÊ,BOTBMMJTFMMBUBTPMMB/PSEJD(BNFOQPJTUVNJ

OFOUBSLPJUUBJTJWÊMJUUÚNÊTUÊOFVSPBSBLFO
UFFMMJTFOMJTÊSBIPJUVLTFOUBSWFUUBLVMUUVVSJWJFOUJTUSBUF
HJBTTBFTJUFUZOMJTÊLTJ5ÊMMÊMJTÊSBIPJUVLTFMMBWJFOUJUPJ
NJOUBBWPJUBJTJJOIBSKPJUUBBFEFTOZLZJTFMMÊUBTPMMB
1FMJBMBO LVMUUVVSJWJFOUJUPJNJOUB KBULVV BLUJJWJTF
OBNZÚT7VPOOBUVMMBBOUFLFNÊÊOWJJTJ
WJFOUJNBULBBKPJTUBZLTJTVVOUBVUVV"BTJBBO
Suomen elokuvasäätiön LVMUUVVSJWJFOOJOQFSVTUFI
UÊWÊOÊPONBIEPMMJTJNNBOTVVSFOLBOTBJOWÊMJTFOOÊ
LZWZZEFOIBOLLJNJOFOLPUJNBJTFMMFFMPLVWBMMF1BS
IBJUFOUÊNÊUBWPJUFUPUFVUVVWVPTJUUBJOKÊSKFTUFUUÊWJFO
JTPKFO LBOTBJOWÊMJTUFO FMPLVWBGFTUJWBBMJFO LJMQBJMV
TBSKPJIJOQÊÊTZOBWVMMB-ÊIFTLÊÊOLBJLLJOBWVPTJOB
UÊNÊUBWPJUFFJLVJUFOLBBOPOOJTUVNBBTTBNNFKPTTB
LFTLJNÊÊSJOUVPUFUBBOQJULÊÊmLUJPFMPLVWBBWVP
EFTTB
4VPNFO FMPLVWBTÊÊUJÚO LVMUUVVSJWJFOOJO TVVSJO
IBOLF WVPOOB  PMJ TVPNBMBJTFO FMPLVWBO QSP
NPPUJPWJJLPOMPQVOKÊSKFTUÊNJOFO$BOOFTJOFMPLVWB
KVIMJMMBUPVLPLVVTTB5BQBIUVNBOLFTLFJTFTUÊTJTÊMMÚT
UÊWBTUBTJWBUWJJTJTVPNBMBJTUBUVPUBOUPZIUJÚUÊKBWJJTJ
FSJUZZQQJTUÊFMPLVWBBLBVIVFMPLVWBTUBBOJNBBUJPPO
5BQBIUVNBOSBIPJUVLTFFOPTBMMJTUVJNZÚTPQFUVTNJ
OJTUFSJÚOLVMUUVVSJWJFOUJZLTJLLÚ
4VPNBMBJTUBFMPLVWBBFTJUFUUJJOVTFJMMBTBEPJMMBLBO
TBJOWÊMJTJMMÊ FMPLVWBGFTUJWBBMFJMMB KPTLJO WVPEFO BJ
OPBLTJUPEFMMJTFLTJNFOFTUZTFMPLVWBLTJZMTJWBJO"MFL
TJ4BMNFOQFSÊOPIKBBNBKB#MJOE4QPU1JDUVSFT0ZO
UVPUUBNBFMPLVWB.JFIFO UZÚ&MPLVWBLJFSTJWVPO
OBZIUFFOTÊOLBOTBJOWÊMJTUÊGFTUJWBBMJBKPJT
UBNFSLJUUÊWJNNÊUPMJWBU.PTLPWBOKB4BO4FCBTUJB
OJOLBOTBJOWÊMJTFU FMPLVWBGFTUJWBBMJU.JFIFO UZÚPMJ
NZÚT4VPNFOFIEPLBTQBSIBBOVMLPNBJTFOFMPLVWBO
0TDBSLJTBBO.VJTUBIZWJONFOFTUZOFJTUÊFMPLVWJTUB
NBJOJUUBLPPOFSJLTFFO3BJNP0/JFNFOPIKBBNBKB
,JOPQSPEVDUJPO0ZOUVPUUBNBMBTUFOFMPLVWB4VEFO
BSWPJUVT&MPLVWBFJNFOFTUZOZUBJOPBTUBBOMBTUFOFMP
LVWBGFTUJWBBMFJMMBWBBONZÚTLBVQBMMJTFTUJ.ZZOUJZI
UJÚ /PSEJTL 'JMNJO NVLBBO FMPLVWBO PJLFVEFU PO
NZZUZZMJNBBIBO
FAVEX (Finnish audiovisual export) UPJNJOUBLÊZO
OJTUFUUJJO WVPOOB  PQFUVTNJOJTUFSJÚO UVFMMB KB
TFOPSHBOJTPJNJTFTUBPMJWBTUVVTTB4"56SZ	4VPNFO
BVEJPWJTVBBMJTFOBMBOUVPUUBKBUSZ
&OTJNNÊJTFOÊUPJ
NJOUBWVPOOBQFSVTUFUUJJOWJSBMMJOFOZIEJTUZT'"7&9
SZQFSVTUBKJOB4"56SZ4&,	4VPNFOFMPLVWBUVPU
UBKJFOLFTLVTMJJUUP
KB4&-	4VPNFO&MPLVWBUPJNJTUP
KFOMJJUUP
KBTBBUFUUJJOZIEJTUZTSFLJTUFSJJOKPVMVLVVTTB
:IEJTUZLTFOUPJNJOOBOUBSLPJUVLTFOBPOFEJT
UÊÊTVPNBMBJTUFOFMPLVWJFOKBBVEJPWJTVBBMJTUFOTJTÊM
UÚKFOWJFOUJÊVMLPNBJMMF
7VPOOB  'BWFYJO IBMMJUVT MPJ UPJNJOUBTVVO
OJUFMNBO KPTTBLPOUBLUJFO MVPNJOFOLBOTBJOWÊMJTJJO
PTUBKB KB UVPUUBKBUBIPJIJO PO LFTLFJOFO UBWPJUF KÊ
TFOZIEJTUZTUFO BMMB UPJNJWJTTB ZSJUZLTJTTÊ BVEJPWJTV
BBMJTFO BMBO IBLJFTTB NFSLJUUÊWÊÊ LPUJNBJTUB LBTWVB
KB UZÚMMJTUÊNJTUÊ TFLÊ MJJLFWBJIEPOLBTWVBLBOTBJOWÊ
MJTJMUÊ NBSLLJOPJMUB 0TBMMJTUVNJOFO LBOTBJOWÊMJTFFO
QÊÊUÚLTFOUFLPPO 	NN &6MBJOTÊÊEÊOOÚO LFIJUUÊ
NJTFFO
 UVSWBB UPJNJOUBFEFMMZUZLTJÊBMBMMB.FSLJUUÊ
WÊPTBUPJNJBMBOWJFOOJTUÊUVMFFQJULJTUÊFMPLVWJTUBUW
ESBBNBTUB KB UWTBSKPJTUB KPULB KP UVPUBOUPWBJIFFTTB
POTVVOOJUFMUVMFWJÊWÊOLBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMF
.ZÚTNBJOPTFMPLVWBUVPUBOOPUKBZSJUZTWJFTUJOUÊPWBU
MBBKFOFNBTTBLBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMF5ÊTUÊTZZT
UÊUVPUBOUPZSJUZTUFOLBOTBJOWÊMJTUZNJTUBJUPKBPOKBULV
WBTUJLFIJUFUUÊWÊ'BWFYSZKÊSKFTUÊÊKÊTFOJMMFFONBSLLJ
OPJOUJKBNBSLLJOBUVULJNVTNBULPKBBMBOLBOTBJOWÊ
MJTJJOUBQBIUVNJJO	$BOOFT/FX:PSL.PTLPWBKOF

KBKBULBB'JOOJTI'JMN.BSLFUJOUPJNJOUBBLVUTVNBMMB
VMLPNBJTJBPTUBKJB4VPNFFO
4"56SZKB4&,PWBUKPBJFNNJOKÊSKFTUÊOFFULBLTJ
'JOOJTI'JMN.BSLFU}JBKBWVPEFONBBMJTLVVTTB
UPUFVUFUUJJO'BWFYJOPSHBOJTPJNBOB.ZZOUJNBSLFUKP
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
LPMNBOOFOLFSSBO5BNQFSFFMMB.BSLFU}JJOLVUTVUUJJO
QJULÊOmLUJPFMPLVWBO KBUBJ UWUVPUBOUPKBPTUBWJB
UBIPKB KPULB UPJNJWBU FMPLVWB UBJ BVEJPWJTVBBMJTFO
BMBOMFWJUUÊKJOÊUBJUWLBOBWJMMBTUÊFSJNBBTUB.BS
LFUPOBJOVUMBBUVJOFOUBQBQÊÊTUÊTVPSBBOLPOUBLUJJO
PTUBWJFOUBIPKFOLBOTTBIFJEÊOWJFSBJMMFTTBBO4VPNFT
TB o QÊJWÊÊ QFMLÊTUÊÊO TVPNBMBJTJJO UVPUBOUPJIJO
UVUVTUVNBTTBNJIJOFJVTFJOLBBOQÊÊTUÊLBOTBJOWÊMJ
TJMMÊGFTUJWBBMFJMMBUBJNBSLFUFJTTB'BWFYJO'JOOJTI'JMN
.BSLFUPMJNZÚTLBVQBMMJOFONFOFTUZT7BMNJJUB
UVPUBOUPKBNZZUJJOVTFJTJJONBJIJOKBUVPUUBKBUTPMNJ
WBU BSWPLLBJUB TVIUFJUBNFSLJUUÊWJJO FVSPPQQBMBJTJJO
PTUBKJJOKPJIJONZZOUJNBSLFUJOKÊMLFFOPMMBBOPMUVUJJ
WJJTUJZIUFZEFTTÊ
Sirkuksen tiedotuskeskus UPUFVUUJWVPEFOTJS
LVTBMBOWJFOUJUPJNJOUBBTUSBUFHJBOTBNVLBJTFTUJ7VP
EFOBJLBOBOZLZTJSLVLTFOLBIEFOLÊSLJSZINÊO	$JSDP
"FSFP"TTPDJBUJPO8)4
LBOTBJOWÊMJTUFOFTJJOUZNJT
UFONÊÊSÊMJTÊÊOUZJNFSLJUUÊWÊTUJ"MVTUBWJFOUJMBTUPKFO
NVLBBOFTJJOUZNJTJÊPMJVMLPNBJMMBZIUFFOTÊOPJO
	WVPOOBO
MÊIFTNBBTTB5JFEPUVTLFTLVT
BOUPJUVLFBLÊSLJSZINJFOLBOTBJOWÊMJTUFOLJFSUVFJEFO
NBULBKBSBIUJLVMVJIJOTFLÊSZINJFOLBOTBJOWÊMJTFO
NBSLLJOPJOUJNBUFSJBBMJOUVPUUBNJTFFO
4JSLVTBMBO WJFOUJPTBBNJTFO UVLFNJTFLTJ UJFEPUVT
LFTLVT KÊSKFTUJ QSPNPPUJPWJEFPO UFLFNJTFO OFVWPO
UBLMJOJLBOTFLÊLBLTJLBOTBJOWÊMJTFOUPJNJOOBOTFNJ
OBBSJBBTJBOUVOUJKPJOBBMBOBNNBUUJMBJTJBNN3BOT
LBTUB4BLTBTUB#FMHJBTUB3VPUTJTUBKB,SPBUJBTUB"MBO
BNNBUUJMBJTUFOWFSLPTUPJUVNJTFOUVLFNJTFLTJKÊSKFTUFU
UJJOPQJOUPNBULBSBOTLBMBJTFMMFOZLZTJSLVTGFTUJWBBMJMMF
TFLÊUVFUUJJOIFMTJOLJMÊJTFMMF$JSLPGFTUJWBBMJMMFPTBMMJT
UVOFJEFOLBOTBJOWÊMJTUFOBWBJOIFOLJMÚJEFONBULBKB
NBKPJUVTLVMVJTTB
7VPEFOBJLBOB UJFEPUVTLFTLVTOFVWPUUFMJ KB
UJFEPUUJ LFWÊÊMMÊ  1BSJJTJO 1BSD EF MB 7JMMFUUFT
TÊUPUFVUFUUBWBTUBw%FTBVUFVSTEFTDJSRVFTo
'JOMBOEFw OZLZTJSLVTUBQBIUVNBTUB TFLÊPMJNVLBOB
WBMNJTUFMFNBTTB5BJWFWFSLPTUPOZIUFJTUÊWJFOUJNBOB
HFSJUPJNJOOBOFEJTUÊNJTFFOUÊIUÊÊWÊÊ&43IBOLFUUB

3. kehittämisohjelmatoimenpide:
Kansainvälinen markkinointi ja promootio
Finland Promotion Boardin UFIUÊWÊOÊ PO 4VPNFO
NBBCSÊOEJO LFIJUUÊNJOFO KB TJJIFO MJJUUZWÊ 4VPNFO
LBOTBJOWÊMJTFOWJFTUJOOÊOLPPSEJOBBUJP4FOQVJUUFJTTB
UFIEÊÊOQBSIBJMMBBOQFSVTTFMWJUZTUÊ4VPNFONBBCSÊO
EJTUÊKBTFOLFIJUUÊNJTUBSQFJTUB
(MPCBMJTBBUJPONZÚUÊNBBJMNBTUBPOUVMMVUZLTJBJ
OPBUPSJTVVSJNBSLLJOBQBJLLBNJTTÊPOLPWBLJMQBJ
MVIVPNJPTUB:LTJUUÊJTFONBBONBJOFIFJKBTUVVNP
OJOUBWPJOOJJIJOSBULBJTVJIJOKPJUBFSJUBWPJOUFLFWÊU
OJJO QPMJUJJLBO KB UBMPVTFMÊNÊO QÊÊUUÊKÊU LVJO VMLP
NBJOFOLVMUUVVSJOLFOUUÊNFEJB KB UVSJTUJU6TFJN
NJUFONJFMJLVWBULPPTUVWBULPMNFOMBJTJTUBBJOFLTJTUB
oTJMMÊPOQPMJJUUJOFOLVMUUVVSJOFOKBZIUFJTLVOOBMMJ
OFOVMPUUVWVVT
.BBOLBOTBJOWÊMJTFFONBJOFFTFFO	4VPNJLVWBBO
NBBCSÊOEJJO
 WPJEBBO WBJLVUUBB MBBKBMMB LBOTBMMJTFM
MBLPPSEJOBBUJPMMB KPTTBNBIEPMMJTJNNBONPOJUBIP
QVIBMUBB ZIUFFO IJJMFFO 4VPNFTTB UÊTUÊ UFIUÊWÊTUÊ
IVPMFIUJJ 6.O QVIFFOKPIUBKVVEFTTB UPJNJWB 'JO
MBOE1SPNPUJPO#PBSE.VLBOBPWBUNFSLJUUÊWJNNÊU
4VPNJLVWBBOWBJLVUUBWBUUBIPU
Ulkoministeriön kulttuuritoimintaa PO NVLBVUFUUV
MVWVMMBWPJNBLLBBTUJNVVUUVOFJTJJOPMPJIJOKPJ
UBMFJNBBFOUJTUÊTVVSFNQJUBSWFMJTÊUÊLVMUUVVSJWJFOUJÊ
PTBOB4VPNFOLBOTBJOWÊMJTUÊNFOFTUZNJTUÊ6.BO
UPJFEVTUVTUPJMMFLFWÊÊMMÊVVEFUPIKFFULZULFZUZ
NJTFTUÊVVUFFOLBOTBMMJTFFOLVMUUVVSJWJFOUJPIKFMNBBO
6.MMFLVMUUVVSJUPJNJOUBPOLFTLFJTJÊWÊMJOFJUÊKVMLJ
TVVTEJQMPNBUJBTTB KBTJJIFOLZULFZUZWÊTTÊ4VPNJLV
WBOWBIWJTUBNJTFTTB
6.KBTFOMÊIFTFEVTUVTUPOWFSLLPUÊIUÊÊFO
UJTUÊ UBWPJUUFFMMJTFNQBBO KBQJULÊKÊOUFJTFNQÊÊOLVMU
UVVSJUPJNJOUBBO /ZULFTLJUZUÊÊOLVIVOLJOBTFNB
NBBIBOQBSIBJUFOTPWFMUVWJJOIVPMFMMJTFTUJIBSLJUUVJ
IJOIBOLLFJTJJOZIEFTTÊLPUJNBJTFOLVMUUVVSJOLFO
UÊOLBOTTB&EVTUVTUPUFJWÊUUVPUBFOÊÊJUTFLVMUUVVSJ
UBQBIUVNJBWBBOBWBBWBUPWJBKBMVPWBUQPIKBBFSJUBJ
UFFOBMPKFONÊÊSJUUÊNJMMFLÊSLJIBOLLFJMMF
5ÊNÊOMJTÊLTJFEVTUVTUPJMMBPOZIÊUÊSLFÊSPPMJWFS
LPTUPKFO SBLFOUBNJTFTTB KB VVTJFONBIEPMMJTVVLTJFO
MÚZUÊNJTFTTÊLPUJNBJTJMMFUPJNJKPJMMFOJJEFOKPPMFNBT
TBPMFWJBZIUFZLTJÊWBIWJTUBFO&EVTUVTUPKFOLFTLFJTUÊ
PTBBNJTUBLVMUUVVSJWJFOOJTTÊPOVMLPNBJTFOLVMUUVV
SJO UPJNJOUBLVMUUVVSJO IBMMJOUB KB VMLPNBJTFO LVMU
UVVSJLFOUÊOUVOUFNVT
,VMUUVVSJWJFOUJKBWBJIUPPOLBLTJTVVOUBJTUB6.
UVPWVPTJUUBJOOPJOIVPMFMMBWBMJLPJUVBVMLPNBJT
UBLVMUUVVSJQÊÊUUÊKÊÊKBUPJNJUUBKBB4VPNFFOUVUVTUV
NBBONBBOLVMUUVVSJFMÊNÊÊO
&EVTUVTUPUUFLFWÊUZIÊUJJWJJNQÊÊZIUFJTUZÚUÊLVMU
UVVSJKBUJFEFJOTUJUVVUUJFOLBOTTB:IUFJTUFOUBWPJUUFJ
EFO LFIJUUÊNJOFO KBNPMFNQJFO WBIWVVLTJFO  IZÚ
EZOUÊNJOFOPOMÊIUFOZUIZWJOLÊZOUJJO5ÊNÊPOPTB
4VPNFOVMLPNBJTFOLVMUUVVSJWJFOOJOBTJBOUVOUJKBWFS
LPTUPOWBTUBVTUBLBTWBWJJOPEPUVLTJJOTVQJTUVWJFOWPJ
NBWBSPKFOPMPJTTB
Edustustojen tavoitteet kulttuuriviennissä LJSKBUBBO
OJJEFO WVPTJUUBJTJJO UVMPTTPQJNVLTJJO LJJOUFÊOÊ PTB
OBFEVTUVTUPONVVUBUPJNJOUBBKPMMBFEJTUFUÊÊO4VP
NFOFUVKBMBBKBMMBSJOUBNBMMB&EVTUVTUPKFOLVMUUVVSJ
UPJNJOUBBTVVOOJUFMMBBOKBTJUÊPIKBUBBO6.OLVMU
UVVSJZLTJLÚTUÊMÊIFJTFTTÊZIUFJTUZÚTTÊLPUJNBJTFOLVMU
UVVSJOLFOUÊOBWBJOUPJNJKPJEFOLBOTTB-ÊIUÚLPIUBOB
TVVOOJUUFMVTTBPWBUFSJBMPKFOUPJNJBMBLPIUBJTFUWJFOUJ
TUSBUFHJBU
5PJNJOOBO TPQFVUUBNJOFO LVMUUVVSJWJFOUJPIKFM
NBBO PO KBULVWBB 5PJNJOUB UÊIUÊÊ QJULÊKÊOUFJTFFO
WFSLPUUVNJTFFOKBVVTJFONBIEPMMJTVVLTJFOMVPNJTFFO
LVMUUVVSJWJFOOJMMF&EFMMZUZLTJÊMVPEBBOFOOFONVVUB
UVPNBMMBOPJOVMLPNBJTUBLVMUUVVSJWBJLVUUBKBBKB
UPJNJUUBKBBWVPTJUUBJOWFSLPUUVNJTNBULBMMF4VPNFFO
,VMUUVVSJUPJNJOUBLZULFZUZZ6.TTÊKVMLJTVVTEJQ
MPNBUJBBO KPLB PO TVVOOJUFMNBMMJTUB UBWPJUUFFMMJTUB

KBFOOBLPJWBBWBJLVUUBNJTUBVMLPNBJTJJOFJWBMUJPMMJ
TJJO LPIEFSZINJJO +VMLJTVVTEJQMPNBUJBO UPJNJOUB
MPILPPO6.TTÊQBSBJLBBWPJNBLLBBOLFIJUUÊNJTFO
LPIUFFOB
6MLPBTJBJONJOJTUFSJÚ BOUPJ FEVTUVTUPJMMF VVEFU
LVMUUVVSJUPJNJOUBB LPTLFWBU PIKFFU LFWÊÊMMÊ 
/JJTTÊ PO PUFUUV IVPNJPPO TFLÊ LVMUUVVSJWJFOUJPI
KFMNBOFEVTUVTUPJMMFBTFUUBNBUPEPUVLTFUTFLÊWVPO
OB  UFIEZO /FU&ĊFDUJO LPOTVMUUJTFMWJUZLTFTTÊ
w,VMUUVVSJWJFOOJOWBIWJTUBNJOFOFEVTUVTUPKFOKBJOT
UJUVVUUJFO ZIUFJTUZÚUÊ LFIJUUÊNÊMMÊw UPEFUVU LFIJUUÊ
NJTUBSQFFU
Kulttuuri-instituutit kehittävät kulttuurivientitoimintaa 
opetusministeriön tuen avulla. 0QFUVTNJOJTUFSJÚOLP
LPOBJTUVLJWJJEFOUPJTUBVMLPNBJMMBUPJNJWBOLVMUUVV
SJKBUJFEFJOTUJUVVUJOUPJNJOUBKBWVPLSBBWVTUVLTJJO
PMJWVPOOBZIUFFOTÊNJMKPPOBB*OTUJUVVUUF
KBQBMWFMFWB4VPNFOLVMUUVVSJKBUJFEFJOTUJUVVUJUSZO
UPJNJOUBBWBSUFONZÚOOFUUJJOUVLFBFVSPB
0QFUVTNJOJTUFSJÚPOJOTUJUVVUUJFOBWVTUVTQÊÊUÚLTJÊ
UFIEFTTÊÊO KBULBOVUWVPOOBWBMNJTUVOFFO JOT
UJUVVUUJFOUVLFNJTUBLPTLFWBOTFMWJUZLTFOTUSBUFHJTUFO
MJOKBVTUFO QBJOPUUBNJTUB 4FMWJUZLTFTTÊ LPSPTUFUUJJO
FSJUZJTFTUJLVMUUVVSJJOTUJUVVUUJFOSPPMJBLVMUUVVSJWJFO
OJOLFIJUUÊNJTPIKFMNBOUPJNFOQBOJKBOB*OTUJUVVUUF
KBPOWJJNFWVPOOBJOGPSNPJUVLVMUUVVSJWJFOOJOQFSJ
BBUUFJTUBKBUBWPJUUFJTUBJOTUJUVVUUJFOOFVWPUUFMVQÊJWJMMÊ
0TMPTTBLFWÊÊMMÊKB)BOBTBBSFTTBTZLTZMMÊ)BOBTBBSFT
TBFTJUFMUJJOFOTJNNÊJTUÊLFSUBBJOTUJUVVUUJFOUBWPJUF
TVVOOJUUFMVQSPTFTTJOQFSJBBUUFFU
)VIUJLVVTTBWBMNJTUVJPQFUVTNJOJTUFSJÚO KB
VMLPNJOJTUFSJÚO UJMBVLTFTUB/FU&ĊFDUJOLPOTVMUUJTFM
WJUZT VMLPNBJTUFO FEVTUVTUPKFO KB JOTUJUVVUUJFO UPJ
NJOOBO NBIEPMMJTJTUB QÊÊMMFLLÊJTZZLTJTUÊ KB ZIUFJT
UZÚO UFIPTUBNJTNBIEPMMJTVVLTJTUB0QFUVTNJOJTUFSJÚ
MJTÊTJTFMWJUZTUZÚOKPIUPQÊÊUÚTUFOQFSVTUFFMMBJOTUJUVVU
UJFO JOGPSNBBUJPPIKBVTUB JOTUJUVVUUJFO KB FEVTUVTUP
KFOZIUFJTUZÚOUJJWJTUÊNJTFLTJLÊZUÊOOÚOUBTPMMB*OTUJ
UVVUJUKBFEVTUVTUPULÊZOOJTUJWÊUPQFUVTNJOJTUFSJÚOKB
VMLPNJOJTUFSJÚOZIUFJTFOPIKBVLTFOUVMPLTFOBZIUFJT
UZÚOFVWPUUFMVU KB LJSKPJUUJWBU WVPEFO  MPQQVVO
NFOOFTTÊMVPOOPLTFOZIUFJTUZÚBTJBLJSKBLTJ5BWPJUUFF
OBPOWVPTJUUBJO TPMNJUUBWBZIUFJTUZÚBTJBLJSKB KPOLB
QFSVTUFFMMBPONBIEPMMJTUBTFLÊTVVOOJUFMMBFUUÊTFVSB
UBJOTUJUVVUUJFOKBTVVSMÊIFUZTUÚKFOLÊZUÊOOÚOZIUFJT
UZÚUÊ
.POFU JOTUJUVVUJU PWBU WJJNF WVPEFO BJLBOB UP
UFVUUBOFFU NFSLJUUÊWJÊ LVMUUVVSJWJFOUJIBOLLFJUB ZI
UFJTUZÚTTÊQBJLBMMJTUFOKBLPUJNBBOUPJNJKPJUUFOLBOT
TB*OTUJUVVUJUFSPBWBUUPJTJTUBBONFMLPQBMKPOKPIUVFO
FSJMBJTJTUB UPJNJOUBZNQÊSJTUÚJTUÊ WBLJJOUVOFJTUB UPJ
NJOUBUBWPJTUBSFTVSTTFJTUBKBIBMMJOOPMMJTFTUBSBLFOUFFT
UB7BJLLBWBMNJVEFULVMUUVVSJWJFOOJOUPUFVUUBNJTFL
TJPWBUFSJMBJTJBPWBU JOTUJUVVUJU TJUPVUVOFFUZIUFJTFT
UJPMFNBBONVLBOBLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTPIKFM
NBOUPJNFOQBOPTTB*OTUJUVVUUJWFSLPTUPPOLFIJUUÊOZU
WVPEFOBJLBOBPNBBZIUFJTUÊTUSBUFHJBBOTBKPTTB
LVMUUVVSJWJFOOJOFEJTUÊNJOFOPOLFTLFJTFMMÊTJKBMMB
Kulttuuriviennin tukiverkoston LÊTJUFTZOUZJ1JTUPLF
UZÚSZINÊO UVMPLTFOB WVPOOB  	,VMUUVVSJWJFO
OJOUVLJWFSLPTUPOKBQBMWFMVSBLFOUFFOLFIJUUÊNJOFO
01.O UZÚSZINÊNVJTUJPJUB KB TFMWJUZLTJÊ 
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4FOUBWPJUUFFOBPOBLUJJWJTFOWFSLPTUPONVPUPVUVNJ
OFOLVMUUVVSJWJFOOJOUVFLTJ4FO KÊTFOJOÊPWBULBJL
LJ 4VPNFTTB KB VMLPNBJMMB LVMUUVVSJWJFOUJÊ FEJTUÊWÊU
UBIPULVUFO UBJUFFO UJFEPUVTLFTLVLTFUFSJ UBJUFFO KB
LVMUUVVSJOBMPKFOWJFOOJOFEJTUÊNJTFFOTVVOUBVUVOFFU
PSHBOJTBBUJPUVMLPNBBOFEVTUVTUPULVMUUVVSJ KB UJF
EFJOTUJUVVUJUUBJUFFOLFTLVTUPJNJLVOUBFSÊÊUUBJUFFO
KBLVMUUVVSJOBMBONVVUUPJNJKBU,BOTBJOWÊMJTFOIFO
LJMÚWBJIEPOLFTLVT$*.0.&,'JOQSP5FLFT
5VLJWFSLPTUPO UPJNJOOBO LFIJUUÊNJOFO LFTLJUUZJ
WVPOOBUJFEPUVTUPJNJOOBOFEFMMZUZTUFOQBSBOUB
NJTFFO5VLJWFSLPTUPOKÊTFOFUTBJWBULFSSBOLVVLBV
EFTTB UVLJWFSLPTUPUJFEPUUFFO KPTTB PMJ MJTUB UVMFWJTUB
LVMUUVVSJWJFOUJIBOLLFJTUB4ÊILÚQPTUJUJFEPUUFFOFOTJ

TJKBJOFOUFIUÊWÊPMJUPJNJBLPPSEJOPJWBOBUJFEPUVTWÊZ
MÊOÊUVLJWFSLPTUPOKÊTFOUFOWÊMJMMÊKBTBNBMMBFEFTBVU
UBBUVLJWFSLPTUPOKÊTFOUFOWÊMJTUÊZIUFJTUZÚUÊ
5VLJWFSLPTUPO FWBMVPJOUJLPLPVLTFTTB LFWÊÊMMÊ
UPEFUUJJOFUUÊTÊILÚQPTUJMJTUBFJQBMWFMFSJJUUÊWÊO
UFIPLLBBTUJUVLJWFSLPTUPOUJFEPUUBNJTUBSQFJUB/JJOQÊ
WVPEFO MPQQVVONFOOFTTÊLFIJUFUUJJOPQFUVT
NJOJTUFSJÚOLVMUUVVSJWJFOUJZLTJLÚO KB5JFEF KBLVMU
UVVSJJOTUJUVVUJU SZO ZIUFJTUZÚOÊ VVTJ JOUFSOFUQPI
KBJOFOIBOLFIBLVLPOFo,VMUUVVSJWJFOOJOUVLJWFSLLP
	XXXLVMUUVVSJWJFOUJm
KPLBUVMFFKBULPTTBIFMQPUUB
NBBOUJFEPUVTKBLPPSEJOBBUJPUZÚUÊ
5JFEPUVLTFOLFIJUUÊNJTFOPIFMMBPOQBOPTUFUUVUV
LJWFSLPTUPO LÊZUÊOOÚO ZIUFJTUZÚIÚO NVVO NVBTTB
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EPUVTLFTLVTUFOFEVTUBKJBPOBLUJJWJTFTUJNVLBOBLVMU
UVVSJWJFOOJOWBMNJTUFMVSZINÊOUZÚTTÊ
Internet-pohjainen hankehakukone Kulttuuriviennin tukiverkko (www.kulttuurivienti.ﬁ ).
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Työ- ja elinkeinoministeriön toimet kansainvälisen 
markkinoinnin edistämiseksi PWBUFTJNFSLJLTJZSJUZTUFO
BWVTUBNJTUBOJJEFOZIUFJTJTTÊNBSLLJOPJOUJQPOOJTUVL
TJTTBLVUFOZIUFJTPTBMMJTUVNJTJTTBLBOTBJOWÊMJTJJOOÊZU
UFMZJIJOKPJEFOPTVVTZIUFJTIBOLLFJEFOLPLPOBJTSBIPJ
UVLTFTUBPONJMUFJ.JOJTUFSJÚWPJMJTÊLTJPTBMMJTUVB
ZSJUZTUFOZIEFTTÊLÊZOOJTUÊNJJOQJULÊLFTUPJTJJOZIUFJT
IBOLLFJTJJOLVUFOWJFOUJWFSLPTUPJIJOKPJEFOPTVVTZI
UFJTIBOLLFJEFOLPLPOBJTSBIPJUVLTFTUBPOOPJO
5ZÚ KB FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚ WPJ UVLFBQÊÊTÊÊOUÚJ
TFTUJ WBJO ZSJUZTUFO UPJNJB UBJUFJMJKPJEFO UVLFNJOFO
UBQBIUVV PQFUVTNJOJTUFSJÚO IBMMJOOPOBMBMUB .JOJT
UFSJÚ PO UVLFOVU LVMUUVVSJWJFOUJJO MJJUUZWJÊ IBOLLFJ
UB  NJMKPPOBMMB FVSPMMB WVPOOB  NJLÊ WBT
UBBLPLPOBJTSBIPJUVLTFTUB.JOJTUFSJÚOUVLFNJB
ZIUFJTIBOLLFJUBPWBUNNNVTJJLLJ KBQFMJBMBO TFLÊ
UFPMMJTFONVPUPJMVO KB FSÊÊUNVTFPUPJNJOOBOIBOL
LFFUKPULBPWBULPTLFOFFULBOTBJOWÊMJTUÊNBSLLJOPJO
UJBKBFTJNFSLJLTJOÊZUUFMZPTBMMJTUVNJTJB
5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚSBIPJUUBBMJTÊLTJFSÊJEFO
FMJOLFJOPQPMJUJJLLBBFEJTUÊWJFOZIUFJTÚKFO KB KÊSKFTUÚ
KFO UPJNJOUBB5ÊMMBJTJB ZIUFJTÚKÊ PWBUNVVONVBT
TB 'JOQSP KB ,BOTBJOWÊMJTFO LBVQBO LPVMVUVTLFTLVT
'JOUSB KPJMMBPOZIUFJTUZÚUÊLVMUUVVSJBMBBMÊIFMMÊPMF
WJFOMVPWJFOUPJNJBMPKFOZSJUZTUFOLBOTTBTFLÊNVTJJ
LJOWJFOUJJOFSJLPJTUVOVU.VTFY
Vientitapahtumiin osallistuminen ja vientihankkeet  
Cannesin promootioviikonloppu 2007 PMJ LPUJNBJTFO
FMPLVWBO TVVSJOZLTJUUÊJOFOWJFOUJQPOOJTUVT WVPOOB
4VPNBMBJOFOFMPLVWBFTJUUÊZUZJQPJLLFVLTFMMJ
TFOOÊZUUÊWÊTUJ$BOOFTJOFMPLVWBKVIMJMMBUPVLPLVVTTB
LVOVTFBNQJ UVPUBOUPZIUJÚ ZIEJTUJ WPJNBOTB KB KÊS
KFTUJUFLFJMMÊPMFWJBFMPLVWJBFTJUUFMFWÊOQSPNPPUJPWJJ
LPOMPQVOZIEFTTÊ4VPNFOFMPLVWBTÊÊUJÚOLBOTTB5B
MPVEFMMJTUBUVLFBUBQBIUVNBBOTBBUJJONZÚTPQFUVTNJ
OJTUFSJÚOLVMUUVVSJWJFOUJZLTJLÚOFTJUUFMZTUÊ
5BQBIUVNBQBJLBLTJ SBLFOOFUUJJO $BOOFTJO TVPTJ
UVJNNBMMF SBWJOUPMBLBEVMMF GFTUJWBBMJQBMBUTJO WÊMJUUÚ
NÊÊO MÊIFJTZZUFFO TVPNBMBJOFO FMPLVWBCBBSJ 1SP
NPPUJPUBQBIUVNBUCBBSJTTBLFTLJUFUUJJOFOTJNNÊJTFFO
GFTUJWBBMJWJJLPOMPQQVVO
-BVBOUBJOB FMPLVWBCBBSJTTB FTJJOUZJWÊU)BOOB1B
LBSJOFOMJJUUZFO1FUSJ,PUXJDBO.VTUBKÊÊFMPLVWBBO
TFLÊ +14JJMJO(BOFTFMPLVWBOZIUZF-JTÊLTJQBJLBM
MBWJFSBJMJWBU+VIB8VPMJKPFO+PVMVUBSJOBOKPVMVQVL
LJ)BOOV1FLLB#KÚSLNBO1FLLB-FIUPTBBSFO3ÚMMJO
TZEÊNFO3ÚMMJ TFLÊ-PSEJZIUZF MJJUUZFO1FUF3JTLJO
IFMNJLVVTTBFOTJJMUBOTBTBBWBBO%BSL'MPPSTLBVIV
FMPLVWBBO
1SPNPPUJPUBQBIUVNB IFSÊUUJ QBMKPO QPTJUJJWJTUB
IVPNJPUB $BOOFTJTTB FTJUFMMZJTUÊ QSPKFLUFJTUB 1FUSJ
,PUXJDBO.VTUBKÊÊWBMJUUJJO#FSMJJOJOFMPLVWBKVIMJFO
LJMQBJMVTBSKBBO 	IFMNJLVVTTB 
#FSMJJOJTTÊ OÊI
EÊÊONVJEFOLJOFMPLVWJFOPTBMUBLVJOLBQBMKPOFO
OBLLPQSPNPPUJPLBJLFOLBJLLJBBOWBJLVUUBB$BOOF
TJTTBLFTLFOFSÊJTJOÊFTJUFMUZKFOUÊMMÊWÊMJOWBMNJTUVOFJ
EFO FMPLVWJFO IFSÊUUÊNÊÊO LBOTBJOWÊMJTFFONJFMFO
LJJOUPPO
Lordi-yhtye promosi Dark Floors -elokuvaa Cannesin suomalai-
sen elokuvan promootioviikonloppuna keväällä 2007.
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Kanadaan ja USA:han suuntautunut Finnish Moosic 
Tour PMJ.VTFYJOWJJNFWVPOOBUPUFVUUBNBWVPTJUUBJ
OFOOTLÊSLJIBOLF)BOLLFFOUVPUBOUPPMJIFOLJMÚ
LPIUBJTFO LZTFMZO QFSVTUFFMMB PTBMMJTUVKJFO NJFMFTUÊ
POOJTUVOVU0TBOPUUBKBUQJUÊWÊULJFSUVFFTFFO TJTÊMUZ
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KPJT"NFSJLLBBOTFLÊOFVWPUUFMVKBLÊZOUJJO
4VPNBMBJTBSUJTUJU KB BNNBUUJMBJTFU IVPNJPJUJJO MÊ
IFTLBJLJTTBNFSLJUUÊWJNNJTTÊQPIKPJTBNFSJLLBMBJTJTTB
NFEJPJTTB.FEJBOÊLZWZZEFO MJTÊLTJLJFSUVFFMMFPTBM
MJTUVOFFU ZSJUZLTFUBSUJTUJU TBJWBUNN TFVSBBWBOMBJTJB
LPOLSFFUUJTJBUVMPLTJB
t%JTDP&OTFNCMFTBJLJFSUVFFOBOTJPJTUBTJKPJUFUUVB
NVTJJLLJBBOTFLÊ'*'"FUUÊ/)-QF
MFJIJO1FMFKÊWBMNJTUBWBO&MFDUSPOJD"SUTZIUJÚO
FEVTUBKBOÊLJZIUZFFOTIPXDBTFO"VTUJOJTTBNJO
LÊKPIEPTUBZIUFZTTZOUZJ
t6OJWFSTBM'POUBOBKVMLBJTJ%JTDP&OTFNCMFO'JSTU
"JE,JU BMCVNJO,BOBEBTTB KB TBNBZIUJÚ KVM
LBJTFFBMCVNJONZÚT:IEZTWBMMPJTTB
t%JTDP&OTFNCMF LJQVTJ,BOBEBO DPMMFHFSBEJPJ
EFOUPQMJTUBMMF
t,JFSUVFNBIEPMMJTUJ,56OLPOTFSUJO.FYJDP$J
UZO'FTUJWBMEF.ÏYJDPFOFM$FOUSP)JTUØSJDPTTB
7VPTJUUBJOUPUFVUFUBBOOPJOLZNNFOFOLBOTBJOWÊ
MJTUÊZIUFJTWJFOUJIBOLFUUBKPULBTJTÊMUÊWÊUZIUFJTNBSL
LJOPJOUJB TIPXDBTFUVPUBOUPKB TFLÊ WFSLPTUPJUVNJT
KBNZZOUJUBQBIUVNJB)BOLLFJUB KÊSKFTUFUÊÊO&VSPP
QBTTB1PIKPJT"NFSJLBTTB"BTJBTTB	+BQBOJ
TFLÊLP
UJNBBTTB)BOLLFJEFOZIUFZUFFOSBLFOOFUBBOMBBKPKB
MÊIJOOÊBNNBUUJMBJTJMMFTVVOOBUUVKBNBSLLJOPJOUJ KB
WJFTUJOUÊLBNQBOKPJUB.VTJD &YQPSU 'JOMBOEJO LBO
TBJOWÊMJOFOLPOUBLUJWFSLPTUPLÊTJUUÊÊZMJNVTJJL
LJBMBOBNNBUUJMBJTUB
SPIN – The Musical TBJNBBJMNBOFOTJJMUBOTB4WFOT
LB5FBUFSOJTTB)FMTJOHJTTÊTZZTLVVTTB"MVTUBBM
LBFOFTJUZTLPOTFQUJLTJSBLFOOFUUVLPLPOBJTVVTUBWPJU
UFMJ1PIKPJTNBJTUB&VSPPQBTUB KB7FOÊKÊMUÊUFBUUFSJO
KPIUBKJBKBUVPUUBKJBKPJUBLVUTVUUJJO)FMTJOLJJOLBUTP
NBBO FTJUZTUÊ&OTJNNÊJTFU FTJTPQJNVLTFU VMLPNBJ
TJTUBUVPUBOOPJTUBBMMFLJSKPJUFUUJJOKPTZLTZMMÊKB
TFVSBBWBU LFWÊÊMMÊ  &OTJNNÊJOFO VMLPNBJOFO
41*/ UVPUBOUP TBJ FOTJJMUBOTB 3P[SZXLJUFBUUFSJTTB
$IPS[PWJTTB 1VPMBTTB  KB UPJOFO 7PMLPW
UFBUUFSJTTB+BSPTMBWMJTTB7FOÊKÊMMÊ,VMUUVVSJ
NJOJTUFSJ4UFGBO8BMMJOPTBMMJTUVJNZÚTFOTJNNÊJTFFO
7FOÊKÊOFOTJJMUBBO7PMLPWUFBUUFSJO
&TJUZLTFUPWBU TFO KÊMLFFOQZTZOFFUPIKFMNJTUPJTTB
KB FTJUZLTJÊPO UÊIÊONFOOFTTÊ TJLÊMÊJTUFO UFBUUFSFJ
EFOPIKFMNJTUPSBLFOUFJEFONVLBBOLFSUZOZUZIUFFOTÊ
LQM4PQJNVTLBVEFUPWBUoWVPUUBNJOLÊBJLB
OBOÊJTTÊUFBUUFSFJTTBFTJUZLTJÊLFSUZZZIUFFOTÊWÊIJO
UÊÊOLQM4ZZTLVVTTB41*/TBBLPMNBOOFO
LBOTBJOWÊMJTFO FOTJJMUBOTB 1JFUBSJTTB 7FOÊKÊMMÊ -J
TÊLTJ4WFOTLB5FBUFSOOFVWPUUFMFFUÊMMÊIFULFMMÊOFMKÊO
NVVOUFBUUFSJOLBOTTB&TJTPQJNVLTFUPOUFIUZUFBUUF
SFJEFOLBOTTB3PTUPDLJTTB	4BLTB
5JNJTPBSBTTB	3P
NBOJB
 KB-JQFUTLJTTÊ  	7FOÊKÊ
 KB MJTÊLTJOFVWPUUFMVU
POKVVSJBMPJUFUUV1FSNJTTÊ7FOÊKÊMMÊTJKBJUTFWBOUFBU
UFSJOLBOTTB/ÊJMMÊOÊLZNJOKPPMFNBTTBPMFWJFOTPQJ
NVTUFONVLBBOIBOLFPOLBOTBMMJTFTUJLBOOBUUBWB
41*/LVMUUVVSJWJFOOJOLÊSLJIBOLFUUBPWBUUVLFOFFU
LPMNFNJOJTUFSJÚUÊ	TJMMPJOFOLBVQQBKBUFPMMJTVVTNJ
OJTUFSJÚPQFUVTNJOJTUFSJÚKBVMLPBTJBJONJOJTUFSJÚ
UÊ
IÊONFOOFTTÊ ZIUFFOTÊ OPJO   FVSPMMB0TB
UVFTUB PO PTPJUFUUV UVPUF KBNBSLLJOPJOUJNBUFSJBB
Pietarilaisen Teatr Zazerkaljen teatterin johtaja Valery Ganeev ja 
Svenska Teaternin johtaja Joha Storgård allekirjoittavat 
SPIN -musikaalin vientisopimusta 
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MJOUVPUUBNJTFFOKBPTBNBULPJIJO,5.PTPJUUJUVFO
UFBUUFSJNBSLLJOPJOOJOWJFOUJLPOTFQUJOLFIJUUÊNJTFFO
5FBUUFSJOUJFEPUVTLFTLVLTFMMF KPLBUPUFVUUJQSPKFLUJO
4WFOTLB5FBUFSOJOLBOTTB4WFOTLB5FBUFSOPOLBOUB
OVUQSPKFLUJTUBoPNBSBIPJUVTWBTUVVO01.O
UVPUBOOPOLFIJUUÊNJTFFOKBNBSLLJOPJOUJNBUFSJBBMJO
MBBEJOUBBONZÚOUÊNÊUVLJPOPTPJUFUUVTVPSBBOQSP
KFLUJMMFTBNPJOLVJO6.OPTPJUUBNBUNBULBUVFU
5FBUUFSJO5JFEPUVTLFTLVLTFO KB4WFOTLB5FBUFSOJO
ZIUFJTUZÚPOPTPJUUBVUVOVUIZWJOUPJNJWBLTJ7VPEFO
MPQQVVONFOOFTTÊ5FBUUFSJO5JFEPUVTLFTLVTKB
4WFOTLB5FBUFSO MBBUJWBU QSPKFLUJTUB ZIUFJTFO SBQPS
UJOKPOLBUBWPJUUFFOBPOTBBUVKFOLPLFNVLTJFOLBVU
UB BVUUBB TBNBOLBMUBJTUFO UVMFWJFOQSPKFLUJFOQÊÊTZÊ
LBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMF
Tero Saarinen Company MVFUBBOOZLZJTJO &VSPPQBO
KPIUBWJFOUBOTTJSZINJFOKPVLLPPO4FONFOFTUZTUFLJ
KÚJUÊ PWBU5FSP 4BBSJTFO JMNBJTVWPJNBJOFO MJJLFLJFMJ
MPJTUFMJBTWJTVBBMJTVVT TFLÊFMÊWÊONVTJJLJO KBVVTJFO
UFLOPMPHJPJEFOMVPWBLÊZUUÚ
7VPOOB  QFSVTUFUVO SZINÊO UPJNJOUB PO
BMVTUBBTUJTVVOUBVUVOVULBOTBJOWÊMJTJMMFNBSLLJOPJMMF
3ZINÊPOWJFSBJMMVUZMJNBBTTBWVPTJUUBJOSZINÊO
LJFSUVFFU VMPUUVWBU &VSPPQBO PIFMMB NZÚT 1PIKPJT
"NFSJLLBBOKB"BTJBBO7VPOOBSZINÊWJFSBJ
MJ:IEZTWBMMPJTTB,BOBEBTTB4BLTBTTB4WFJUTJTTÊ&UF
MÊ,PSFBTTBKB3BOTLBTTBKBWVPOOB.FLTJLPTTB
4BLTBTTB7FOÊKÊMMÊ3BOTLBTTB:IEZTWBMMPJTTBKB5BOT
LBTTB3ZINÊO LBOUBFTJUZLTFU UPUFVUFUBBO BJOB LBO
TBJOWÊMJTJOÊZIUFJTUVPUBOUPJOB
3ZINÊOPNJFOFTJUZTUFOPIFMMB5FSP4BBSJTFOUZÚUMF
WJÊWÊUNBBJMNBMMFNZÚTNVJMMFKPIUBWJMMFUBOTTJSZINJMMF
MJTFOTPJUVKFOUFPTUFOLBVUUB7VPTJOBoSBOT
LBMBJOFO-PSSBJOFOCBMFUUJIPMMBOUJMBJOFO/FEFSMBOET
%BOTɨ FBUFS	/%5
TFLÊSVPUTBMBJOFO(ÚUFCPSHJO
CBMFUUJ PTUJWBU5FSP4BBSJTFO UFPLTFU PIKFMNJTUPJIJOTB
&TJUZTUFOKBMJTFOTTJFOPIFMMBNZÚT5FSP4BBSJTFONFT
UBSJLVSTTFJMMF KB UFLOJJLLBPQFUVLTFMMF TFLÊEJHJUBBMJTJMMF
UVPUUFJMMFPOPMFNBTTBLBTWBWBLBOTBJOWÊMJOFOLZTZOUÊ
5FSP4BBSJOFO$PNQBOZPOTBBOVUPQFUVTNJOJTUF
SJÚOLVMUUVVSJWJFOUJZLTJLÚMUÊLÊSLJIBOLFUVLFBWJFOUJ
Tero Saarinen Companyn Borrowed Light esitettiin marraskuussa 2007 neljästi New Yorkissa, Brooklyn Academy of Musicin 
2100-paikkaisella päänäyttämöllä.

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UPJNJOUBOTBLFIJUUÊNJTFFOWVPTJOBo5VLJ
PO NBIEPMMJTUBOVU NN VVEFO WFSLLPTJWVTUPO KB
NBSLLJOPJOUJSBULBJTVKFO LFIJUUÊNJTFO TFLÊ BVUUBOVU
SZINÊÊ WBLJJOOVUUBNBBO BTFNJBBO WBJLFBQÊÊTZJTJMMÊ
:IEZTWBMUBJONBSLLJOPJMMB
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden erillishanke Muumi-
laaksosta Austraasiaan IFSÊUUJ SVOTBBTUJ LJJOOPTUVT
UBNBBJMNBMMBNZÚTWVPOOB4ZZTLVVTTB
LÊZOOJTUZOFFOLJSKBMMJTVVTWJFOOJOLÊSLJIBOLLFFOBJ
LBOBPONZÚOOFUUZQBJOBUVTUVLFB TVPNBMBJTUFO MBT
UFOLVWBLJSKPKFOKVMLBJTFNJTFLTJVMLPNBJMMBTFLÊKÊS
KFTUFUUZNVVONVBTTBLÊÊOUÊKJFOUÊZEFOOZTLPVMVUVT
UBKBMBTUFOKBOVPSUFOLJSKBMMJTVVEFOUBQBIUVNJBNBB
JMNBMMB
#PMPHOBOLJSKBNFTTVJMMBIVIUJLVVTTBLFSSPU
UJJOZMJVMLPNBJTFMMFLVTUBOUBKBMMFKBNVVMMFBTJBO
UVOUJKBMMFFSJUZJTFTUJQBJOBUVTUVFTUBMBTUFOLVWBLJSKPJMMF
-BBKBBUJFEPUVTUBKBOÊLFNZLTJÊTVPNBMBJTFTUBMBTUFO
KBOVPSUFOLJSKBMMJTVVEFTUBUBSKPUUJJONZÚTIFJOÊLVJTJM
MB5PLJPOLJSKBNFTTVJMMBKB.PTLPWBONFTTVJMMBNBS
SBTLVVTTB
,BJLLJBBOWVPEFOBJLBOBNZÚOOFUUJJOQBJOBUVTUV
LFBQFSÊUJMBTUFOLVWBLJSKBOQBJOBUUBNJTFFOKBKVM
LBJTFNJTFFOVMLPNBJMMB,PLPIBOLLFFOBJLBOBLPM
NFOIBLVLJFSSPLTFOBKBMUB UVLFBPOWPJUVNZÚOUÊÊ
FOOÊUZLTFMMJTFTUJTVPNBMBJTFOMBTUFOLVWBLJSKBOKVM
LBJTFNJTFLTJNBBJMNBMMB
.FTTVPTBMMJTUVNJTUFOKBZMFJTFOUJFEPUVTUZÚOMJTÊL
TJIBOLLFFOUJJNPJMUBKÊSKFTUFUUJJOWVPEFOBJLB
OBLÊÊOUÊKÊTFNJOBBSJVMLPNBJTFMMFMBTUFOKBOVPS
UFOLJSKBMMJTVVEFOLÊÊOUÊKÊMMFKBLÊZOOJTUFUUJJOLBUUBWB
LBOTBJOWÊMJOFO UJFEPUVT VMLPNBJTJMMF MBTUFOLJSKBLVT
UBOUBKJMMF -JTÊLTJ NPOJJO VMLPNBJTJJO UBQBIUVNJJO
PTBMMJTUVJ MBQTJMMF KB OVPSJMMF LJSKPJUUBWJB LJSKBJMJKPJUB
&TJNFSLJLTJ5BMMJOOBOTZLTZJTFTTÊMBTUFOLJSKBMMJTVVTUB
QBIUVNBTTB FTJJOUZJWÊU LJSKBJMJKBU -FFOB -BVMBKBJOFO
4JOJLLBKB5JJOB/PQPMBKB5JNP1BSWFMBTFLÊLVWJUUB
KB+VLLB-FNNFUUZ.PTLPWBOLJSKBNFTTVJMMBFTJUUÊZ
UZJWÊU5JJOB/PQPMBKB.FSWJ-JOENBOKPJEFO4JJSJ
LJSKPKBPOKVMLBJTUVTZLTZMMÊWFOÊKÊLTJ
3VOTBBO QPTJUJJWJTFO QBMBVUUFFO KB FSJMMJTUVFO BO
TJPTUBIBOLFUUBKBULFUBBONZÚTWVPOOB7VPEFO
BJLBOBPTBMMJTUVUBBOLJSKBNFTTVJMMF KÊSKFTUFUÊÊOLÊÊO
UÊKJFOUÊZEFOOZTLPVMVUVTUBKBLJSKBJMJKBWJFSBJMVKBVMLP
NBJTJJOLJSKBMMJTVVTUBQBIUVNJJO
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin vetämä 
SAUMA -näyttelyhanke <%FTJHO BT$VMUVSBM *OUFSGB
DF> NVPEPTUVV LJFSUÊWÊTUÊ OÊZUUFMZTUÊ TVPNBMBJT
UB NVPUPJMVB LSJJUUJTFTUJ LÊTJUUFMFWÊTUÊ KVMLBJTVTUB
WFSLLPTJWVTUPTUB TFLÊ OÊZUUFMZLJFSUVFFO ZIUFZEFTTÊ
KÊSKFTUFUUÊWJTUÊ BTJBOUVOUJKBTFNJOBBSFJTUB)BOLFPO
BWBOOVU LBOTBJOWÊMJTFMMF ZMFJTÚMMF NBIEPMMJTVVEFO
UVUVTUVBUÊNÊOQÊJWÊOJOOPWBUJJWJTFFOTVPNBMBJTFFO
NVPUPJMVVO
/ÊZUUFMZOUBWPJUUFFOBPOPMMVUFTJUFMMÊTVPNBMBJTUB
NVPUPJMVBMBBKBMMFZMFJTÚMMF:IEZTWBMMPJTTBTFLÊFEJTUÊÊ
VVTJFO NVPUPJMVLPOTFQUJFO LFIJUUÊNJTUÊ UPUFVUUB
NJTUBKBTVPNBMBJTUFONVPUPJMJKPJEFONBIEPMMJTVVLTJB
TBBEBUVPUUFJUBBNFSJLLBMBJTJMMFNBSLLJOPJMMF4"6."
OÊZUUFMZOBWVMMBPOPOOJTUVUUV MVPNBBOIZWÊ KB UPJ
NJWBQPIKBVVEFOTVPNBMBJTFONVPUPJMVOUVOOFUVL
TJUFLFNJTFFO:IEZTWBMMPJTTB/ÊZUUFMZNVPEPTUBBFO
TJNNÊJTFO WBJIFFO:IUFJTUZÚIBOLLFFU LPIEBTTB MBB
KFNNJOFTJUFMUÊWÊMMFNPOJWVPUJTFMMFVVEFOTVPNBMBJ
TFONVPUPJMVOFEJTUÊNJTIBOLLFFMMF
:IEZTWBMMBU PO MBBKB KB QPUFOUJBBMJOFO NBSLLJOB
BMVF KPTTBPOQBMKPOLJJOOPTUVTUB TVPNBMBJTUBNVP
UPJMVPTBBNJTUBLPIUBBO.POFMMFTVPNBMBJTFMMFNVP
UPJMVBMBO ZSJUZLTFMMF 1PIKPJT"NFSJLLB PO LVJUFOLJO
UPJTUBJTFLTJ NFMLP UVOUFNBUPO KB TJLTJ IBBTUFFMMJOFO
LPIEFNBSLLJOBBMVF4VPNFO/FX:PSLJOLVMUUVVSJ
JOTUJUVVUJOQZSLJNZLTFOÊPOPMMBPNBTUBQVPMFTUBBO
MVPNBTTB QJULÊKÊOUFJTFO KB IZWJO TVVOOJUFMMVO UZÚO
BWVMMBUPJNJWBQPIKBMBBKFOUVWBMMFZIUFJTUZÚMMFTVPNB
MBJTUFONVPUPJMJKPJEFOKBNVPUPJMVZSJUZTUFOKBBNFSJL
LBMBJTUFOWBMNJTUBKJFOKBKÊMMFFONZZKJFOWÊMJMMF
Sauma näyttely Los Angelesissa kesällä 2007.
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4. kehittämisohjelmatoimenpide: 
Kulttuuriviennin rakenteiden kehittäminen
Kulttuurivientiä tukevaa tiedontuotantoa on kehitetty so-
pimalla kulttuurin satelliittitilinpidon pilotoinnista.0QF
UVTNJOJTUFSJÚOBTFUUBNBOLVMUUVVSJOLBOTBOUBMPVEFM
MJTUFO WBJLVUVTUFO BSWJPJOUJB LÊTJUFMMFFO UZÚSZINÊO
FTJUZLTFONVLBJTFTUJPQFUVTNJOJTUFSJÚKB5JMBTUPLFTLVT
TPMNJWBUWVPEFO MPQVTTB TPQJNVLTFOLVMUUVV
SJOTBUFMMJJUUJUJMJOQJEPOQJMPUPJOOJTUBWVPEFOBJ
LBOB,VMUUVVSJOTBUFMMJJUUJUJMJOQJUPQFSVTUVVLBOTBO
UBMPVEFOUJMJOQJUPPOKBTFOUJFUPJIJO1JMPUJTTBMBTLFU
UJJONNNÊÊSJUFMUZKFOLVMUUVVSJOUPJNJBMPKFOPTVV
EFU LPLP UBMPVEFO UVPUPLTFTUB KB BSWPOMJTÊZLTFTUÊ
UPJNJBMPKFOZSJUZLTJTTÊUZÚTLFOUFMFWJFOPTVVTLBJLJTUB
UZÚMMJTJTUÊ KB UZÚUVOOFJTUBQBMWFMVJEFO KBIZÚEZLLFJ
EFOUVPOOJOKBWJFOOJOBSWPUKBPTVVTVMLPNBBOLBV
QBTUBTFLÊLVMUUVVSJOPTVVEFUOJJOKVMLJTFTUBLVJOZL
TJUZJTFTUÊLVMVUVLTFTUB
,PTLB LZTFFTTÊ PMJ FOTJNNÊJOFOLFSUB LVOLVMU
UVVSJO UPJNJBMPKFO UJFUPKB MBTLFUUJJO OÊJO LBUUBWBTUJ
LBOTBOUBMPVEFOUJMJOQJEPOQFSVTUFFMMBIBOLLFFOLV
MVFTTB MÚZEFUUJJOVTFJUB UJFUPQFSVTUBBO MJJUUZWJÊQVVU
UFJUB *EFOUJmPJUVKB QVVUUFJUB QZSJUÊÊO LPSKBBNBBO
WVPEFOLVMVFTTBKPUUBUJFUPQFSVTUBKBTJUFOTBB
UBWBUUJMBTUPUJFEPUTBBEBBOLBUUBWBNNJLTJKBMVPUFUUB
WBNNJLTJ
5ÊSLFJNNÊUIBWBJOOPULVMUUVVSJOUPJNJBMPKFOLBO
TBOUBMPVEFMMJTJTUB WBJLVUVLTJTUB WPJEBBO UJJWJTUÊÊ TFV
SBBWBTUJ
tLVMUUVVSJOUPJNJBMPKFOPTVVTLPLPUBMPVEFOCSVU
UPBSWPOMJTÊZLTFTUÊPMJWVPOOBKBLPLP
UBMPVEFOUVPUPLTFTUB
tUPJNJBMPKFOUVPUUBNBBSWPOMJTÊZTPOTFMWÊTUJFTJ
NFSLJLTJ BMLVUVPUBOOPO UPJNJBMPKB TFLÊ NPOJB
QFSJOUFJTJÊUFPMMJTVVEFOUPJNJBMPKBTVVSFNQJ
tWVPOOB UPJNJBMPKFOZSJUZLTJTTÊ UZÚTLFOUFMJ
IFOLJMÚÊFMJUZÚMMJTJTUÊ
tWBJLLBUPJNJBMPKFOBSWPOMJTÊZTKBUVPUPTPWBULBT
WBOFFU IVPNBUUBWBTUJ WVPEFTUB  WVPUFFO
OJJEFOTVIUFFMMJOFOPTVVTPOWBIWBOZMFJTFO
UBMPVTLBTWVOKPIEPTUBKPQBIJFNBOQJFOFOUZOZU
tTFOTJKBBOLVMUUVVSJO KBVSIFJMVOPTVVTLVMVUVT
NFOPJTUBPOKBULVWBTUJLBTWBOVUWBSTJOLJOZLTJ
UZJTUFO LVMVUVTNFOPKFO PTVVT PO LBTWBOVU TFM
WÊTUJTBNBMMBLVOKVMLJTUFOLVMVUVTNFOPKFOLBT
WVPOPMMVUNBMUJMMJTFNQBB,VMUUVVSJO KBVSIFJ
MVO PTVVT LBJLJTUB LVMVUVTNFOPJTUB PO OPVTTVU
WVPEFOQSPTFOUJTUBWVPEFOMÊIFT
QSPTFOUUJJO,VMUUVVSJQBMWFMVJIJOLÊZUFUUÊWJFO
LVMVUVTNFOPKFO PTVVT PO 4VPNFTTB ZLTJ &6
NBJEFOTVVSJNNJTUB
tLVMUUVVSJUVPUUFJEFOLBVQBOPTBMUBUJMBOOFPO4VP
NFMMFTFMWÊTUJBMJKÊÊNÊJOFO
,BOTBJOWÊMJTFTUJLVMUUVVSJOUPJNJBMBUPWBULBTWBOFFU
LFTLJNÊÊSÊJTUÊ UBMPVTLBTWVB OPQFBNNJO &VSPPQBO
LPNJTTJPO UFFUUÊNÊO TFMWJUZLTFO NVLBBO UPJNJBMP
KFOLBTWVPMJ&VSPPQBTTBWVPTJOBo
NVVUBUBMPVTLBTWVBOPQFBNQBB,ÊZUFUUÊWJTTÊPMFWJFO
UJFUPKFOQFSVTUFFMMBLBTWVPOKBULVOVUKBTJUÊUBQBIUVV
NZÚTNVJMMBNBSLLJOBBMVFJMMB,VOLVMUUVVSJMMBFN
MVLVKFOWBMPTTBPONFSLJUUÊWÊSPPMJLBOTBOUBMPVEFTTB
KBLVOLPUJNBJOFOLZTZOUÊPOLVMVUVTMVLVKFOWBMPTTB
MÊIFT TBUVSBBUJPQJTUFFTTÊPO TFMWÊ FUUÊLBTWVBWPJ KB
UVMFFIBLFBLBOTBJOWÊMJTJMUÊNBSLLJOPJMUB
Euroopan komissio hyväksyi 10.5.2007 tiedonannon 
eurooppalaisesta kulttuuriagendasta. :LTJ UJFEPOBO
OPTTBFTJUFUZJTUÊLPMNFTUBUBWPJUUFFTUBPOFEJTUÊÊLVMU
UVVSJO SPPMJB MVPWVVEFOLBUBMZTBBUUPSJOB-JTTBCPOJO
LJMQBJMVLZLZUBWPJUUFJEFOPTBOB7BJLLBLVMUUVVSJLP
NJTTJPOTFMWJUZTUFOQFSVTUFFMMBPOLBTWVBMBLPNJTTJP
MÊIUFF TJJUÊFUUÊ UBSWJUBBOOZLZJTUÊWBIWFNQBBUJFUP
QFSVTUBB KPUUB LVMUUVVSJO LPOUSJCVVUJP -JTTBCPOJO
BHFOEBBOWPJEBBOUÊTNFOUÊÊ,PNJTTJPPOUFFUUÊNÊT
TÊBTJBBLPTLFWJBMJTÊTFMWJUZLTJÊ
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4FMWJUZTUFO MJTÊLTJ UBSWJUBBO LVJUFOLJO LPNJTTJPO
NVLBBOPMFNBTTBPMFWBOUJFEPOOZLZJTUÊUFIPLLBBN
QBBKBLBNJTUBTFLÊLBOTBMMJTUFOUJMBTUPKÊSKFTUFMNJFOLF
IJUUÊNJTUÊ KBLPPSEJOBBUJPUB0QFUVTNJOJTUFSJÚMMÊPO
BTJBTUBLPLFNVTUBTFLÊLVMUUVVSJKBKPVLLPWJFTUJOUÊ
UJMBTUPKFOFUUÊLVMUUVVSJOTBUFMMJJUUJUJMJOQJEPOPTBMUBKB
NJOJTUFSJÚPOJMNPJUUBOVUWBMNJVUFOTBKBLBBOÊJUÊLP
LFNVLTJBBO&6TTB
Vuoden 2007 aikana valmisteltiin rakennerahasto-
kauden 2007–2013 käynnistämistä. ,PNJTTJPOIZWÊL
TZOOÊUTFLÊ&",3FUUÊ.BOOFS4VPNFO&43PIKFM
NBMMFUVMJWBUTZLTZMMÊKPOLBKÊMLFFOPIKFMNBUQÊÊTJWÊU
LÊZOOJTUZNÊÊOFOTJNNÊJTJMMÊIBLVLJFSSPLTJMMB4VVS
BMVFJUUBJO WBMNJTUFMMVU PIKFMNBU TJTÊMUÊWÊU SBIPJUVT
NBIEPMMJTVVLTJB LVMUUVVSJWJFOOJMMF/JJIJO WBJLVUUB
WBUNBBLVOOBMMJTFUQBJOPUVLTFU,VMUUVVSJWJFOUJUPJNJ
KPJUBJOGPSNPJUJJOVTFJTTBUJMBJTVVLTJTTB&6SBLFOOFSB
IBTUPKFOUVPNJTUBSBIPJUVTNBIEPMMJTVVLTJTUB
Kulttuurvientiin soveltuvien Tekesin rahoittamien tutki-
mus- ja kehitysprojektien MÊIUÚLPIUBOBPOMJJLFUPJNJO
UBUFLOPMPHJBONBIEPMMJTVVLTJFOIZÚEZOUÊNJOFOQBM
WFMVJOOPWBBUJPUTFLÊVVEFUMJJLFUPJNJOUBLPOTFQUJU5F
LFTWPJSBIPJUUBBZSJUZTUFOQSPKFLUFKBLVOZSJUZLTFUUF
LFWÊUQSPKFLUPJUVBUVULJNVTKBUVPUFLFIJUZTUZÚUÊKPO
LBUBWPJUUFFOBPOLBOTBJOWÊMJOFOMJJLFUPJNJOUB
0MFOOBJTUB LVMUUVVSJWJFOOJO PTBMUB PO ZIUFJTUZÚ
NJOJTUFSJÚJEFOKBNVJEFOUPJNJKPJEFOLBOTTB5FLFTJM
MÊFJPMFQÊÊSPPMJBLVMUUVVSJOLFIJUUÊNJTFTTÊWBBOQÊÊ
WBTUVVTTBLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTFTTÊPWBU01.
5&.'JOQSPKB6.
,VMUUVVSJMJJLFUPJNJOOBO ZSJUZTUFO SBIPJUVTUB BS
WJPJEBBO5FLFTJOZMFJTUFOSBIPJUVTLSJUFFSFJEFOQPIKBM
UB5FLFTJOSBIPJUVLTFOFEFMMZUZLTFU
tIBOLFPOIBBTUBWBKBJOOPWBUJJWJOFO
tIBOLLFFMMBPOQZTZWÊWBJLVUVTZSJUZLTFOLJMQBJMV
LZLZZO
tZSJUZLTFO PTBBNJTSFTVSTTJU KB UBMPVEFMMJOFO UJMB
PWBUSJJUUÊWÊUQSPKFLUJOMÊQJWJFNJTFFO
t5FLFTFJSBIPJUBLFSUBMVPOUFJTJBQSPKFLUFKB
5. kehittämisohjelmatoimenpide: 
Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö
Opetusministeriö on tukenut vuonna 2007 kansainvälis-
tä kulttuuriyhteistyötä FVSPMMB)BLFNVL
TJBPMJUVMMVUIBLVBKBOMPQQVVONFOOFTTÊKBIB
LFNVLTJTTBIBFUVOBWVTUVLTFOLPLPOBJTTVNNBPMJ
  FVSPB ,BOTBJOWÊMJTFO LVMUUVVSJZIUFJTUZÚO
BWVTUVTIBLFNVLTJFO LÊTJUUFMZTTÊ PUFUBBO IVPNJPPO
LVMUUVVSJWJFOOJOOÊLÚLVMNB
,BOTBJOWÊMJTFO LVMUUVVSJZIUFJTUZÚO IBSLJOOBOWB
SBJTUBUVLFBIBLFWJFO KPVLPTTBPOTFLÊBNNBUUJNBJ
TJBFUUÊIBSSBTUBKBQPIKBMUBMÊIUFWJÊUPJNJKPJUB:IUFJT
UÊPOTFFUUÊUPJNJOOBOBLUJJWJTVVTPOWJJNFWVPTJOB
MJTÊÊOUZOZUTJJOÊNÊÊSJOFUUÊWBMUJPOKBFUUBWJTTBPMFWBU
NÊÊSÊSBIBUPWBUPTPJUUBVUVOFFUSJJUUÊNÊUUÚNJLTJ5BJ
UFMJKBSZINJFOLBOTBJOWÊMJTFOUPJNJOOBOSBIPJUVLTFTTB
UBSWJUBBOZIÊFOFNNÊOFJWBMUJPMMJTUFOUBIPKFOLVUFO
ZLTJUZJTUFOTÊÊUJÚJEFOUVLFB:LTJUUÊJTFUUBJUFJMJKBUTBB
WBUIBLFBNBULBBQVSBIBBUBJEFUPJNJLVOOJTUB
5BJUFFOLFTLVTUPJNJLVOUBKBLBBSFTJEFOTTJBWVTUVL
TJBNBULB KBFMBOUPLVTUBOOVLTJJO UBJUFJMJKPJMMF KBZI
UFJTÚJMMFWVPTJUUBJOOFVSPB"MVFFMMJTJMMBUBJ
EFUPJNJLVOOJMMBPOPNBBLBOTBJOWÊMJTUÊZIUFJTUZÚUÊKB
LVMUUVVSJWBJIUPBFEJTUÊWJÊNÊÊSÊSBIPKBTFLÊSFTJEFOT
TFKÊ5BJUFFOLFTLVTUPJNJLVOUBKBLBBNBULBBWVTUVL
TJB UBJUFJMJKPJEFO KB UBJUFFO BTJBOUVOUJKPJEFOLBOTBJO
WÊMJTJTUÊ NBULPJTUB BJIFVUVWJJO NFOPJIJO WVPTJUUBJO
OPJOFVSPB.BULBBWVTUVTIBLFNVLTJBTBB
QVVOZLZÊÊOWVPTJUUBJOoKPJTUBBWVTUVTUBTBB
oIBLJKBB
5BJUFFOUJFEPUVTLFTLVLTFUOÊLFWÊUQFSJOUFJTFOLVMU
UVVSJWBJIEPO FEFMMZUZLTFOÊ UVMFWBJTVVEFO LVMUUVVSJ
WJFOOJMMF,VMUUVVSJWBJIEPOBWVMMBMVPEBBOWFSLPTUPKB
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PTBBNJTUBKBZNNÊSSZTUÊLBOTBJOWÊMJTFTUÊLVMUUVVSJLFO
UÊTUÊ7JFOUJUVPUUFJUBKBLÊSLJIBOLLFJUBFJLFIJUZKPTFJ
PMFLPLFNVTUBLBOTBJOWÊMJTFTUÊUPJNJOUBZNQÊSJTUÚTUÊ
Perusedellytykset suomalaisen kulttuurin viennille 
MVPPNBMFJNBJOFOKBLPSLFBUBTPJOFOLVMUUVVSJ7VPO
OBPQFUVTNJOJTUFSJÚOUBJUFFOKBLVMUUVVSJOUVLJ
PMJLPLPOBJTVVEFTTBBOWBMUJPOUBMPVTBSWJPTTBOPJO
NJMKPPOBBFVSPB5ÊTUÊLVMUUVVSJIBMMJOOPOWJSBTUPKFO
KBMBJUPTUFOUVLFNJTFFOLÊZUFUUJJOZIUFFOTÊNJM
KPPOBBFVSPBWBMUJPOPTVVLTJJOLJSKBTUPJMMFUFBUUFSFJMMF
PSLFTUFSFJMMFNVTFPJMMF KB LVOUJFO LVMUUVVSJUPJNFFO
NJMKPPOBBFVSPBKBNVVIVOUBJUFFOKBLVMUUVVSJO
FEJTUÊNJTFFONJMKPPOBBFVSPB
5BJUFFOKBLVMUUVVSJOKVMLJOFOSBIPJUVTPOLPLPOBJ
TVVEFTTBBOOPJONJMKBSEJLVONVLBBOMVFUBBONZÚT
LVOUJFOPTVVEFU
6. kehittämisohjelmatoimenpide: 
Kulttuuriviennin toimintaympäristön 
kehittäminen
Tekijänoikeustulojen verottaminen POIBMMJUVTPIKFMNBT
TBNBJOJUUVIBOLFKBTFMJJUUZZLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJU
UÊNJTPIKFMNBBO0QFUVTNJOJTUFSJÚPOBTFUUBOVUBTJBB
TFMWJUUÊWÊOUZÚSZINÊOKPTTBPWBUFEVTUFUUVJOBPQFUVT
NJOJTUFSJÚWBMUJPWBSBJONJOJTUFSJÚKBWFSPIBMMJUVT5ZÚ
SZINÊOUZÚONÊÊSÊBJLBPO
Luovien toimialojen neuvottelukunta Lune POQFSVT
UFUUV WVPOOB TFVSBBWJFO ZIEJTUZTUFO UPJNFTUB
0IKFMNBUPJNJTUPKFO-JJUUPSZ05-4VPNFOFMPLVWB
UVPUUBKJFOLFTLVTMJJUUPSZ4&,4VPNFO­ÊOJKBLVWB
UBMMFOOFUVPUUBKBUSZ­,5(SBmBSZ5FPMMJTVVTUBJUFFO
MJJUUP0SOBNPSZ4VPNFOBVEJPWJTVBBMJTFOBMBOUVPU
UBKBUSZ4"56KB&MJOLFJOPFMÊNÊOLFTLVTMJJUUPSZ
/FVWPUUFMVLVOUBTFVSBBBLUJJWJTFTUJMVPWJFOUPJNJ
BMPKFOLFIJUZTUÊLPUJNBBTTBKB&6TTBMJTÊÊBMPKFOUVO
OFUUVVUUBFEJTUÊÊBMPKFOUPJNJOUBFEFMMZUZLTJÊBMPJUUFJO
KBBTJBOUVOUJKBUZÚOLBVUUBTFLÊFEJTUÊÊFSJPTBQVPMUFO
ZIUFJTZNNÊSSZTUÊ MVPWJFOBMPKFOMJJLFUPJNJOUBBLPI
UBBO &SJ TJEPTSZINJFO WÊMJOFO WFSLPTUPJUVNJOFO KB
FOOBLLPMVVMPKFOWÊIFOUÊNJOFOPWBUOFVWPUUFMVLVO
OBOUPJNJOOBOLPIUFJOB
/FVWPUUFMVLVOUBPOLBOOBOPUPJMMBBOQZSLJOZUUV
LFNBBO MVPWJFOUPJNJBMPKFO KBLVMUUVVSJUFPMMJTVVEFO
MJJLFUPJNJOOBO FEFMMZUZTUFO QBSBOUBNJTUB /FVWPU
UFMVLVOUBPOUPJNJOVUBLUJJWJTFTUJ MVPWJFOBMPKFOLF
IJUUÊNJTPIKFMNBO TJTÊMMZUUÊNJTFLTJ IBMMJUVLTFO PIKFM
NBBO,VMUUVVSJWJFOOJOFEJTUÊNJTUÊUVLFWBUSBULBJTVU
KBBMBOZIUFJTUZÚPWBUTBNBUFOOFVWPUUFMVLVOOBOUPJ
NJOOBOLPIUFFOB/FVWPUUFMVLVOUBPONVLBOBMVP
WJFOBMPKFOLBOTBJOWÊMJTFOLPOGFSFOTTJOKÊSKFTUÊNJTFTTÊ
WVPOOB
/FVWPUUFMVLVOUB QJUÊÊ LFTLFJTFOÊ MVPWJFO UPJNJ
BMPKFOFEJTUÊNJTFTTÊ
tUFLJKÊOPJLFVTKÊSKFTUFMNÊOVVEJTUBNJTUBUVLFNBBO
BMPKFOLFIJUZTUÊ
tWFSPLBOOVTUJOUFOKBNVJEFOLBOTBJOWÊMJTUFONBM
MJFONVLBJTUFOUBMPVEFMMJTUFOJOTFOUJJWJFOMVPNJTUB
tUVPUUBKVVEFOKBUVPUUBKBPTBBNJTFOTFLÊBMBOZSJU
UÊKZZEFOKBMJJLFUPJNJOUBPTBBNJTFOLFIJUUÊNJTUÊ
tMVPWJFOBMPKFOLFIJUZTUÊUVLFWBOFMJOLFJOPQPMJUJJ
LBOFEJTUÊNJTUÊ
tBMBOSBIPJUVTSBLFOUFJEFOLFIJUUÊNJTUÊ
tMVPWJMMFBMPJMMFLVMUUVVSJWJFOUJJOKBTJTÊMUÚUVPUBO
OPOLFIJUUÊNJTFFOLPIEJTUVWBO KVMLJTFO KBZLTJ
UZJTFO 5, KB NVVO SBIPJUVLTFO NFSLJUUÊWÊÊ
OPTUBNJTUB
tMVPWJFOUPJNJBMPKFOFEJTUÊNJTUÊUVLFWBOUJFUPQBO
LJOLFIJUUÊNJTUÊ
/FVWPUUFMVLVOOBOQVIFFOKPIUBKBOBUPJNJJ5BJEF
UFPMMJTFOLPSLFBLPVMVOSFIUPSJQSPGFTTPSJ:SKÚ4PUB
NBBKBTJIUFFSJOÊMJJUUPKPIUBKB,BVLP3BVUJBJOFO&MJO
LFJOPFMÊNÊOLFTLVTMJJUPTUB
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,VMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTPIKFMNBO
UPJNFOQJUFFUKBULPTTB
0OLPLVMUUVVSJMMBWJFOUJÊ 0Oo&TJUZT4VPNFOLVMU
UVVSJWJFOOJO LFIJUUÊNJTPIKFMNBLTJ o KVM
LBJTUJJO NBBMJTLVVO BMVTTB  4ZZTLVVTTB 
PQFUVTNJOJTUFSJÚ BTFUUJ LVMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMV
SZINÊOKBPIKBVTSZINÊO
7BMNJTUFMVSZINÊ PO QFSVTUBNJTFOTB KÊMLFFO UBS
LFOUBOVU LVMUUVVSJWJFOOJO LFIJUUÊNJTPIKFMNBO UPJ
NFOQJUFJUÊKBMBBUJOVUFTJUZLTFOPIKBVTSZINÊMMFLVMU
UVVSJWJFOOJOUPJNFOQJUFJTUÊWVPTJMMFo&TJ
UZLTFUPOMBBEJUUVPQFUVTNJOJTUFSJÚOUZÚKBFMJOLFJ
OPNJOJTUFSJÚO TFLÊ VMLPBTJBJONJOJTUFSJÚO UBMPVTBS
WJPONVLBJTFTUBSBIPJUVLTFTUBOJJEFOBMBJTUFOWJSBTUP
KFOSBIPJUVTNBIEPMMJTVVLTJTUBTFLÊSBLFOOFSBIBTUPSB
IPJUVLTFTUBKBNVVTUBNBIEPMMJTFTUBLÊZUFUUÊWJTTÊPMF
WBTUBSBIPJUVLTFTUB
&TJUFUZU UPJNFOQJUFFU PWBU WBMNJTUFMVSZINÊO OÊ
LFNZLTFONVLBBOLBJLJTUBUBSQFFMMJTJNQJBKBLJJSFFM
MJTJNQJÊ7BMNJTUFMVSZINÊTFVSBBUPJNJFOUFIPLLVVU
UBKBULVWBTUJKBSBQPSUPJOJJTUÊPIKBVTSZINÊMMF-JTÊL
TJ WBMNJTUFMVSZINÊ UFLFF UBSQFFO NVLBBO FTJUZLTJÊ
PIKBVTSZINÊMMFQBJOPQJTUFJEFO UÊTNFOUÊNJTFTUÊ TFLÊ
NBIEPMMJTJTUBVVTJTUBUPJNFOQJUFJTUÊ
7BMNJTUFMVSZINÊPOUBSLBTUFMMVULVMUUVVSJWJFOUJSB
IPJUVTUB
oWVPEFOUBMPVTBSWJPFTJUZLTFO
MBBUJNJTUBWBSUFO
oWVPTJFOoUBMPVTBSWJPFTJUZTUFO
MBBUJNJTUBWBSUFO
5PJNFOQJUFJEFOKÊTFOUFMZUÊTTÊKVMLBJTVTTBNVLBJMFF
0OLP LVMUUVVSJMMB WJFOUJÊ 0/ FTJUZTUÊ -JTÊSBIPJ
UVTFTJUZLTFUPOUFLTUJTTÊNFSLJUUZLVOLJOLFIJUUÊNJT
UPJNFOQJUFFOLPIEBMMF0/SBQPSUJOTJWVJMMBo
PMFWBO UBVMVLPO BWVMMB WPJ UBSLBTUFMMB 0/ FTJUZL
TFOUPUFVUVOFJUBUBJUPUFVUVNBTTBPMFWJBUPJNFOQJUFJ
UÊ5FLTUJPTVVEFTTBPOLFSSPUUVZLTJUZJTLPIUBJTFNNJO
WBMNJTUFMVSZINÊOFTJUUÊNÊUKBPIKBVTSZINÊOIZWÊL
TZNÊUUPJNFOQJUFFULFIJUUÊNJTPIKFMNBOKBULPBWBSUFO
UVMFWJOBWVPTJOB5FLTUJTTÊLÊTJUFMMÊÊOFTJUZLTJÊKPULB
LPIEJTUVWBUQÊÊPTJOLPMNFFOBKBOLPIUBJTJNQBBOLF
IJUUÊNJTLPIUFFTFFO ZSJUZTUPJNJOOBO LFIJUUÊNJOFO
LMVTUFSJFOKBWFSLPTUPKFOWBIWJTUBNJOFOTFLÊLBOTBJO
WÊMJOFONBSLLJOPJOUJKBQSPNPPUJP

Kehittämiskohde Toimenpide Toimeenpano Rahoitus ja/tai vastuutaho
Yritystoiminnan 
kehittäminen 
liiketoiminta-
 osaaminen 
kasvu ja kansain-
 välistyminen 
tuotekehitys ja
innovaatiotoiminta 
tuottaja-, jakelija- 
ja välittäjäportaan 
vahvistaminen
alkavien sekä pien- ja mikroyritysten 
neuvonta- ja kehittämispalvelujen ohjel-
ma (osana luovien toimialojen yritysten 
ja yritysverkostojen kasvun ja kansain-
 välistymisen ohjelmaa) 
luovien toimialojen yritysten ja yritys-
 verkostojen kasvun ja kansain-
 välistymisen ohjelma 
yritysten/ammattilaisten kansain-
 välistymisen täydennyskoulutus
viennin kärkihanketuki 
toimialojen yritysten vientituki-
 järjestelmän kehittäminen 
kansainvälisten tuotantojen syn-
nyn  edistäminen ja kansainvälisen 
 pääomituksen vahvistaminen 
Elokuvatuotannon ja kansainvälisten 
 jakeluverkostojen vahvistaminen
tuotekehitys ja demorahoitus 
kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 
markkinoinnin, myynnin ja ansainta-
 logiikoiden kehittäminen 
Aloittavien yritysten rahoitus 
LUOTU -hanke
Luovien alojen kasvun ja kansainvälisty-
misen kehittämisohjelma 2007–2013 
Tuki kulttuuritoimialojen manageri-, johta-
mis- ja vientiosaamisen kehittämiseen 
Kansainvälisen liiketoiminnan ja johtami-
sen (Leadership) -koulutuksen luominen 
Määräraha kulttuuriviennin kehittämis-
 ohjelman toimeenpanoon 
Finnvera Oyj:n korkotuet 
Yritysten investointi- ja kehittämis-
 hankkeiden tukeminen 
Kulttuuriviennin liiketalous- ja kehittämis-
ohjelma
Avustukset teknologiseen tutkimukseen 
ja kehitykseen (tuotekehitystuki) 
Lainat teknologiseen tutkimukseen ja 
 kehitykseen
Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
avustukset teknologiseen tutkimukseen 
ja kehitykseen 
Tuki kulttuurin matkailullisen tuotteista-
misen edistämiseen toimintaohjelman 
mukaisesti
Kulttuurimatkailun työryhmä
TEM 
TEM
OPM, ESR 
OPM, ESR 
OPM
TEM (Finnvera Oyj)
TEM 
(TE-keskukset)
TEM, OPM
Yksityiset säätiöt
OPM
TEM (Tekes)
TEM (Tekes)
TEM (Tekes)
OPM
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Kehittämiskohde Toimenpide Toimeenpano Rahoitus ja/tai vastuutaho
Klusterien ja 
verkostojen 
vahvistaminen
toimialakohtaisten ja 
poikkisektoraalisten
klustereiden vahvis-
taminen 
vientiverkoston
kehitys
taiteen tiedotuskeskusten ja toimiala-
 järjestöjen vientiosaamisen ja -kyvyn 
lisääminen 
toimialojen yhteishankkeet vienti-
 osaamisen lisäämiseksi 
kuntien ja alueiden toimet vienti-
 osaamisen lisäämiseksi 
vientiverkostorahoitus
Määräraha taiteen alan tiedotus-
 keskusten toimintaan 
EU:n ja kansainvälisten rahoitus-
 lähteiden hyödyntämiseen tarkoitettu 
hankevalmistelutuki
Avustukset Hanke- ja ohjelmatoiminnan 
selvitys- ja kehittämismenoihin 
Alueiden kehittäminen ja 
osaamiskeskus ohjelma 
Avustus elinkeinopolitiikkaa edistäville 
järjestöille
OPM
TEM (Tekes), OPM
TEM (Tekes)
TEM, OPM
TEM
Kansainvälinen
markkinointi ja 
promootio
yritys- ja toimiala-
 kohtaisen markki-
noinnin ja promoo-
tion kehittäminen 
tukirakenteiden
kehittäminen
vientitapahtumiin osallistuminen 
viennin suurtapahtumien tuki 
vienti- ja myyntitapahtumien 
tuottamisen tuki 
kulttuuriviennin tukiverkosto 
kulttuuri-instituuttien toiminnan ja 
 kulttuuriviennin osaamisen 
kehittäminen 
Suomen edustustojen ja kulttuuri-
 instituuttien yhteistyön kehittäminen 
 kulttuuriviennissä 
vientimarkkinoinnin ja -viestinnän 
kehittäminen 
Markkinamahdollisuudet ja niiden 
hyödyntäminen
Vientikiertueiden-, festivaali- ja messu-
osallistuminen tuki 
Kansainvälistymisavustus yritysten 
yhteishankkeisiin
Määräraha kulttuuriviennin edistämiseksi 
Kulttuuri-instituuttien valtionavustukset 
ja informaatio-ohjaus
Suomen ulkomaanedustustojen ja kult-
tuuri-instituuttien yhteistyöasiakirjat
Luovien alojen kasvun ja kansainvälisty-
misen kehittämisohjelma 2007–2013 
UM, OPM, TEM 
(Finpro)
OPM, TEM
TEM
OPM
OPM
OPM, UM
OPM, ESR

Kehittämiskohde Toimenpide Toimeenpano Rahoitus ja/tai vastuutaho
Kulttuuriviennin
rakenteet 
julkishallinnon kult-
tuurivientiä koskevan 
osaamisen ja yhteis-
työn kehittäminen 
toimialoja ml. niiden 
vientiä koskevan 
tietoperustan 
vahvistaminen
systemaattisen tiedonvaihdon, koordi-
naation ja kehittämisohjelman seurannan 
järjestäminen 
kulttuurin toimialojen satelliittitilinpidon 
kehittäminen 
Kulttuuriviennin vuosittaiset seuranta-
 raportit
Kulttuuriviennin ohjaus- ja valmistelu-
 ryhmät
Satelliittitilinpidon tietoperustan 
parantaminen
OPM, TEM, UM
OPM, TEM, UM
OPM
Kansainvälinen
kulttuuriyhteistyö
ja -vaihto 
kansainvälisen 
kulttuuriyhteistyön
ja -vaihdon 
kehittäminen
ilman liiketaloudellisia tavoitteita olevan 
kahdenvälisen ja monenkeskisen kult-
tuuriyhteistyön ja -vaihdon edistäminen 
uusien ja etenkin nuorten  kykyjen 
 promovointi yhteistyössä taide- ja 
 ammattikorkeakoulujen kanssa 
taiteen tuotannon perusrakenteiden ja 
-rahoituksen turvaaminen 
taiteilijoiden ja alan opiskelijoiden liikku-
vuuden edistäminen
Määräraha kansainväliseen yhteistyö-
hön – Kulttuuritoimialan kansainväliset 
hankkeet
Suomen edustustojen kulttuuritoiminta-
määrärahat ja tulosohjaus
Määräraha taiteen keskustoimikunnan ja 
taidetoimikuntien toimintamenoihin –
Taiteen keskustoimikunnan käytettäväksi 
taiteenalan kansainvälisiin avustuksiin 
Taiteen ja kulttuurin tukijärjestelmä
CIMOn ohjelmat, taiteen keskustoimi-
kunnan apurahat
OPM
UM
OPM
Yksityiset säätiöt
OPM, kunnat
OPM, TKT, CIMO
Kulttuuriviennin
toimintaympäristö 
kansainvälisesti 
kilpailukykyisen
verotuksen
kehittäminen
toimialojen verotuksen kehittäminen Tekijänoikeustulojen verotuksen 
kehittämistyöryhmä
OPM, VM
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0QFUVTNJOJTUFSJÚO LPLP LVMUUVVSJWJFOUJUVLJ NV
LBBO MVLJFO 4VPNFO VMLPNBJMMB UPJNJWJFO LVMUUVV
SJJOTUJUVVUUJFOKBUBJUFFOUJFEPUVTLFTLVTUFOUPJNJOUB
BWVTUVLTFUPWBUZIUFFOTÊ MBTLJFOOPJONJMKPPOBB
,VMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTPIKFMNBOUPJNFFOQBOPO
WBSNJTUBNJTFLTJKBTFOSJJUUÊWÊOPIKBVTWBJLVUVLTFOBJ
LBBOTBBNJTFLTJ UBSWJUBBOLFIJUUZOFFNQJÊ KB UÊTNÊMMJ
TFNQJÊ PIKFMNBUZZQQJTJÊ UPJNFOQJUFJUÊ /JJEFO UP
UFVUUBNJTFLTJUBSWJUBBOKPOLJOWFSSBOMJTÊSBIPJUVTUB
5ZÚ KB FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚ KB TFO BMBJOFO IBMMJO
UPNZÚOUÊWÊUWVPTJUUBJOZSJUZTUVLJBZIUFFOTÊZMJ
NJMKPPOBBFVSPBKPTUBPTBWPJTVVOUBVUVBMVPWJFOBMP
KFO ZSJUZTUPJNJOOBO KB LVMUUVVSJWJFOOJO SBIPJUUBNJ
TFFO"MPKFOPTVVUUBLPLPOBJTSBIPJUVLTFTUB FJ UJFEF
UÊUÊTNÊMMJTFTUJNVUUBFTJNFSLJLTJLBOTBJOWÊMJTUZNJT
BWVTUVLTJBZSJUZTUFOZIUFJTIBOLLFJTJJOPONZÚOOFUUZ
WVPOOBTJUFOFUUÊLVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFOPTVVT
PMJ   LPLP NÊÊSÊSBIBTUB FMJ   FVSPB
'JOOWFSBSBIPJUUJ JOTUSVNFOUUJFOTBLBVUUBLVMUUVVSJO
UPJNJBMPKFOZSJUZLTJÊZIUFFOTÊONJMKPPOBMMB FV
SPMMBKB5FLFTONJMKPPOBMMB+BULPTTBPOFEFMMFFO
UBSQFFOWBIWJTUBBMVPWJFOBMPKFOKBLVMUUVVSJWJFOUJZSJ
UZTUFOPTVVUUBLPLPOBJTSBIPJUVLTFTUBLPTLBFSJUZJTFTUJ
BMPKFOLBOTBJOWÊMJOFOLBTWVQPUFOUJBBMJPONFSLJUUÊWÊ
6MLPBTJBJONJOJTUFSJÚ UPUFVUUBB LVMUUVVSJWJFOOJO
LFIJUUÊNJTPIKFMNBB ZIEFTTÊ NVJEFO NJOJTUFSJÚJEFO
LBOTTB IZÚEZOUÊFO 4VPNFO VMLPNBBOFEVTUVTUPKFO
SFTVSTTFKBKBBTJBOUVOUFNVTUB
Yritystoiminnan kehittäminen
,VMUUVVSJWJFOOJO UBVTUBOB PMMFJTTB TFMWJUZLTJTTÊ PO
LÊZOZU JMNJ FUUÊ LVMUUVVSJWJFOOJO TVVSJNQJB FTUFJUÊ
PWBU UÊMMÊIFULFMMÊQVVUUFFU MJJLFUPJNJOUBPTBBNJTFTTB
NBSLLJOPJOOJTTB WFSLPTUPJUVNJTFTTB KBCSÊOEÊZLTFT
TÊ ,VMUUVVSJWJFOOJO LFIJUUÊNJTUZÚSZINÊ KB OZLZJ
OFOLVMUUVVSJWJFOOJOWBMNJTUFMVSZINÊPWBUNÊÊSJUUÊ
OFFULPOLSFFUUJTFUUPJNFUKPJMMBIFJLLPVLTJJOWPJEBBO
QVVUUVB5ÊNÊOWVPLTJLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJT
PIKFMNBOBMLVWBJIFFTTBPOQBOPTUFUUVFSJUZJTFTUJZSJ
UZTUPJNJOOBOFEFMMZUZTUFOLFIJUUÊNJTFFO
Kulttuurivientiohjelman toimeenpano
0QFUVTNJOJTUFSJÚ UPJNFFOQBOFF LVMUUVVSJWJFOOJO
LFIJUUÊNJTPIKFMNBB WVPOOB  NZÚOUÊNÊMMÊ UV
LFBLVMUUVVSJWJFOOJOLÊSLJIBOLLFJTJJOFVSPB
NPNFOUJMUB KBFVSPBNPNFOUJMUB
	LBUTPT
7BMNJTUFMVSZINÊOOÊLFNZL
TFO NVLBBO NPNFOUJO  LÊZUUÚTVVOOJUFM
NBOLPIEBO	LVMUUVVSJWJFOOJOLFIJU
UÊNJTPIKFMNBOUPJNFFOQBOP
NÊÊSÊSBIBBUVMJTJMJTÊUÊ
NJMKPPOBMMBFVSPMMBWVPOOB
5ÊTUÊNÊÊSÊSBIBTUB FTJUFUÊÊOLÊSLJIBOLFUVLFFO MJ
TÊZTUÊFVSPBKPMMPJOWVPOOBUBSLPJUVL
TFFOPMJTJLÊZUFUUÊWJTTÊZIUFFOTÊFVSPB-J
TÊLTJ NÊÊSÊSBIBMMB LÊZOOJTUFUUÊJTJJO TFVSBBWBU PIKFM
NBMMJTFULVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTUPJNFOQJUFFULBO
TBJOWÊMJTUFOUVPUBOUPKFOFEJTUÊNJOFOUVPUFLFIJUZTKB
JOOPWBBUJPUPJNJOOBOLFIJUUÊNJOFOFSJUZJTFTUJLVMUUVV
SJNBULBJMVOBMBMMBIBOLFWBMNJTUFMVOWBIWJTUBNJOFOKB
UVPUUBKBKBNBOBHFSJPTBBNJTFOLFIJUUÊNJOFO
:SJUZTUPJNJOOBO FEFMMZUZTUFO LFIJUUÊNJTFLTJ WBM
NJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊTFVSBBWJBUPJNFOQJUFJUÊ
Liiketoimintaosaaminen
-VPWJMMBBMPJMMBKBLVMUUVVSJWJFOOJTTÊBMPJUUBWJMMBZSJUZL
TJMMÊPOIBBTUFJUBZSJUZLTFOLÊZOOJTUÊNJTFOSBIPJUVL
TFTTB5ÊNÊLPTLFFFSJUZJTFTUJBMBOWÊMJUUÊKÊUPJNJOUBB
LVUFOUVPUUBKJBBHFOUUFKBNBOBHFSFJUBKBNVJUBWÊMJU
UÊKJÊ +PUUBOÊJEFOWJFOOJOFEJTUÊNJTUPJNJOUBTBBEBBO
LÊZOUJJOSJJUUÊWÊOIZWJOUBSWJUBBOUVLJNVPUPKBKPULB
UBLBBWBU ZSJUZLTFMMFoLÊZOOJTUÊNJTSBIPJUVL
TFOFOTJNNÊJTUFOoWVPEFOBKBO
7BMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ UZÚ KB FMJOLFJOPNJOJT
UFSJÚO IBMMJOOPOBMBB LPTLJFO FUUÊ MVPWJFO BMPKFO KB

LVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFO LÊZOOJTUÊNJTSBIPJUVTUB MJTÊ
UÊÊOZSJUZTUFOBMLVWBJIFFOUVLFNJTFLTJ3BIPJUVLTFO
LÊZUUÚÊ PIKBUBBO UVMPTTPQJNVTUFO LBVUUB TJUFO FUUÊ
SBIPJUVTWBTUBBUVMFWBJTVVEFTTBMVPWJFOBMPKFOKBLVMU
UVVSJWJFOUJZSJUZTUFOPTVVUUBLPLPZSJUZTLBOOBTUB5ZÚ
KBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚ KB TFO-6056IBOLFWBTUBB
WBUUVMPTPIKBVLTFTUBPNBMUBPTBMUBBO
Kasvu ja kansainvälistyminen 
5VPUUBKBKBWÊMJUUÊKÊQPSUBBOTVIUFFMMJOFOIFJLLPVTPO
SBLFOUFFMMJOFO POHFMNB KPLB WBJLFVUUBB LVMUUVVSJ
UVPUUFJEFOKBQBMWFMVJEFOWJFOUJÊ0OHFMNBOLPSKBB
NJTFLTJWBMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊBNNBUJTTBUPJNJWJFO
NBOBHFSFJEFO UVPUUBKJFO ZNT UÊZEFOOZTLPVMVUVL
TFLTJUVLFB KPLBNBIEPMMJTUBJTJUZÚTLFOUFMZOIBSKPJU
UFMVO LPSLFBUBTPJTJTTB LBOTBJOWÊMJTJTTÊ ZSJUZLTJTTÊ UBJ
LPVMVUVTMBJUPLTJTTB7BMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊLVMUUVV
SJUPJNJBMPKFONBOBHFSJKPIUBNJTKBWJFOUJPTBBNJTFO
LFIJUUÊNJTFFOPOFVSPBWVPEFMMFPQF
UVTNJOJTUFSJÚOQÊÊMVPLBTTBPMFWJTUBWFJLLBVTWPJUUPWB
SPJTUBLÊZUUÚTVVOOJUFMNBOLPIEBTUB
✳ ✳ ✳
4VPNJTBBPIKFMNBLBVEFMMBoSBLFOOFSB
IBTUPSBIPJUVTUB&VSPPQBOVOJPOJMUBLBIEFTUB SBLFO
OFSBIBTUPTUB &VSPPQBO TPTJBBMJSBIBTUPTUB KB BMVFLF
IJUZTSBIBTUPTUBKPJEFOPTVVTPOZIUFFOTÊONJM
KBSEJBFVSPB3BIPJUVLTFTUBTVVSJOPTBKBLBVUVVTVVS
BMVFJUUBJOKBNBBLVOOJUUBJO7BMUBLVOOBMMJTFTUJUPUFV
UFUBBOLFIJUUÊNJTPIKFMNJBFSJIBMMJOOPOBMPJMMB/ÊJTUÊ
LFIJUUÊNJTPIKFMNJTUB LVMUUVVSJWJFOOJO FEJTUÊNJTFFO
TPWFMUVV PQFUVTNJOJTUFSJÚO LPPSEJOPJNB -VPWJFO
BMPKFOZSJUZTUPJNJOOBOLBTWVOKBLBOTBJOWÊMJTUZNJTFO
LFIJUUÊNJTPIKFMNBKPOLB&6KBWBMUJPOSBIPJUVLTFO
PTVVTPONJMKPPOBBFVSPB
,VMUUVVSJWJFOOJOWBMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊFUUÊBMV
FFMMJTUFO UPJNJKPJEFO UJFUPB MVPWJFO BMPKFO ZSJUZTUPJ
NJOOBO KB LVMUUVVSJWJFOOJO QSJPSJUFFUFJTUB WBIWJTUF
UBBOKBBMVFFMMJTJBUPJNJKPJUBBLUJWPJEBBOIBLFNBBOSB
LFOOFSBIBTUPSBIPJUVTUBPNJMUBBMVFJMUBBO"MVFFMMJTUFO
SBIPJUUBKJFOUVMJTJTVVOOBUB&6SBLFOOFSBIBTUPSBIPJ
UVTUBMVPWJFOBMPKFOZSJUZTUPJNJOOBOKBLVMUUVVSJWJFO
OJOLFIJUUÊNJTFFO)BOLLFJEFOWÊMJTJÊWBMUBLVOOBM
MJTJB ZIUFJTUZÚWFSLPTUPKB WBIWJTUFUBBO KB IBOLLFJEFO
MVPNJBIZWJÊLÊZUÊOUÚKÊLPTLFWBBUJFUPVUUBMFWJUFUÊÊO
FOUJTUÊ UFIPLLBBNNJO-VPWJFOBMPKFOZSJUZTUPJNJO
OBO LBTWVO KB LBOTBJOWÊMJTUZNJTFO LFIJUUÊNJTPIKFM
NBOLBVUUBQZSJUÊÊOMJTÊLTJIBOLLFJTUBNBBOKBSBIPJU
UBNBBOTFVSBBWJBIBOLLFJUB
FTJUFUÊÊOMVPWJFOBMPKFOLBOTBJOWÊMJTUZNJTPIKFMNBO
LÊZOOJTUÊNJOFO UVPUUBKB KBNBOBHFSJUPJNJOOBOLF
IJUUÊNJTFLTJ0IKFMNBUÊIUÊÊUVPUUBKBKBWÊMJUUÊKÊQPS
UBBOTVIUFFMMJTFOIFJLLPVEFOQPJTUBNJTFFO)BOLLFF
TFFOFTJUFUÊÊOSBIPJUVTUBFVSPBWVPOOB
FVSPBWVPOOBKBLBIEFLTJTFVSBBWBLTJ
WVPEFLTJFVSPOLBTWVB
0IKFMNB UVLFF WÊMJUUÊKÊBNNBUUJMBJTUFO LPVMVUUBV
UVNJTUB TFLÊ UZÚTLFOUFMZÊ LPSLFBUBTPJTJTTB LBOTBJO
WÊMJTJTTÊZSJUZLTJTTÊKBLPVMVUVTMBJUPLTJTTB4FQBSBOUBB
LVMUUVVSJWJFOOJOLBOOBMUBPMFOOBJTUBNFOUPSPJOUJKB
TQBSSBVTKÊSKFTUFMNÊÊTFLÊUVLFFBNNBUJMMJTFTTBFSJLPJT
UVNJTWBJIFFTTB SFTJEFOTTJKÊSKFTUFMNÊO LFIJUUÊNJTUÊ
-JTÊLTJLBOOVTUFUBBOLPVMVUVTPSHBOJTBBUJPJUBZSJUZL
TJÊUPJNJBMBKÊSKFTUÚKÊKBNVJUBUPJNJKPJUBUJJWJTUÊNÊÊO
ZIUFJTUZÚUÊÊOLPVMVUVLTFO TVVOOJUUFMVTTB MJTÊÊNÊÊO
UZÚTTÊPQQJNJTFO KB UZÚIBSKPJUUFMVO NBIEPMMJTVVLTJB
TFLÊLFIJUUÊNÊÊOKBUFIPTUBNBBOLPVMVUVTUBKBPTBB
NJTUBMJTÊÊWJÊKÊSKFTUFMZJUÊKBUSBJOFFPIKFMNJB
0TBOBLFIJUUÊNJTUÊUPUFVUFUBBOLBSUPJUVTIBOLFWÊ
MJUUÊKÊQPSUBBOBNNBUUJLVWJTUBBMBOIZWJTUÊUPJNJOUB
NBMMFJTUB VSBLFIJUZLTFTUÊ UZÚNBSLLJOPJTUB KB PTBB
NJTUBSQFJTUB-JTÊLTJ TFMWJUFUÊÊOVVEFOMBJTJB ZSJUZTSB
IPJUVTNVPUPKBUVPUUBKBKBNBOBHFSJUPJNJOOBOUVLF
NJTFLTJZSJUZTUFOFOTJNNÊJTUFOoWVPEFOBJLBOB
,VMUUVVSJWJFOOJO LPVMVUVTUBSKPOOBO IFJLLPVUFOB
POFSJUZJTFTUJTUSBUFHJTFFOKPIUBKVVUFFOMJJUUZWJFOLPV
MVUVTTJTÊMUÚKFO WÊIÊJTZZT .ZÚT QBMWFMVMJJLFUPJNJO
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OBOLFIJUUÊNJOFOPO BMB KPLBPO UPJTUBJTFLTJ SJJUUÊ
NÊUUÚNÊTUJIVPNJPJUVLPVMVUVLTFTTB,VMUUVVSJWJFO
OJOWBMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊFVSPB&43SB
IPJUVTUB,BOTBJOWÊMJTFOMJJLFUPJNJOOBOKBKPIUBNJTFO
	-FBEFSTIJQ
LPVMVUVLTFOMVPNJTFLTJFVSPB
WVPOOB  KB TFVSBBWJLTJ WVPTJLTJ WVPUFFO 
TBBLLBFVSPB
3BIPJUVLTFMMBUVFUBBOLPSLFBLPVMVUBTPJTFOMVPWJFO
BMPKFOTUSBUFHJTFOKPIUBNJTFOLPVMVUVLTFOKBTJUÊUVLF
WBOUVULJNVLTFOLFIJUUÊNJTUÊPMFNBTTBPMFWJFOLPV
MVUVTUPJNJKPJEFO LVUFO UBJEFZMJPQJTUPKFO KPIUBNJT
UJFUFFOKBLBVQQBUJFUFJEFOMBJUPTUFOZIUFJTUZÚOÊ,FT
LFJTJÊ OÊLÚLVMNJB PWBU NN QBMWFMVMJJLFUPJNJOOBO
LFIJUUÊNJOFOCVTJOFTTUPCVTJOFTT	##
KBNVVUUV
WBUMJJLFUPJNJOUBNBMMJUTFLÊMVPWJFOZLTJMÚJEFOKBQSP
TFTTJFOKPIUBNJOFO,PVMVUVTPOMÊIUÚLPIUBJTFTUJLBO
TBJOWÊMJTUÊTVPNBMBJTUFOKBLBOTBJOWÊMJTUFOZMJPQJTUP
KFOKBLPSLFBLPVMVKFOZIUFJTUZÚTTÊUPUFVUUBNBB
Toimialojen yritysten 
vientitukijärjestelmän kehittäminen 
:SJUZTUFO JOWFTUPJOUJ KB LFIJUUÊNJTIBOLFBWVTUVLTFU
PWBUZSJUZTLPIUBJTJBKBOJJUÊWPJIBLFBFSJQVPMJMMB4VP
NFBTJKBJUTFWJTUBWJJEFTUÊUPJTUB5&LFTLVLTFTUB3BIPJ
UVTUBPOLÊZUFUUÊWJTTÊNJMKPPOBBFVSPB	NPNFOU
UJ 
 "WVTUVTUB WPJEBBO NZÚOUÊÊ ZSJUZLTFO
LFIJUUÊNJTFFOZSJUZTUPJNJOOBOLÊZOOJTUÊNJTFFOUPJ
NJOUBZNQÊSJTUÚUVLFOBNZÚTLVOOBMMJTJMMFUPJNJKPJMMF
:LTJOZSJUUÊKÊO UVLJLPLFJMVVO PO WBSBUUV NJM
KPPOBO FVSPO NÊÊSÊSBIB WVPOOB  4F PO UBS
LPJUFUUVZIEFOIFOHFOZSJUZLTJMMF UPJTFO UZÚOUFLJKÊO
QBMLLBBNJTFFO5&LFTLVLTFUPTBMMJTUVWBUMVPWJFOUPJ
NJBMPKFO KBLVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFO UPJNJFO UVLFNJ
TFFO5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚKBULBB5&LFTLVTUFO
PIKFJTUBNJTUBTJUFOFUUÊOFUVOOJTUBWBUBMBOUBSQFFUKB
NBIEPMMJTVVEFU
✳ ✳ ✳
'JOOWFSB 0ZKMMÊ PO LÊZUÚTTÊÊO FSJMBJTJB MBJOPJ
UVTNBIEPMMJTVVLTJB MVPWJFO BMPKFO KB LVMUUVVSJWJFO
OJOZSJUZLTJMMFLVUFOOBJTZSJUUÊKÊMBJOBKBWJFOUJMVPUPU
'JOOWFSBMMB PO MBJOBWBMUVVUUB LÊZUFUUÊWJTTÊ NJM
KPPOBBFVSPBKBFSJUZJTLPSLPUVLJFOMBJOBWBMUVVUUB
NJMKPPOBB FVSPB 	NPNFOUUJ 
 1FMJBMBO ZSJ
UZLTJTUÊ KPULVU PWBU IBLFOFFU 'JOOWFSBO LPSLPUVLFB
KPWVPEFTUB-VPWJFOBMPKFOKBLVMUUVVSJWJFOOJO
ZSJUZLTFU UBSWJUTFWBU MJTÊLTJ VVEFOUZZQQJTJÊ SBIPJUVT
SBULBJTVKBTJMMÊUÊMMÊIFULFMMÊSJTLJQÊÊPNBBPOTBBUBWJM
MBWÊIÊOBMBOLFIJUUÊNJTFLTJ
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ FUUÊ
'JOOWFSB0ZKIVPNJPJSBIPJUVTUBNZÚOUÊFTTÊÊOMVP
WJFO UPJNJBMPKFO ZSJUZTUFO KB LVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFO
UBSQFFUKBFUUÊTFMWJUFUÊÊONBIEPMMJTVVEFUTBBEBBJLBBO
PNB MBJOPJUVTNBMMJ MVPWJFO BMPKFO KB LVMUUVVSJWJFO
UJZSJUZLTJMMF 4BNBTTB ZIUFZEFTTÊ UVULJUBBONBIEPMMJ
TVVEFUZIEJTUZTUFOSBIPJUUBNJTFFO-JTÊLTJTFMWJUFUÊÊO
NJUFO MVPWJMMF UPJNJBMPJMMF WPJEBBO 4VPNFTTB MVPEB
SJTLJSBIPJUVTSJTLJQÊÊPNBQÊÊPNJUVTNBMMJ
Kansainvälisten tuotantojen synnyn edistäminen
:LTJ TVVSJNNJTUB ZSJUZTUPJNJOOBO LFIJUUÊNJTFO PO
HFMNJTUBPOZSJUZTUFOIFJLLPSJTLJSBIPJUVTQÊÊPNJUVT
KB MBJOPJUVT FSJ NVPEPJTTBBO ,VMUUVVSJWJFOUJZSJUZL
TJMUÊ UÊNÊZSJUZTUPJNJOOBO UVLJNVPUPQVVUUVV4VP
NFTTBLÊZUÊOOÚTTÊLPLPOBBO6TFJTTBNVJTTBNBJTTB
PO KP IVPNBUUBWBO LFIJUUZOFJUÊ MVPWJFO BMPKFO ZSJ
UZTUFO SBIPJUVTKÊSKFTUFMNJÊ7BMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ
FUUÊ01.NBIEPMMJTFTUJZIEFTTÊ5&.OLBOTTBUFLJ
TJ BMPJUUFFO UÊMMBJTUFO SBIPJUVTKÊSKFTUFMNJFO MVPNJTFT
UBMVPWJMMFUPJNJBMPJMMFZIEFTTÊ4JUSBOLBOTTB0QFUVT
NJOJTUFSJÚOIBMMJOOPOBMBOPTVVEFLTJLVMUUVVSJWJFOOJO
MJJLFUBMPVTKBLFIJUUÊNJTPIKFMNBBOFTJUFUÊÊOWBSBUUB
WBLTJFVSPBNPNFOUJOLÊZUUÚTVVO
OJUFMNBOLPIUBBO
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✳ ✳ ✳
,VMUUVVSJO KB MVPWJFOBMPKFONFSLJUUÊWJÊ SBIPJUUB
KJBPWBUZLTJUZJTFUTÊÊUJÚU/FWPJTJWBUWBSNJTUBBNBI
EPMMJTVVEFOPTPJUUBBFOUJTUÊFOFNNÊOSBIPJUVTUBLVMU
UVVSJWJFOUJJO KB ZLTJUZJTFMMF TFLUPSJMMF,VMUUVVSJWJFO
OJOWBMNJTUFMVSZINÊLVUTVVZLTJUZJTFU TÊÊUJÚULPPMMF
LFTLVTUFMFNBBONBIEPMMJTVVLTJTUB FEJTUÊÊ LVMUUVVSJ
WJFOUJÊ
Tuotekehitys ja innovaatiotoiminta 
,VMUUVVSJNBULBJMVOLFIJUUÊNJOFOPOPTB7BMUJPOFV
WPTUPONBULBJMVTUSBUFHJBBKBLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊ
NJTPIKFMNBB,VMUUVVSJNBULBJMVOLFIJUUÊNJOFOFEFM
MZUUÊÊ VVEFOMBJTJB UPJNFOQJUFJUÊ LVMUUVVSJO KB NBU
LBJMVO UPJNJKPJMUB KB ZIUFJTUZÚUÊ LVMUUVVSJNBULBJMV
UVPUUFJEFO BJLBBOTBBNJTFLTJ TFLÊ NBSLLJOPJNJTFLTJ
/ÊJEFO UPJNFOQJUFJEFOLÊZOOJTUÊNJTFFOPO UBSQFFO
WBSBUBPNBNÊÊSÊSBIB,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMV
SZINÊFTJUUÊÊLVMUUVVSJONBULBJMVMMJTFOUVPUUFJTUBNJ
TFOFEJTUÊNJTFFOWBSBUUBWBLTJFVSPBPQFUVT
NJOJTUFSJÚOQÊÊMVPLBTTBPMFWJTUBWFJLLBVTWPJUUPWBSPJT
UBNPNFOUJMMFLÊZUUÚTVVOOJUFMNBOLPIUBBO

✳ ✳ ✳
5FLFTJOUVPUFLFIJUZTPIKFMNJTUBMVPWJFOUPJNJBMPKFO
ZSJUZLTJMMF KBLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTFFOTPWFMUV
WJBPIKFMNJBPWBUUÊMMÊIFULFMMÊNN
t7FSTPo7FSUJDBM4PGUXBSF4PMVUJPOTo
t4FSWFo*OOPWBUJJWJTFUQBMWFMVUo
t7BQBBBKBOQBMWFMVUo
t/VPSUFOJOOPWBUJJWJTUFOZSJUZTUFOSBIPJUVT
3BIPJUVTWBMUVVTKVMLJTFFOUVULJNVTKBLFIJUUÊNJT
UPJNJOUBBO	NPNFOUUJ
POLPLPOBJTVVEFT
TBBO WVPOOB  ZSJUZLTJMMF NJMKPPOBB FVSPB
-VPWJMMFBMPJMMFKBLVMUUVVSJWJFOUJJOTPWFMUVVUÊMMÊIFU
LFMMÊFEFMMÊNBJOJUUVKFOPIKFMNJFOSBIPJUVT&TJNFS
LJLTJWBQBBBKBOQBMWFMVJEFOPIKFMNBBOPOWBSBUUV
NJMKPPOBB FVSPB WVPOOB  KB WVPOOB  
NJMKPPOBBFVSPB4FOFSJUZJTIVPNJPOLPIUFFOBWVPO
OBPWBULVMUUVVSJZSJUZLTFU
5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚONZÚOUÊNJMMÊBWVTUVL
TJMMBUFLOPMPHJTFFOUVULJNVLTFFOKBLFIJUZLTFFOLBO
OVTUFUBBOZSJUZLTJÊKBNVJUBZIUFJTÚKÊUVULJNVTLF
IJUZTKBJOOPWBBUJPUPJNJOUBBOTFLÊZIUFJTJJOUFLOPMP
HJBUVULJNVTKBLFIJUZTTFLÊJOOPWBBUJPPIKFMNJJO
KPJEFO BWVMMB QZSJUÊÊO OPQFVUUBNBBO LFIJUZTUÊ TFLÊ
LBTWBUUBNBBOKBMPTUVTBSWPBKBUVPUUBWVVUUB3BIPJUVT
WBMUVVTBWVTUVLTJJOUFLOPMPHJTFFOUVULJNVLTFFOKBLF
IJUZLTFFOPONJMKPPOBBFVSPBWVPOOB	NP
NFOUUJ
-BJOBWBMUVVUUBUFLOPMPHJTFFOUVULJ
NVLTFFOKBLFIJUZLTFFO	NPNFOUUJ
POLÊZ
UFUUÊWJTTÊNJMKPPOBBFVSPB
,VMUUVVSJWJFOOJOWBMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊFUUÊ5F
LFT IVPNJPJ UFLOPMPHJBPIKFMNJB MBBUJFTTBBO MVPWJFO
UPJNJBMPKFO ZSJUZTUFO KB LVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFO UBS
QFFU,VMUUVVSJZSJUZLTJÊ KBo ZIEJTUZLTJÊ BLUJWPJEBBO
IBLFNBBOSBIPJUVTUBPIKFMNJTUBKBNVPEPTUBNBBOZI
UFJTIBOLLFJUB-VPWJFOBMPKFOKBLVMUUVVSJWJFOUJZSJUZL
TJMMFTVVOOBUVOPNBOPIKFMNBOWBMNJTUFMVBMPJUFUBBO
5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚO-6056IBOLFWBMNJT
UFMFFBTJBBPNBMUBPTBMUBBO
Klusterien ja verkostojen vahvistaminen
Toimialakohtaisten ja poikkisektoriaalisten 
klusterien vahvistaminen
6MLPNJOJTUFSJÚOUZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚOKBPQF
UVTNJOJTUFSJÚO UPJNJBMPKFO ZIUFJTJO UPJNJO MVPEBBO
FEFMMZUZLTFUTJMMFFUUÊLBOTBJOWÊMJTUÊNBSLLJOPJOUJBKB
QSPNPPUJPUBWPJEBBO UFIEÊNBIEPMMJTJNNBO UFIPL
LBBTUJ&SJUBJUFFOBMPJMMBUBSWJUBBOMJTÊÊNBIEPMMJTVVL
TJBSZINJMMFKBZSJUZLTJMMFUFIEÊFOUJTUÊFOFNNÊOWJFO
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UJLJFSUVFJUB KB PTBMMJTUVB GFTUJWBBMFJMMFNFTTVJMMF UNT
NZZOUJKBNBSLLJOPJOUJUBQBIUVNJJO
5BJUFFOUJFEPUVTLFTLVLTFUPWBUNJOJTUFSJÚJEFOTUSB
UFHJTJBLVNQQBOFJUBLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJTFTTÊ
0QFUVTNJOJTUFSJÚ NZÚOTJ UBJUFFO UJFEPUVTLFTLVTUFO
UVLFNJTFFONJMKPPOBBFVSPBWVPOOB
NPNFOUJMUB7BMNJTUFMVSZINÊQJUÊÊWJFOUJ
LJFSUVFJEFOTFLÊNFTTVKBGFTUJWBBMJPTBMMJTUVNJTFOUV
LFBZIUFOÊUÊSLFJNQÊOÊKBUFIPLLBJNQBOBLVMUUVVSJ
WJFOOJOLFIJUUÊNJTFOUPJNFOQJUFFOÊ&TJUFUUZNÊÊSÊ
SBIBUVMFFOÊIEÊJOWFTUPJOUJOBLBOTBJOWÊMJTFOVSBOKB
NZZOOJOFEJTUÊNJTFLTJ
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ UBJ
UFFO UJFEPUVTLFTLVLTJMMF PTPJUFUUBWBLTJ PQFUVTNJOJT
UFSJÚO QÊÊMVPLBTTB PMFWJTUB WFJLLBVTWPJUUPWBSPJTUB
NPNFOUJMMF  LÊZUUÚTVVOOJUFMNBO LPIUBBO
 WVPEFTUB  MÊIUJFO   FV
SPBEFMFHPJUBWBLTJWJFOUJLJFSUVFGFTUJWBBMJKBNFTTV
PTBMMJTUVNJTUVLJJO ZLTJUUÊJTJMMF ZSJUZLTJMMF SZINJMMF KB
NVJMMFUPJNJKPJMMF
✳ ✳ ✳
6TFJO MBBKFNQJFO IBOLLFJEFO LÊZOOJTUÊNJOFO
FEFMMZUUÊÊZSJUZLTJMUÊSBIBMMJTJBQBOPTUVLTJBKPWBMNJT
UFMVWBJIFFTTB5FLFTJMMFPOWVPEFOUBMPVTBSWJPT
TBWBSBUUVIBOLFKBPIKFMNBUPJNJOOBOTFMWJUZTKBLF
IJUUÊNJTNFOPJIJO NJMKPPOBB FVSPB 	NPNFOUUJ

.ÊÊSÊSBIBBUBSWJUBBOMBBKPKFOIBOLLFJEFO
KBLVNQQBOVVLTJFOLFIJUUÊNJTFFOKBSBIPJUVTKÊSKFTUF
MZJEFOSBLFOUBNJTFFO5FLFTJONÊÊSÊSBIBFJMÊIFTLÊÊO
BJOBTPWFMMVMVPWJFOBMPKFOKBLVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFO
IBOLLFJEFO WBMNJTUFMVVO WBBO UPJNJBMBMMB UBSWJUBBO
PNBB IBOLFLFIJUZTNÊÊSÊSBIBB FSJUZJTFTUJ &6SBIPJ
UVLTFOKÊSKFTUÊNJTFLTJ*MNBOUÊMMBJTUBSBIPJUVTNVPUPB
&6O KB LBOTBJOWÊMJTFO SBIPJUVLTFO IZÚEZOUÊNJOFO
POWBJLFBB
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ WBSBU
UBWBLTJ IBOLFWBMNJTUFMVUVLFB WBMUJPO UBMPVTBSWJPTTB
FVSPBPQFUVTNJOJTUFSJÚOQÊÊMVPLBTTBPMFWJT
UBWFJLLBVTWPJUUPWBSPJTUBNPNFOUJMMFLÊZU
UÚTVVOOJUFMNBOLPIUBBO
7BMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊNZÚTFUUÊ5FLFTIVPNJPJ
IBOLFWBMNJTUFMVSBIPJUVTUBNZÚOUÊFTTÊÊOMVPWJFOBMP
KFOKBLVMUUVVSJWJFOUJZSJUZTUFOUBSQFFU
Kuntien ja alueiden toimet 
vientiosaamisen lisäämiseksi
5ZÚ KBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚOBMBJTVVEFTTB UPJNJJ UÊM
MÊ IFULFMMÊ FSJMBJTJB LFIJUUÊNJTPIKFMNJB LVUFO PTBB
NJTLFTLVTKBBMVFLFTLVTPIKFMNBU/FWPJWBUNZÚOUÊÊ
FSJMBJTUBWBMNJTUFMVSBIBBIBOLLFJMMF0IKFMNBSBLFOOF
PO VVEJTUVNBTTB QBSIBJMMBBO 0TBBNJTLFTLVTPIKFM
NBOSBIPJUVTWBMUVVTWVPOOBPONJMKPPOBB
FVSPBKBLBVQVOLJQPMJJUUJTUFOUPJNJFONMNFUSPQPMJ
QPMJUJJLLBTFLÊBMVFLFTLVTUFOLFIJUUÊNJOFONJM
KPPOBB FVSPB -JTÊLTJNBBTFVUVQPMJJUUJTFO LPLPOBJT
PIKFMNBOSBIPJUVTWBMUVVTPONJMKPPOBBFVSPB
,VMUUVVSJWJFOOJOWBMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊFUUÊUZÚ
KBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚLBOOVTUBBPTBBNJTLFTLVTPIKFM
NBB KBNVJUB BMVFJEFOLFIJUUÊNJTFFO MJJUUZWJÊPIKFM
NJBPTBMUBBOSBIPJUUBNBBOMVPWJFOBMPKFOKBLVMUUVV
SJWJFOOJOBMBB
Vientiverkostojen kehitys
5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚNZÚOUÊÊBWVTUVLTJBFMJO
LFJOPQPMJUJJLLBBFEJTUÊWJMMFKÊSKFTUÚJMMF"WVTUVLTJBWPJ
EBBONZÚOUÊÊVMLPNBJTUFOJOWFTUPJOUJFOFEJTUÊNJTFT
UÊBJIFVUVWJJOLVTUBOOVLTJJO5ÊMMÊIFULFMMÊFMJOLFJOP
QPMJUJJLLBB FEJTUÊWJFO KÊSKFTUÚKFO KPVLPTTB PWBUNN
'JOQSP'JOUSB 4VPNBMBJTSVPUTBMBJOFO TFLÊ4VPNB
MBJTWFOÊMÊJOFO LBVQQBLBNBSJ 0TVVTLVOUB 7JFYQP
'JOMBOE$POWFOUJPO#VSFBV.VTJD&YQPSU'JOMBOE
*OWFTUJO'JOMBOE#VSFBVKB4VPNFO5BJEFUFPMMJTVVT
ZIEJTUZT ,ZTFFTTÊ PO ZMFJTBWVTUVT KPLB NZÚOOF
UÊÊO OÊJEFO KÊSKFTUÚKFO UPJNJOOBONFOPJIJO LVUFO
QBMLLPJIJO KB WVPLSJJO ,BJLLJBBONÊÊSÊSBIBB FMJO
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LFJOPQPMJUJJLLBB FEJTUÊWJFO KÊSKFTUÚKFO UVLFNJTFL
TJPOLÊZUFUUÊWJTTÊNJMKPPOBB FVSPB 	NPNFOUUJ


,VMUUVVSJWJFOOJOWBMNJTUFMVSZINÊFTJUUÊÊFUUÊMVP
WJFO BMPKFO KB LVMUUVVSJWJFOOJO LZQTJFO UPJNJKPJEFO
WJFOUJWFSLPTUPU SBIPJUFUBBO NVVUBNBO WVPEFO LV
MVFTTBFMJOLFJOPQPMJUJJLLBBFEJTUÊWJFOKÊSKFTUÚKFOBWVT
UVLTJJOPTPJUFUVTUBNÊÊSÊSBIBTUB
Kansainvälinen markkinointi ja promootio
5ZÚKBFMJOLFJOPNJOJTUFSJÚTUÊWPJEBBOIBLFBWBMUJPO
BWVTUVTUBWÊIJOUÊÊOOFMKÊOZSJUZLTFOUPUFVUUBNBOZI
UFJTIBOLLFFO UPUFVUVLTFFO ,VMUUVVSJBMBMUB ZIUFJT
IBOLLFJUB PWBU UPUFVUUBOFFU NVVO NVBTTB .VTFY
4VPNFO 5BJEFUFPMMJTVVTZIEJTUZT /FPHBNFT 5FBUUF
SJOUJFEPUVTLFTLVT	4QJOQJMPUUJ
"MWBS"BMUPNVTFPKB
)FMTJOHJO5BJEFIBMMJ"WVTUFUUBWJBIBOLFUZZQQFKÊPWBU
NVVONVBTTBOÊZUUFMZPTBMMJTUVNJTFUWJFOUJWFSLPTUPU
ZIUFJTFTUJUPUFVUFUVUMBBKFNNBUNBSLLJOPJOUJIBOLLFFU
MFIUJNJFTWJFSBJMVU FTJUUFJEFO KB KVMLBJTVKFO QBJOBUVT
3BIPJUVTWBMUVVT ZSJUZTUFO ZIUFJTIBOLLFJTJJO WVPOOB
PONJMKPPOBBFVSPBNPNFOUJMUB
,VMUUVVSJWJFOOJO WBMNJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ NÊÊSÊ
SBIBONZÚOUÊNJTFFO MJJUUZWJFOPIKFJEFONVVUUBNJT
UBTJUFOFUUÊFTJNUBJEFHBMMFSJBUWPJWBUTBBEBBWVTUVT
UB ZIUFJTJJONFTTVPTBMMJTUVNJTJJO-JTÊLTJ TFMWJUFUÊÊO
NJUFOWPJEBBOBWVTUBBTVPNBMBJTUFOUBJUFJMJKPJEFOFTJ
NFSLJLTJOÊZUUFMJKÚJEFOPTBBNJTFOWJFOUJÊTFLÊZSJUZL
TJÊKBBHFOUUFKBIFOLJMÚUPJNJBMPJMMB
✳ ✳ ✳
0QFUVTNJOJTUFSJÚO NÊÊSÊSBIB LVMUUVVSJWJFOOJO
FEJTUÊNJTFLTJPOLFTLFJOFOLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊ
NJTPIKFMNBO UÊZUÊOUÚÚOQBOPO WÊMJOF.ÊÊSÊSBIBTUB
UVFUBBOFSJUZJTFTUJLVMUUVVSJOUVLJWFSLPTUPOLVUFOUBJ
UFFOUJFEPUVTLFTLVTUFO KBLVMUUVVSJJOTUJUVVUUJFOUPJ
NJOOBOKBSBLFOUFJEFOLFIJUUÊNJTUÊ,ZTFPOUPJNJ
BMPKBZMFJTFTUJIZÚEZUUÊWJFOLVMUUVVSJWJFOOJOUPJNJFO
KB SBLFOUFJEFOLFIJUUÊNJTFTUÊ TBNPJOLVJO UPJNJBMB
JEFOUJUFFUJO KBCSÊOEJOWBIWJTUBNJTFTUB.PNFOUJMMB
PMFWBBOFVSPONÊÊSÊSBIBBO	LBUTP
T 
,VMUUVVSJWJFOUJPIKFMNBO UPJNFFOQBOP
 FTJUF
UÊÊOMJTÊZTUÊFVSPBWVPEFLTJKBFEFMMFFO
FVSPOMJTÊZTUÊWVPEFLTJ
✳ ✳ ✳
4VPNFOVMLPNBJMMBUPJNJWBULVMUUVVSJKBUJFEFJOT
UJUVVUJUUBSKPBWBUIZÚEZMMJTFOLVMUUVVSJWJFOOJOWÊZMÊO
/JJEFOLVMUUVVSJWJFOOJOPTBBNJTFO KB UPJNJOUBNBM
MJFOLFIJUUÊNJOFOPOPTBLVMUUVVSJWJFOOJOLFIJUUÊNJT
PIKFMNBO UPJNFFOQBOPB 0QFUVTNJOJTUFSJÚ NZÚOTJ
WVPOOBBWVTUVLTJBLVMUUVVSJJOTUJUVVUUJFOUVLF
NJTFLTJFVSPBNPNFOUJMUB7BM
NJTUFMVSZINÊ FTJUUÊÊ NZÚOOFUUÊWÊLTJ LVMUUVVSJJOT
UJUVVUUJFO LVMUUVVSJWJFOOJO UPJNJOUBNBMMJFO LFIJUUÊ
NJTFFO KB LVMUUVVSJWJFOUJIBOLLFJTJJO PQFUVTNJOJTUF
SJÚO QÊÊMVPLLBBO LVVMVWJTUB WFJLLBVTWPJUUPWBSPJTUB
NPNFOUJMUB  LÊZUUÚTVVOOJUFMNBO LPIEBT
UB  	VVTJ LÊZUUÚTVVOOJUFMNBO LPIUB

FVSPBWVPEFTUBBMLBFO
✳ ✳ ✳
5BJUFFOUJFEPUVTLFTLVLTJMMBPOLBOTBJOWÊMJTUFOLVMU
UVVSJNBSLLJOPJEFOUVOUFNVTUBIZWÊUWFSLPTUPUKBLÊ
TJUZTLFJOPJTUBKPJMMBNBSLLJOPJMMBFTJJOOZUÊÊOKBKPJM
MB TJOOF QZSJUÊÊO 4VPNFO VMLPNBBO FEVTUVTUPU KB
LVMUUVVSJJOTUJUVVUJUBWVTUBWBUZIUFZLTJFOKBNBIEPM
MJTVVLTJFOBWBBNJTFTTB5ÊNÊOMJTÊLTJUBSWJUBBOKÊSKFT
UFMNÊMMJTJÊUPJNJBMBNBBKBBMVFLPIUBJTJBLVMUUVVSJ
NBSLLJOPJEFOLBSUPJUVLTJB4VPNFOOÊLÚLVMNBTUB
6MLPNJOJTUFSJÚO UZÚ KB FMJOLFJOPNJOJTUFSJÚO KB
PQFUVTNJOJTUFSJÚO UPJNJBMPKFO ZIUFJTFOÊ BTJBOB MVP
EBBOFEFMMZUZLTFUTJMMFFUUÊ'JOQSPOBTJBOUVOUFNVTUB
KBWJFOUJQBMWFMVLPOTFQUJBWPJUBJTJJOQBSFNNJOIZÚEZO
UÊÊLVMUUVVSJNBSLLJOPJEFOLBSUPJUUBNJTFLTJKBFEJTUÊ
NJTFLTJQPUFOUJBBMJTJMMBNBSLLJOPJMMB0OWÊMUUÊNÊUÚO
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